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DIARIO 
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TELE(jRíMA|_P011 EL CABLE 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
D I A R I O D E b A M A R I N A . 
E 3 S 1 ^ H X T A , 
D E A N O C H E 
M a d r i d 24. 
D E L A E S C U A D R A 
M a ñ a n a l l e g a r á á S a n t a n d e r u n a 
d i m i s i ó n de l a e s c u a d r a , c o m p u e s t a 
d e l a c o r a z a d o P e l a y o , los c r u c e r o s 
P r i n c e s a ds A s t u r i a s y E x t r e m a d u -
r a y ios t o r p e d e r o s P r c s e r p i n a y 
O s a d o . 
E X SAN" S E B A S T I A N 
E l A y u n t a m i e n t o de S a n S e b a s -
t i á n h a o b s e q u i a d o c o n u n b a n q u e t e 
i los j u r a d o s que t o m a r o n p a r t e e n 
si c o n c u r s o i n t e r n a c i o n a l de m ú s i c a s . 
H a r e i n a d o e n e l a c t o g r a n e n t u -
s iasmo, b r i n d á n d o s e p o r E s p a ñ a y 
por F r a n c i a . 
E N E L C O N G R E S O 
E n e l C o n g r e s o de h o y se h a n d i s -
c u t i d o l a s R e f o r m a s de l a A d m i n i s -
t r a c i ó n de J u s t i c i a . 
f E N E L S E N A D O 
E n e l S e n a d o c o m e n z ó l a d i s c u s i ó n 
— q u e c o n t i n ú a t o d a v í a — d e l i m p u e s -
to sobre l a f a b r i c a c i ó n de a z ú c a r . 
P O R B A R C E L O N A 
E l G o b i e r n o h a a u t o r i z a d o a l 
A y u n t a m i e n t o de B a r c e l o n a p a r a 
c o n t r a t a r e i e m p r é s t i t o n e c e s a r i o á 
fin de r e a l i z a r l a s o b r a s p r o y e c t a -
das . 
L O S C A M B I O S 
P o r s er h o y d í a de f i e s t a no h a h a -
b ido o p e r a c i o n e s en l a B o l s a . 
^ i . i l i l i ' 1 1 ^ 
B e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
De la tarde 
R E C O M P E N S A N A C I O N A L 
L o n d r e s , J u l i o 2 4 . — E l j e f e de l G a -
binetc , S i r B a n n c r m a n , h a l e í d o h o y 
«n l a C á m a r a de los C o m u n e s u n m e n -
saje d e l R e y E d u a r d o , en que se p r o -
pone que se h a g a u n d o n a t i v o espe-
c ia l de $250,000 á L o r d C r o m e r , e n 
r e c o m p e n s a de los e m i n e n t e s s e r v i -
cios que h a p r e s t a d o á E g i p t o e n s u 
c a r á c t e r de agente y C ó n s u l G e n e r a l 
del G o b i e r n o b r i t á n i c o e n a q u e l p a í s . 
£ 1 n a c i o n a l i s t a i r l a n d é s M r . R e -
m o n d h a a n u n c i a d o q u e c o m b a t i r á 
l a p r o p o s i c i ó n . 
S E C O M P L I C A L A S I T U A C I O N 
S e o u l , C o r e a , J u l i o 2 4 . — H a n l l e g a -
do á C h e m u l p o t r e s b u q u e s de g u e r r a 
j a p o n e s e s c o n i n f a n t e r í a de m a r i n a 
y t r o p a s d e l e j é r c i t o , d e s t i n a d a s á es-
t a c i u d a d , á l a que l l e g a n t a m b i é n i n -
ce santemente a g i t a d o r e s p o l í t i c o s de l 
i n t e r i o r d e l p a í s . 
C n este m o t i v o se c o n s i d e r a m u y 
g r a v e l a s i t u a c i ó n . 
'A 
E S P E C I A L . 
d e J a r r o s 
C o l u m n a s 
y M a c e t a s . 
N e c e s i t a n d o e l l u g a r q u e 
o c u p a n , p a r a m u e b l e s , l i -
q u i d a m o s t o d o e l s u r t i d o 
^ c o s t o . 
C H A M P I O N ác P A S C U A L 
O b i s p o 101. 
* 1415 2«- lJL 
De la noche 
S I N N O V E D A D 
S e o u l , C o r e a , J u l i o 2 4 . — E l d í a de 
a y e r y l a n o c h e h a n t r a n s c u r r i d o s i n 
n o v e d a d , p e r o t é m e s e que se r e n u e -
v e n los d i s t u r b i o s . 
D í c e s e q u e e l t r i b u n a l de los e s p í a s 
e s t á m u y c h u p a d o e n t r a t a r de a v e r i -
g u a r l a a c t i t u d que t o m a r á e l J a p ó n 
á c a u s a de l o s ^ i ce sos o c u r r i d o s . 
A M K N A Z A S 
N u f c » a Y o r k , J u l i o 2 4 . — N u e v e ri-
cos c o m e r c i a n t e s a r m e n i o s h a n r e c i -
b i d o c a r t a s c o m o l a d i r i g i d a á s u p a i -
s a n o de B o s t o n , e l a r m e n i o M o s e s G u -
l e s s i a n , a m e n a z á n d o l e s c o n l a m i s m a 
s u e r t e que h a s u f r i d o T a o s h a j i a n , s i -
no c o n t r i b u y e n a l f ondo r e v o l u c i o n a -
rio. 
D E C I S I O N D E L O S J U E C E S 
P c U c h m , J u l i o 2 4 . — L o s j u e c e s que 
e s t á n e f e c t u a n d o la s d i l i g e n c i a s ne-
c e s a r i a s p a r a a c l a r a r l a m u e r t e de 
u n a m u j e r c a u s a d a p o r e l a u t o m ó v i l 
d e l s e ñ o r E m i l S i m ó n , h a a c o r d a d o 
q u e este i n d i v i d u o q u e d e e n l a o á r -
c e l h a s t a que se e f e c t ú e l a v i s t a de 
l a c a u s a . 
U N O Q U E M U E R E Y 
O T R O Q U E V I V E 
N u e v a Y o r k , J u l i o 2 4 . — E l s o m b r e -
r e r o W ü s o n , que f u é h e r i d o a y e r p o r 
s u co l ega W a r n e r , f a l l e c i ó h o y e n e l 
h o s p i t a l c a s i a l m i s m o t i e m p o que e l 
c i t a d o W a r n e r v o l v í a e n s í . 
E l e s t a d o de W a r n e r es b a s t a n t e 
g r a v e , p e r o c r é e s e que se s a l v e . 
M A L O S F U N C I O N A R I O S 
C o m o r e s u l t a d o de l a i n v e s t i g a c i ó n 
o f i c i a l que se h a p r a c t i c a d o con mo-
t i v o éei it/s c r í m e n e s comet idos p o r e l 
s o m b r e r e r o W a r n e r , h a n s ido s u s p e n -
d i d o s de e m p l e o y s u e l d o dos p o l i c í a s 
que p u d i e n d o h a b e r de ten ido a l c r i -
m i n a l d e s p u s é s que m a t ó á l a s e ñ o r i -
t a N o r l i n g , no lo h i c i e r o n . 
B A S E - B A L L 
N u e v a Y o r k , J u l i o 2 4 . — E l r e s u l t a -
do de los j u e g o s c e l e b r a d o s h o y h a 
s ido el s i g n i e n t e : 
L a L i g a A m e r i c a n a 
N u e v a Y o r k 7 . — C l e v e l a n d , 6. 
F i l a d e l i i a 3 . — C h i c a g o , 1. 
B o s t o n , 4. D e t r o i t , 3 . 
W a s h i n g t o n 6 . — S a n L u i s , 5. 
N O T I C I A S C O M J 5 K C I A L E S 
N u e v a Y o r k . J u l i o 24, 
B o n o s de C u b a , 5 p o r ciento (ex-
i n t e r é s ) , 103. 
B o n o s de los E s t a d o s U n i d o s , 4 
p o r c i ento , e x - i n t e r é s , 105,1 j2. 
C e n t e n e s , á $4.77,80. 
D e s c u e n t o p a p e l comercj 'a l , o . l | 2 á 6 
por ciento a n u a l . 
G a m b os gebre L o a d r e g , 60 ú.\v,, 
banqueros , á 4.83.80, 
C a m b i o s sobre L o n d r c i 4 la r i s t a , 
b a n q u e r o s , á $4.86.95. 
C a m b i o s s o b r e P a r í a . 60 d . j r . , bao-
queros , á 5 f r a n c o s l t í . l | 4 c é n t i m o s . 
I d e m sobre I l a m b u r g o , 60 d, |v. ban-
queros , á 95.1j4, 
C e n t r í f u g a , pol , 96, en p l a z a , 3.93 
cts . 
C e n t r í f u g a s , n ú m e r o 10, p o l . 96 , cos-
to y flete, de 2 . 9 ¡ 1 6 á 2 . 1 9 ¡ 3 2 c t s . 
M a r c a b a d o , pol , 89, en p l a z a , á 3,37 
á 3.43 c t s . 
A z ú c a r de mie l , po l , 89, ea p l a z a , 
3,1|2 á 3.18 c ts . 
• S e h a n v e n d i d o h o y 250,000 sacos 
de a z ú c a r . 
M a n t e c a de l Oeste , en t e r c e r o l a s , 
$9,60. 
H a r i n a , patente M i n n e s o t a , $5.35. 
L o n d r e s , J u l i o 24, 
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CABLE NEWS SERVICE 
B y A s s o c i a t e d P r e s s . 
P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n . 
T H R E A T E N I N G L E T T E R S 
N e w Y o r k , J u i y , 2 4 . —N i n e r i c h 
A n n e n i a n m e r e h a n t s h a v e r e c e i v e d 
l e t t e r s t h r e a t e n i * to d e a t h i f tiliey 
do n o t e o n t r i b u b é - t o the good c a u s e . 
•v* • 
A P F A R E N T E Y C A L M 
U N I O X 
P O S T A L 
C o t i 
12 mnses, . . $21.20 oro, 
6 Ju $11,00 
3 id 5 6.00 
| 12 meses . 
I . D E C U B A \ 6 I d . . . . 
j 3 id 
$15.00 plata. 
$ 8.00 „ 
$ 4,00 „ 
f 12 meses. 
H A B A N A \ 6 I d , . . 
( 3 i d . . . 
$14.00 plata. 
$ 7.00 „ 
5 3.75 „ 
Comercio Banqaaroi , 
S e o u l , J u l y 2 4 . — Y e s t e r d a y u i g h t 
a p p a r e n t l y c a l m b u t a p p r e h e n s i o n of 
f u r t h e r d i s t u r b a n e e s u n s u b s i d e d . 
S t a t e d C o u r t of S p i e s is b u s i l y en-
g a g e d i u e f for t s to a s c e r t a i n J a p a u s 
a t t i t u d e , 
W I L S O N P A S S E S A V V A Y 
N e w Y o r k , J u l y 24.—The h a t m a -
^nufacturer W i l s o n w h o w a s s h o t 
y e s t e r d a y b y h i s c o l l e a g u e A V a r n e r 
kl ied t h i s e v e n i n g a l m o s t a t the s a m e 
t i m e t h a t W a r n e r w a s c o m i n g to 
^consciousness i n h o s p i t a l . W h i l e 
' W a r n e r s c o n d i t i o n i s s t i l l c r i t i c a l i t 
i s b e l i e v e d t h a t he m a y r e e o v e r e d . 
T W O P O L I C E M E N S U S P E N D E D 
A s r e s u l t o f the off ie ia l inve is t iga-
t i o n t w o p o l i e e m a n . w h o f a i l e d to 
'arres t W a r n e r y e s t e r d a y a f t e r shoo^-
•ing Mk«s N o r l i n g k a v t J&éu s u s p é n -
<ded. 
E M I L S I M O N T O J A 1 L 
P o s t d a m , J u l y 2 4 , — T h e m a g i s t r a -
t e s Who i n v e s t i g a t e d the k i l l i n g of a 
w o m a n b y the a u t o m o b i l e of E m i l 
( S i m ó n d e c i d e d t h a t S i m ó n m u s t r e -
tfnain i n j a i l to a w a i t t r i a l . 
L o n d r e s ! * d i v 20,1|2 21. 
" 60 d i v 19,3i4 20.1i4 
P a r í s , 3 d i v 6.1 [4 6.3i4 
Hamburgro. 3 d{V 4 .ó{8 5.1|8 
E s t a d o s U n i d o s 3 d[V 9,3i4 l O . l ^ 
E s p a ñ a , s. p laza y * 
cant idad 8 d |V 5.5i8 5.1|8 
Dto. p á p e l e u n e r o i a i , 9 á 12 p. § a n u a l . 
Monedait actrci iierai,—-.Sy c i / . m n >/ 
como sigue: 
Qreenbaeks 9.3i4 9.7i4 
P l a t a a m e r i c a n a 
P l a t a e s p a ñ o l a 94.1i2 94.3i8 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — E l m e r c a d o 
a b r i ó algo flojo, y d e s p u é s de s e g u i r 
i n a c t i v o , c i e r r a algo m á s sos ten ido . 
C o t i z a m o s : 
B a n c o E s p a ñ o l , 82.314 á 83,114, 
B o n o s de U n i d o s , 109 á 112, 
A c c i o n e s de U n i d o s , 93.1 |2 á 94. 
I l a v a n a E l é c t r i c o P r e f e r i d a s , 80 á 
81. 
H a v a n a E l é c t r i c o C o m u n e s , 28.112 
á 29. 
H a v a n a C e n t r a l A c c i o n e s , 13 á 14. 
H a v a n a C e n t r a l B o n o s , 72 á 73 . 
B o n o s d e l G a s , 108.1|2 á 109, 
A c c i o n e s d e l G a s , 107 á 110. 
D e u d a I n t e r i o r , 92 á 95. 
S e h a n e f ec tuado h o y e n l a B o l s a , 
d u r a n t e l a s c o t i z a c i o n e s , l a s s i g u i e n -
tes v e n t a s : 
50 acc iones B a n c o E s p a ñ o l , 82.314. 
50 a c c i o n e s H . E . R . C o , 28.314, 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
V A P O R A L E M A N " D A N I A " 
S e g ú n t e l e g r a m a rec ib ido p o r los 
s e ñ o r e s H e i l b u t a n d R a c h , d icho v a -
p o r l l e g a r á á este puer to , procedente 
de la C o r u ñ a , sobre e l d í a 4 de Agos to 
p r ó x i m o , y s a l d r á el d í a 5 p a r a V e -
r a e r u z y T a m p i c o . D i c h o v a p o r t r a e 
76 pas;ijoros. 
E L " J U L I A " 
A y e r f o n d e ó en p u e r t o procedente 
de P u e r t o R i c o y esca las e l v a p o r c u -
bano " J u l i a " con c a r g a y pasa jeros . 
E L " B A Y A M O " 
C o n d u c i e n d o c a r g a g e n e r a l e n t r ó en 
puer to a y e r , e l v a p o r c u b a n o " B a y a -
m o " , procedente de N e w Y o r k . 
E L " A R A B I S T A N " 
C o n d u c i e n d o c a r g a g e n e r a l s a l i ó 
a y e r p a r a B u e n o s A i r e s v í a M a t a n z a s 
y N e w Y o r k e l v a p o r i n g l é s " A r a b i s -
t a n . " 
V a l o r e s d s t r a v e s í a 
J u l io 
m m 
u u u l ü mm 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , po l . 96, á l O s . 
9d . 
A z ú c a r m a s c a b a d o , po l , 86, 9s, 9 d . 
A z ú c a r de r e m o l a c h a (de l a ú l t i -
m a c o s e c h a ) . 9s, 9d. 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s , 8 4 . 9 ¡ 1 6 . 
D e s c u e n t o B a n c o I n g l a t e r r a , 4 por 
t i en to . 
R e n t a 4 p o í 100 e s p a ñ o l , e x - c u p ó n , 
93. 
P a r í s , J u l i o 24, 
R e n t a i r a . . c e s a , e x - i n t e r é s , 95 f r a n -
cos 05 c é n t i m o s . 
A S P B Ü T O D E L A P L A Z A 
J u l i o 24 de 1907. 
A z ú c a r e s , — E l m e r c a d o europeo s in 
v a r i a c i ó n h o y ; e l de N u e v a Y o r k s u -
m a m e n t e a c t i v o y d e a l z a v e n d i é n d o -
se c o n 1|16 de m e j o r a s o b r e los p r e -
cios c o t i z a d o s a y e r , 250,000 sacos de 
a c u c a r . 
E n e s ta p l a z a c o n t i n ú a r e i n a n d o 
c a l m a c o m p l e t a y no h e m o s s a b i d o 
h o y de v e n t a a l g u n a . 
C a m b i o s , — S i g u e el m e r c a d o c o n de 
m a n d a m o d e r a d a , a l z a en l a s c o t i z a -
c iones p o r l e t r a s sobre L o n d r e s y los 
E s t a d o s U n i d o s y b a j a sobre l a s de 
E s p a ñ a . 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a . J u l i o 24 de 1907. 
A las ó de l a tardo. 
P l a t a e s p a ñ o l a 9 4 % á 9 4 % V . 
C a l d e r i l l a . . ( e n o r o ) 101 á 103 
B i l l e t e s B a n c o B s -
p a ü o l 3 % á 4 V . 
O r o a m e r i c a n 0 con-
r r a oro e s p a ñ o l 1 0 9 % á 1 0 9 % P . 
O r o a m e r i c a n o con-
tra p la ta e s p a ñ o h i . . . á 15 P . 
Centenes á o.fyo e n p la ta . 
I d . eu c a n t i d a d e s . . . á ¿ . 5 6 en p l a t a . 
L u i s e s á 4 .44 en p l a t a . 
i d . en c a n t i d a d e s . . . a 4 .45 en p l a t a . 
E l peso a m e r i c a n o 
E n p l a t a e a p a ñ o l a . . á l . 1 5 V . 
A c u e r d o q u s se i m p o n í a 
F i r m a d o p o r muchos de los f a b r i -
cantes de tabacos independientes , he-
mos rec ib ido l á s iguiente c i r c u l a r : 
H a b a n a , J u l i o 18 de 19007. 
S r . D i r e c t o r d e l DIARIO DE L A MARINA 
M u y s e ñ o r n u e s t r o : 
L o s que s u s c r i b e n , f a b r i c a n t e s de t a -
bacos de esta c i u d a d , t i e n e n el gusto 
de p a r t i c i p a r á us ted , que p o r v i r t u d 
de l a s c i r c u n s t a n c i a s que se les h a n 
creado, los prec ios de v e n t a de s u s t a -
bacos torc idos r e g i r á n desde esta fe-
c h a en oro de los E s t a d o s U n i d o s de 
A m é r i c a de l Nor te . 
S e r e i t e r a n a tentamente á sus ó r -
denes, 
J o s é d e l R e a l , N i c o l á s R o i z y C o m p . , 
D í a z y V a l d é s , Sucesores de J u a n L ó -
pez, j , F . R o c h a y C o m p . , S . en C , 
M o r e d a y C o m p . , A . A l d a m a , C . O . 
M u r í a s . M á x i m o A l v a r e z , A n g e l R a -
m í r e z é h i jo , P é r e z y H e r m a n o s , J . 
A l v a r e z y C o m p . , J . A . P o s a d a , A n t o -
nio V i l l a a r a i l . J u a n C h a o , B e n i t o S u á -
rez y C o m p . , S a a v e d r a y H e r m a n o , 
P . G a r c í a y H e r m a n o s , J o s é B e j a r , 
J o s é Otero . 
L A S E N O K A 
V i u d a d e R u í z . 
D E S P U E S 1>E K F . C I B 1 K E O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y d i spues to su e n t i e r r o p a r a las c u a t r o y m e d i a de l a t a r d e de 
hoy , j u e v e s 25 , s u h e r m a n a , p r i m o s y p r i m o s p o l í t i c o s y d e m á s p a -
rientes,* r u e g a n á s u s a m i g o s se s i r v a n c o n c u r r i r á l a c a s a m o r t u o r i a , 
A c o s t a 44, y a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o de C o l ó n , p o r c u y o 
favor les q u e d a r á n agradec idos . 
H a b a n a 25 de J u l i o de 1907. 
Fauatioa Saavedra y Montoro—Rafael Moatoro—Juan Frxni l s so Montero— 
Manuel Montoro—Celestino Pola—Aurelio González—Jacinto Ruiz y Morís. 
Agosto. 
Jul io . 
Agosto. 
BE EüJfESAN 
25—Hermeraberg , Hamburgo y 
2 5 — L o u i s i a n e , H a v r e y escalas, 
2 5 — R i o j a n o , Glasgow y escalas, 
2 5 — E x c e l s i o r , New Orleans. 
2 5 — V i v n a , L i v e r p o o l . 
2 6 — Niederwald, Hamburgo y es-
calas. 
28—Montevideo, Veracruz . 
2 8 — Sabor, Tampico y Veracruz . 
2 9 — Seguranza, Veracruz , 
2 9 — E s p ? r a n z a , New Y o r k . 
31—Saratoga , New Y o r k . 
31—Got thard , Galveston. 
31—Antonio L ó p e z , Cádiz y es-
calas. 
31—Niceto, L iverpoo l . 
1 — R e i n a M a r í a Cr i s t ina , San-
tander. 
1— Albingia , Veracruz y T a m -
pico. 
2 — L a Navarre , St. Nazaire. 
7 — V a l b a n e r a , New Orleans. 
5 — M é x i c o , New Y o r k . 
5 — M é r i d a , Veracruz . 
5—Progreso , Galveston. 
1 4 — L a Navarre , Veracruz . 
14— Coronda, Buenos Aires y es-
calas. 
• SALDRAS 
25—Loui s iane , Progreso y esca-
las, 
25—Progreso , Galveston. 
2 7 — H a v a n a , New Y o r k . 
2 7 — E x c e l s i o r , New Orleans. 
27—Niederwald , Veracruz . 
29—Montevideo, New Y o r k . 
2 9 — Esperanza , Veracruz y esca-
l a n 
3 0 — Seguranza, New Y o r k . 
2—Antonio L ó p e z , C o l ó n y es-
calas. 
2 — Albingia , Vigo y escalas. 
R e i n a a r i a Cr i s t ina , Veracruz . 
3 — Saratoga, New Y o r k . 
3 — L a Navarre , Veracruz . 
5 — M é x i c o , Veracruz y escalas, 
6— M é r i d a , New Y o r k , 
4— Roland , B r e m e n . 
8 — V a l b a n e r a , Canar ias . 
1 5 — L a Navarre, St. Nazaire. 
1 6 — Coronda, Buenos Aires y es-
calas . 
1 8 — D a n l a , Santander. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E ~ T R A V 2 S L A 
E N T R A D A S 
Día 24: 
De Puerto Rico y escalas en 9 d ías vapor 
cubano J u l i a c a p i t á n V a c a , toneladas 
1811 con carga ypasjeros á Sobrinos 
de H e r r e r a . 
De New Y o r k en 5 d ía s vapor cubano B a -
yamo c a p i t á n Haff, toneladas 3206 con 
carga á Zaldo y comp, 
S A L I D A S 
D í a 24: 
P a r a Buenos Aires , v í a Matanzas y New 
Y Y o r k , vapor i n g l é s Ara&istan. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día %4: 
P a r a New Y o r k vapor aemricano H a v a n a 
por Zaldo y comp. 
P a r a New Y o r k , Cádiz , Barce lona y G é n o -
va .vapor e s p a ñ o l Montevideo por M . 
Oiaduy. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
D í a 24: - — = | - ^ T 
P a r a Buenos A ires v í a Matanzas y Ne \r 
Y o r k , vapor i n g l é s Arabi s tan por J . 
Balcel ls y comp. 
25 pipas aguardiente. 
4012 Id, Id. 
50 garrafones Id. 
250 2 bocoves id, 
1 0 0 Í 4 id. Id, 
P a r a New Y o r k .vapor americano M é x i c o 
por Zaldo y comp. 
117 tercios tabaco 
89 cajas tabaco 
1 caja cigarros. 
9 id. picadura. 
11 jau las cotorras. 
250 l í o s cueros. 
401 huacales p l ñ a s . 
9 id. aguacates. 
1042 paquetes madera. 
139 piezas id . 
1 caja efectos. 
M A N I F I E S T O S 
V A P O R E S C D S T L E O S 
SALVKAS 
Cosme Herrera, de la Hat ana todos loi 
lunes, álas c de la tarde, para Sagua j Cai-
barién, 
Alava I I , de la Habana todos los martes, 
á las 5 de la tnrdc, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
desnacha á bnrdo. — Viada de Zulneta. 
Ju l io 24: 
Vapor americano H a v a n a procedente 
de New Y o r k consignado á Zaldo y comp. 
1 0 2 
Consignatarios: 1 bulto muestras y 2 
sacos m e t á l i c o . 
Negra y G a l l a r r e t a : 1 nevera con 13 
cajas leche, 38 bultos frutas, 5 c u ñ e t P s 
pepinos, 9 barri les jamones, 1 ca ja ga-
lletas, 2 atados (10 ca jas ) c iruelas y 
7 id. (64 cajas ) quesos. 
J . Alvarez R . : 1 nevera con 23 ca jas 
y 2 atados quesos, 25 cajas frutas y 
10 barri les jamones. 
J . M. M a n t e c ó n : 16 cajas y 2 atados 
(4 cajas ) salchichones, 2 id. (20 c a j a s ) 
y 1 caja^ quesos, 8 c u ñ e t e s pepinos, 1 
saco trigo, 2 7 cajas conservas, 2 id. pa-
pel, 3 cajas dulces y 3 atados (5 c a j a s ) 
ciruelas. 
M a n t e c ó n y Co. : 30 cajas leche, 5 4 
id. quesos y 75 bultos frutas. 
R. Torregrosa : 50 cajas quesos. 
L ó p e z y Co . : 20 id. id. 
Cooperativa Mercant i l : 4 t inas y 19 
atados quesoe. 
J . M. B é r r i z é h i jo : 104 cajas fideos, 
11 Id. j a b ó n , 1 id. carne, 5 id. conser-
vas, 2 id. har ina , 6 id. avena, 9 id. le-
vadura , 2 cajas pimienta y 2 id. provi-
siones. 
R é c a l t y Restoy: 12 bultos provisio-
nes. 
L . A. F r o h o c k : 151 id . Id . 
Quartermaster: 72 id. id. 
M i l i á n y comp.: 815 barri les y lfiP|3 
id. papas. 
M i l i á n , Alonso y Co . : 880 barri les id . 
M. L ó p e z y Co . : 1,500 id. id. 
Izquierdo y comp.: 951 barri les • 
394|2 id. 
J . Pr ie to: 300 barr i les id. 
F . P c r n a s : 60 Id . id. 
A. Ross l icht : 381 id. id. 
T . P. Kotsonis : 5 cajas naranjas , 5 
huacales c iruelas , 5 Id. melocotones y; 
5 id. peras. 
I s l a , G u t i é r r e z y Co . : 105 sacos h a r i -
na. 25 cajas quesos y 228 barri les papas. 
E . M i r ó : 25 cajas leche. 
C H I C A G O . H A V A N A N E W Y O R K 
« T ¿ t a s a , e s 1 3 , OIoxt^t c £ ? S o x x s 
M O N S E K K A T E , 1(5. H A B A N A , C u b a . 
F a b r i c a n t e s y v e n d e d o r e s d e t o d a c i a s e d e m a q u i n a r i a , H e r r a m i e n t a a t 
c 1499 
M a t e r i a l e s d e C o u t n i t i s t a s y C o n s t r u c c i ó n . 
E f e c t o s S a n i t a r i o s , C e m e n t o s , E x n l o s i v o s , e t c . 
T E L E F O N O 715—APARTADO 30t 
ANTIGUA CASA 
B r e i t f e l d , D a n e k 7 C i a . 
P R A G A (AUSTRIA) 
ESTABLECIDA 1832 
C o r r e o : 
a p a r t a d o 1 0 2 3 
H A l » A N A . 
5 0 0 0 o b r e r o s e n s u s t a l l e r e s . 1 6 0 i D g e n i e r o s . 
S e h a c e c a r g o 
d e c o n s t r u c c i ó n y e r e c c i ó n e le i n g e n i o s c o m o i e t o s 
E c o n o m í a g r a n d í s i m a e n v a p o r - r e s p . e n c o m b u s t i b l e 
T r a n s t o r m a c i o n d e l o s i n g e n i o s e x i s t e n t e s 
p a r a e l t r a b a j o m o d e r n o . 
E d i f i c i o s de acero. 
C a l d e r a s m u l t i í u b u l a r e s , y ch imeneas 
de acero . 
C a l d e r a s a g u a t u b u l a r e s patente " J a -
n e t s c h e k " . 
D e f e c a d o r a s . 
Mult ip le -e fectos . 
C a l e n t a d o r a . 
F i l t r o - p r e n s a s , s i s t e m a ' K i - u o g - D a n e k ' 
F i l t r o s D a n e k ' ' . 
y. 
T a c h o s a l v a c í o . 
Ta.-hos de p u n t o p a r a mieles, pa tente 
' " K a r l i k C r a p i k o w s k i " y " F r e i t a g " . 
C r i s t a l i z a d o r e s , «?errados, abiertos 
patente £ i K a r l i k C r a p i k o w s k i " . 
C o n d e n s a d o r e s pa tente " D a n e k " . 
B o m b a s a l v a c í o . 
C e n t r í f u g a s golgantes . 
B o m b a s de toda c lase . 
M á q u i n a s á v a p o r de toda c lase . 
Correo: apartado 1023 - Habana, 
• I t 10-4 J l 
E I A E I C D E L A M A R I N A . — E d i c í inann. J u l i í 007 
E . H e r n á n d e z : 5 » id. quesos. 
M u f ü z y comp.t 40 id. quesos. 
Carbonel l y D a l m a u : 50 id. id. 
R. Posada: 203 sacos ca fé . 
E c h a v a r r l y L e z a m a : 100 cajas quesos 
G a l b á n y comp.t 5» id. id., 800 sa-
cos har ina . 134 id. c a f é , 160 t inas, 7 
barr i l e s y l t | ¿ manteca. 
C . Arnoldson y C o . : 7o cajas quesos. 
Quesada. y Co . : 100 id. id. 
Romagosa y C o . : 135 id . id. 
G a l b é y corap.: 5(3 jamones. 
Salceda, hno. y C o . : 200 sacos har ina . 
S. Oriosolo: 50 barri les sal . 
M . P é r e z I ñ i g n e z : 6 cajas tocino. 
L . R o d r í g u e z y C o . : 100 cajas baca-
Sao. 
G a r í n , S á n c h e z y C o . : 50 cajas quesos 
f 100 id. j a b ó n . 
F . F a u h e d e l y C o . : 54 cajas quesos, 
40 id. conservas y 635 fardos papel. 
Costa, F e r n á n d e z y Qo.: 200 barr i l es 
papas. 
E . R . Margar i t : 200 cajas quesos, 9 
id . y 11 tabales bacalao y 225 id. pes-
cado. 
. W . J . Br idge : 25 ca jas vermouth. 
A. L a m i g u e i r o : 15 J cajas quesos. 
G o n z á l e z y Cos ta : 10 cajas tocino. 
Garc ía , hno. y C o . : 10 id. id. y 150 
Sacos har ina . 
M. M u ñ o z : 10 cajas d á t i l e s , 14 id. 
conservas, 15 id . salchichones y 15 id. 
"pavos. 
Canales , Diego y C o . : 200 id. huevos. 
Dussaq y C o . : 50 cajas quesos. 
A r m o u r y C o . : 2'56 bultos provisiones. 
Swift y C o . : 397 id. id . 
F . B o w m a n : 200 barri les papas. 
A. A r m a n d : 25 huacales huevos y 3 
c a j a s y . 2 atados quesos. 
J . F . M u r r a y : 300 cajas huevos. 
Cuban and P a n A m e r i c a n E x p r e s s Co . : 
14 7 bultos efectos. 
Southern E x p r e s s C \ : 15 id . id . 
Weat I n d i a O i l R . Co . : 20 bultos efec-
.tos> 160 id. aceite, 1,150 c a j a s velas y 
•512 barr i les grasa . 
G . B u l l e : 200 barri les cemento. 
A. L ó p e z : 300 id. id. 
• C- Stevens y C o . : 500 id. id. y 6 
¡bultos efectos. 
B a r á n d i a r á n y C o . : 675 atados car-
tuchos. 
F e r n á n d e z , Castro y C o . : 12 bultos 
.papel y otros. 
, • S u á r e z , So lana y Co . : 417 id. id. 
R a m b l a y B o u z a : 10 id. id . 
So lana y comp.: 367 id. id. 
. Palacio y G a r c í a : 5 bultos talabar-
t e r í a . 
. . B r i o l y hno.: 3 id . id. 
M. C a r m e n a y Co. : -8 id. id . 
• ; Á. l u c e r a : 6 id. id . 
; A . V e l o : 113 id. id. 
J . Borbo l la : 22 id . muebles. 
R o d r í g u e z y Reymunde: 8 id. Id. 
A r g u d í n , G o n z á l e z y Co . : 12 id. id. 
• Garc ía Ostolaza M . : 28 id . id. 
M. Jolrmxm: 79 id. drogas. 
. . . V . de J . S a r r á é h i jo : 285 id. id. 
Majó y . C o l o m e r : 10 id. id. 
• F ; Br igas : 13 id. id. 
' F . Taqueche l : 56 id. id. 
A. G o n z á l e z : 7 id. id . 
J , F . Berndes y Co . : 4 cascos abono. 
A. D í a z : 975 piezas madera. 
S. C . C low: 150 barri les cemento. 
. •• V . de C . . .Torre y Co . : 150 id. id. 
J . A . R o í g : l'>0 id. id. 
Taboada y R o d r í g u e z : 100 id. id. 
M o r e t ó n y A r r u z a : 20 0 id . id. 
G . TVI. Pa in ter : 300 id . id . 
R . L V i d a l : 20 id. id . 
Doval y comp.: 7 bultos efectos. 
F l e i s c h m á n n y comp.: 3 neveras le-
s.dura. 
, x,. F . de C á r d e n a s : 16 bultos efectos. 
R L ó p e z y Co-: i f a j a id. 
H a v a u a Centra l R . Co . : 7 bultos m a -
I l e n r y C l a y and Bock Co . : 428 id . id . 
• y 3 . c u ñ e t e s m e t á l i c o . 
H a v a n a B r e w e r y : 305 bultos mater ia -
les. 
K i Pesant y Go.: t id . maquinar ia . 
V. Ras terrechea: -13 id. id 
C . A z u c a r e r a ie G u i ñ e s 
A . Gttattéz Mf>na: 3 id 
L . R u i z : 7 id. efectos. 
A l v a r e / , Cornuda y Co. 
quinas de coser. 
Gruña y toafcp.t 26 id. id. 
Alfonso y Co . : 1 id. efectos. 
Garc ía Canto y Co.: 2 id . id. 
J . L ó p e z R . : 13 id. id. 
Blasco , M e n ó n d e z y Co. : 15 id 
F r a n k f u r t e r y Co.: 1 id. id. 
G o n z á l e z . Garc ía y Co . : 3 id. id. 
Bagos, Da ly y Co . : 8 id . id. - Í • Rey v Co . : 13 id. id. 
F1- vi-•:: 3 idk id . 
A. r'c-n: GO id. id. 
B ] i'.'j.'.ret^o í l a b a i i é r o : 67 id. id. 
H a r m , huo.' y Co. : 9S Id. id. 
Qhi G a ü l s o G . : 5 Id. id. 
R . Por tas : 25 id. id. 
Solares y Cai bailo: 5 id. id. 
R . L e r e t : 40 id . id. 
L a T r o p i c a l : 70 id. id. 
C . H . T h r a l l y C o . : 22 id. id. 
A . Sa las : 2 id. Id. 
A . S. de Boche: 9 id. id . 
C . B lasco: 9 id. id. 
V i l a p l a n a , Guerrero y C o . : 23 Id. 
A . L ó p e z : 1 id. id. 
G . F e r n á n d e z : 1 Id. id. 
J . M . Otao laurruch i : 8 id. id. 
S á n c h e z y R o d r í g u e z : 3 id. id. 
Snare F . C o . : 7 id. id . 
Hourcade , C r e w s y Co . : 45 id. id . 
E . P o r t i l l a : 4 id. id . 
P . Delaporbe: 6 id. id. 
G u t i é r r e z , G o n z á l e z y Co 
G a s y E l e c t r i c i d a d : 1 id. id 
L . E . G w i n n : 27 id . id . 
K a m W o n g : 8 id. id. 
C . de L i t o g r a f í a s : 26 id 
C . S. B u y : 10 id. id . 
C . A d a m : 1 id . id. 
V . L i s a : 1 id . id. 
Cerqueda , S u á r e z y C o . : 1 id . id 
S. de I n s t i u o c i ó n P ú b l i c a 
Otero y Colominas: 5 id. id . 
Hos ter y F a i r : 19 id. id. 
If . Ge la t s y Co . : 2 id . id. 
P e r n a s y comp.: 1 id. id. 
G . M . Maluf : 1 id . id. 
P é r e z y H e r r e r a : 73 id. id. 
M e n ó n d e z y L ó o e z : 2 id. id. 
C . Hempe l : 39 id', id . 
Soler y B u l n e s : 34 id. id . 
A . G a r c í a : 10 id. id. 
E l A lmendares : 36 id. id. 
F . Sabio y C o . : 5 id. id. 
Morales , C a r r a n z a y Co.: 9 id. id . 
L . A g u i r r e : 1 id. id. y 50 cajas aceite 
Pons y Co . : 6 bultos calzado y otros 
V i u d a de Aedo y Vinent : 4 id. id. 
T a m a m e s y Co.: 15 id. Id. 
' V e i g a y comp.: 30 Id . Id . 
V . S u á r e z y Co.: 3 id . id. 
F e r n á n d e z , V a l d é s - y Co. : 1 id. id. 
H e r n á n d e z y comp.: 1 id. id. 
E s t í u y Cot: 2 id. id. 
J . Mercada l : 5 id. Id. 
A , Cabr i sas : 2 id . 
M a r t í n e z y S u á r e z : 
F r a d e r a y J u s t a f r é 
J . G . V a l l e y Co. : 14 Id. id 
> Catchot Garc ía M . : 3 id. id . 
A l v a r e z y G a r c í a : 22 Id. Id. 
. B . L ó p e z : 2 bultos tejidos y otros. 
Cobo y Basoa: 4 id. Id. 
G ó m e z . P i é l a g o y C o . : 2 id. Id. 
L o r í e n t e y hno.: 2 id. id. 
M . F . Pe l l a : 5 id. Id. 
Alonso y comp.: 1 id. id. 
x Alonso y hno.: 2 I d . id . 
Gütiérí -ez Cano y C o . : 9 id. id . 
F . Gamba y Co . : -9 Id. id . 
G a r c í a T u ñ ó n y Co . : 2 id . Id. 
R o d r í g u e z , Alvarez y Co . : 2 id . id. 
" Pr ie to y hno.: 2 id . id. 
I n c l á n , Garc ía y Co . : 9 id . id. 
V a l d é s é I n c l á n : 8 id. Id. 
A lvarez , V a l d é s y C o . : 8 id. id. 
Huertas , Cifuentes y Co. : 9 id . id. 
V . C a m p a : 9 Id . id . 
F e r n á n d e z , hno. y Co . : 12 id. id. 
J . Puigdomenech: 8 id. id. 
F . Ometre y comp.: 1 id. Id. 
R . F e r n á n d e z G . : 1 Id. id. 
Angulo y T o r a ñ o : 1 id. id . 
J . G . R o d r í g u e z y C o . : 5 id . Id . 
A . P é r e z : 1 id. id . 
J Garc ía y C o . : 1 id. id. 
J . B . Clow é h i jo : 450 barri les ce-
mento y 981 bultos f e r r e t e r í a . 
M a r i n a y comp.: 197 id. id. 
Tabeas y V i l a : 20 id. id. 
A s p u r u y comp.: 23 6 id. id. 
L . Agu i l era é h i jo : 289 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 282 Id. id 
Lanzagor ta y R í o s : 22 id. id. 
Capestany y G a r a y : 115 id. id. 
Gorostiza, B a r a ñ a n o y Co. : 158 id. id. 
Pons y comp.: 34 Id. id. 
C. V a l d e ó n : 14 id. id. 
J . de la P r e s a : 35 Id. id. 
C . F . Calvo y C o . : 40 id. id. 
A. R o c h a y hno.: 35 Id. id. 
J . S. G ó m e z y C o . : 103 id. id. 
B . A lvarez : 6 id . id . 
A lvarez y S i ñ é r i z : 52 id. id. 
J . Alvarez y C o . : 54 id . id . 
J . G o n z á l e z : 12 4 id. id. 
K n i g h t , W a l l y C o . : 389 id. id. 
U r q u í a y comp.: 4 id. id . 
P u r d y y Henderson: 308 id. id . • 
J . Bas terrechea: 36 id. id . 
S i e r r a y M a r t í n e z : 77 Id. id . 
Parde iro y comp.: 50 id. id . 
F e r n á n d e z y C a n o u r a : 6 id. id . 
Alonso y Fuente s : 48 id. id . 
Redondo y F e r n á n d e z : 47 id . id. 
R i v a s y comp.: 14 Id . id. 
J . F e r n á n d e z : 83 id. id. 
D . A . de L i m a y Co. : 735 id. id . 
Acevedo y P a s c u a l : 2 0 id. id. 
Pr ie to y comp.: 27 id . Id . 
M . P . Marcean: 92 id . id . 
B e n g u r í a , C o r r a l y Co . : 27 id. id. 
M . V i l a y C o . : 57 id. id. 
Ara luce , A j a y Co . : 185 id . id . 
M. V i a r : 7 id . Id . 
D í a z y A lvarez : 6 id. id . 
Orden: 1,829 id. id. , 55 Id. papel, 37 
id. drogas, 21 id. tejidos, 59 id. mercan-
c í a s , 385 sacos c a f é , 55 barri les glucosa, 
50 id. cemento, 3|3 ó l e o , 3¡3 manteca, 
10 huacales coles, 352 pacas heno, 1 
c a j a higos, 5 id . cerezas, 25 Id. c irue-
las, 690 id. quesos y 283 id. m á q u i n a s 
de coser. 
Vapor noruego Galveston procedente 
de Chr i s t ian ia y escalas consignado á G a l -
bán y comp. 
1 0 3 
D E C H R I S T I A N I A 
Consignatarios: 1 bulto maquinar la , 1 
caja cerveza, 2 id . leche y 4 id. aguar-
diente. 
C . Arnoldson y comp.: 
E . L . Dardet y Comp, 
l í o s y 12 cajas cerveza. 
Sussdorff, Zaldo y comp.: 6 id. piedras 
Carsten Jacobsen: 1 ca ja muestras. 
J . C . Be l trons: 15 Id. cerveza. 
C ó n s u l de Noruega: 1 id. ladri l los y 
sacos har ina . 
A la orden. 850 fardos pasta de made-






Fondos p ú b l i c o s 
V A L O R E S 
Bonos del Ea- .prést i to de 
35 mi l lones . . . r . 
Deuda interior 
Bonos de la R e p ú b l i c a 
de Cuba emitidos en 
1896 y 1897 
Obligaciones J e l A y u n t a -
miento (pr imera H p o -
! teca) domiciliado en 
i la Habana 
i I d . id . Id. Id. en e l ex-
tranjero 115 
I d . id . (segunda hipote-
ca ) domiciliado en ia 
Habana 
I d . id . en el extranjero 
I d . pr imera id. F e r r o c a -
r r i l do Cienfuegos. . 
I d . segunda id. id. id . . 
I d . Hipotecarias F e r r o c a -
r r i l de C a i b a r l é n . . . 
Bonos pr imera hipoteca 
de Cuban E l e c t r i c Co. 
Bonos de la C o m p a ñ í a 
Cuban Centra l R a i l -
way 
I d . de la Co. de Gas C u -
bana 
I d . de- F e r r o c a r r i l de G i -
bara á H o l g u í n . . . 
I d . del Havana E l e c t r i c 
R a i l w a y Co. (en c i rcu -
l a c i ó n ) 
I d . de los F . C . U . de la 
E L y A . de R e g l a L t d . 
C a . In ternac iona l . , 
11 
08 













89 fardos papel 
: 100,000 ladr i -
1 id. id . 
id. 
142 id . m á -
ici. 
Nota. — A ú l t i m a hora quedaban en 
puerto los vapores cubanos J u l i a y B a y a -
mo, procedente el primero de Puerto R i -
co y escalas y de New Y o r k el ú l t i m o , a m -
bos con carga geueral. 
Otra . — E n t i é n d a s e que la manteca 
consignada á M . Sobrino en el m a n i ñ e s t o 
del vapor noruego Progreso, publicado 
ayer, se reduce á 70 tercerolas y no á 75 0 
como equivocadamente a p a r e c i ó . 
108% 112 
# A C C I O N E S 
Banco Nacional de C u b a 108 120 
Banco E s p a ñ o l de la I s l a 
de Cuba (en c i rcu la -
c i ó n . 83% 83% 
Banco A g r í c o l a de P u e r -
to P r í n c i p e en i d . . . 82 82% 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a -
r r i l del Oeste N 
C o m p a ñ í a C u b a C e n t r a l 
R a i l w a y ( acciones 
preferidas) N 
I d . id. (acciones comu-
nes) N 
C o m p a ñ í a Cubana de 
Alumbrado de G a s . . 6 20 
C o m p a ñ í a Dique de la 
Habana 85 90 
Red» T e l e f ó n i c a de la H a -
bana N 
Nueva F á b r i c a de Hie lo 160 s in 
F e r r o c a r r i l de Gibara á 
H o l g u í n 
Acciones Prefer idas del 
H a v a n a E l e c t r i c R a i l -
way Co 80 81 
Acciones Comunes del 
H a v a n a E l e c t r i c R a i l -
way Co 29 29% 
F . C . ü . H . y A . de R e -
gla L t d . C a . In terna- • 
c ional . (Stock prefe-
rente) . N 
F . C . U . H . y A . de R e g l a 
L t d . C a . Internacional 
(Stock o r d i n a r i o ) . . 91% 93 
Banco de C u b a 9 3 % 94 
Habana , Julo 124 de 1907. — E l S índi -
co Presidente, Jacobo Patterson. 
G O L E G i a O S G O E S S O O i S 
C O T I Z A C I O N O F I C I x O i 
C A M B I O o 
ü a n q u e r o s Comercio 
Londres , 3 d í v . . . 
„ 60 d |v . . . . 
P a r í s 60 d|v. . . . 
P a r í s 6 0 d lv . . . 
Alemania , 3 d|v. . 
„ „ 60 d j v . . 
E . Unidos 3 d|v. . 
E s p a ñ a si. plaza y 
cantidad 3 d |v . . 
Descuento papel co-
merc ia l . . . . , 
Monedas 
Greenbacks . . . . 











20% p]0. P . 
19% p-O. P . 
6% p¡0 . P . 
5% pjO. P . 
2% p¡0 . P . 
9 % pjO. P . 
5 % p|0. P . 
12 p¡0 . P. 
Vend . 
10 p]0 v». 
94% p|0. P . 
COTIZACION OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
Bi l letes del Banco E s p a ñ o l de la l&la 
de C u b a contra oro 3 % á 4 
P l a t a e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l 94% 
á 94% 
Greenbacks contra oro e s p a ñ o l 109% 
¿ 109 yg 
Comp. Vend. 
Fondos p ú b l i c o s • 
Valor PÍO. 
A 7 / J C A R E S 
A z ú c a r centx' í fuga de guarapo, polari -
z a c i ó n 96' en a l m a c é n á precio de embar-
que á 4 % r l s . arroba. 
Id. de m í o ! p o l a r i z a c i ó n 89, en a l m a c é n 
á precios de embarque 3 r l s . arroba. 
E m p r é s t i t o de l a R e p ú -
blica de Cuba 
I d . de ia R . de C u b a 
(Deuda interior ex-cp 
Qbligaclones hipoteca-
rias ayuntamiento pr i -





rias F . C . Cienfuegos 
á V i l l a c i a r a 
id . id. id. segunda. . . 
I d . pr imara r - r r o c a r r l l 
C a l b a r i é n 
I d . pr imera Gibara á 
H o l g u í n 
I d . pr imera San Cayeta-
no á V i ñ a l e s 
Bonos hipotecarios de la 
C o m p a ñ í a do Gas y 
E lec tr i c idad de ia H a -













4 Id . id. 
id . 
14 id . id. 
;S D I 1 1 M K H I I 
E Í V I A Í A S I L K l A l L U L E LO'c & M I l L U R & Co. M i e n i t a del ' • S t ó E l c t a p " ' 
o r i C I N A S : l i l J O A O W A Y 3 y . i í l i W Y O R K 
[ C F i R E S í O ^ A m : ü . DE CARDENAS & ÜO. CUBA ? i fSLdfJJf l M I 
cTul I Io ¿ S - i c i ó I Q O ^ 
J'ALOEES 
id. 
1 id. id . 
1 id. id. 
A m a i . Copper , . . 
Ame. C a r F . . . .. 
Texas Paci f ic . . . 
Ame. L o c o . . . . 
Ame. Smel t ing . . 
Ame. tíugar. , . 
Anac ouda . . . . 
Atchison T . . . . 
Bai t imore & O . t. 
B r o o k l y n . . . . 
Canadian P a c . .' . 
Chesapeake . . . . 
Rock I s l á n . . . 
Colorado F u e l . . 
Destiiers S e c . , . 
i'Jrie C o m . . . . 
Hav . E l e c . C o m . . 
Hav. E l e c . P r o f . 
L o u i § v i l l e . . . . 
St. P a u l 
Missouri Pac . . . 
N. Y . C e n t r a l . . 
Pennsy lvan ia . . . 
Reading C o m . . . 
Cast I r o n P i p e . . 
Southern P a c . . 
Southern R y . . . 
L n i o n Pac i f i c . . 
U. S. Steel C o m . 
ü . 6. Steel P r e f . 
Xorth P a c i f . . . 
! Interborough C o . 
! Interborough pf. 
i Trigo 
Cotton — O c t . . 
| Cotton — J a n . . 
Maíz 
Cierre [ día { ar.ierior 
l i l i l i l i Cambio y4i>rió ¡másaltoimásbaj'o] cifrre \ neto 
93% 
... ... .«. .« 
| 92% 
j j ^ 1 = 1 = 
11117 ( l l 7 % | l l 8 % 
11122%} — 1122 
íl 57 % | 57 %1 58% | 
II 93 %¡ 94 | 94% 1 
i 98 ¡ 98%i 9 8 % ¡ 
|l 6 « % j 56% j 67 %|, 
l ( 1 7 6 % i 1 7 6 % | 1 7 7 % ¡ 1 7 6 % 
j 35 ¡ 3 5 1 3 5 % 34% 
II Ufcj 22 22 I 21% 
¡1 — | 32 \ 32%'| 32 
66% 
25 






122 |122 | 
5 7 % ¡ 58%j 
» 3 y 8 i 94 %! 
9 8 % ¡ 98 %¡ 
5 6 % | 57%1 
|177 % | 
j 35 %| 
! 22 "I 32% i 
¡ 6<>%| 
i 25%j 
m á s l % — % 
m á s % 
m á s % 
m á s % 
m á s l 
• m á s % 
m á s % 
m á s % 
66 
25 
m á s 
m á s 
ll 
1114%|115 ¡115 |114%|114yai 
I l l 3 4 % : 1 3 4 % i 1 3 5 % , i l 3 4 % | 1 3 5 % | 
jl ~ • j 7 5 % | 76 | 7 5 % | 76 I 
1(113% 1 1 3 % h l l 4 1113% 114 
¡I 123% ¡ 1 2 3 % 123%; 123% i 123% 
1Í104 %;104%|105 
m á s % 
m á s l % 
9S m á s 
m á s % 
104% ¡ 1 0 5 % i m á s l % 
II 85 %| 86 %¡ 90 % | 86% i 90% i 
| | — i 20 I 20 1 1 9 % Í 20 I 
¡ ¡144 % |144% ¡ 1 4 6 % ¡ 1 4 4 % ¡146 % i 
|| 36%i 36%i 3 6 % ¡ 3 6 % ¡ 36%1 
| | l ü 0 % i l 0 0 % ¡ 1 0 0 % j l 0 ü ¡100%; 
i l i 3 6 % i l 3 7 ¡137 |136%;136%I 
m á s 4 % 
m á s 2 % 
m á s % 
m á s % — % 
¡ 1 1 9 0 












1196 : n 9 t ; 
91%! U2% 
53% ¡ 5 3 % 
— 0 8 
— 09 
m á s % 
m á s % 
12 
í e s 
Bonos de la Habana 
E l e c t r i c Ra i lway Co . 
en c i r c u l a c i ó n . . . . 
Obligaciques s i s . ( p e r p é -
tuas) consolidadas de 
los F . C . de la Haba-
na 
Bonos C o p a ñ í a Gas C u -
bana 
Bonos de la R e p ú b l i c a 
de Cuba em::idos en 
1896 á 1897 
Bonos segunda Hipoteca 
T h e Matanzas AVates 
Vv'orkes 
Bonos hipotecarios C e n -
tral Olimpo 
Bonos hipotecarios C e n -
tral Covadonga. . . . 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de la I s l a 
de C u b a (en circula-
c ión 
Baiu o A g r í c o l a de Puer-
to P r í n c i p e 
Banco Nacional de Cuba 
C m p a ñ í a de F e r r o c a r r i -
les Unidos de Ja Haba-
na y almacenes de R e -
gla ( l imi tada) . . . 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a -
r r i l dei Oeste. . . . . 
C o m p a ñ í a Cubana Cen-
tra l R a i l w a y L imi tod 
Prefer idas 
Idem id. ( c o m u n e s ) . . 
F e r r a c o r r i l de Gibara á 
H o l g u í n 
C o m p a ñ í a Cubana de 
Alumbrado de G a s . . 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tr ic idad de la Habana 
Dique de la Habana pre-
ferentes 
Nueva F á b r i c a de Hie lo 
L o n j a de Comercio de la 
Habana (preferidas) . 
I d . id. id . comunes . . 
C o m p a ñ í a de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de C u b a . 
C o m p a ñ í a H a v a n a E l e c -
tr ic R a i l w a v Co . (pre-
ferentes) E x d o . . . . 
C o m p a ñ í a H a v a n a Elec-
tric R a i l w a y Co. (co-
munes) 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a Ma-
tanzas 
C o m p a ñ í a Alf i lerera C u -
bana . . ; 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de 
Cuba 







A l o s a c c i o i i i s t a s de l a H a v a n a 
C e n t r a l . 
S e a v i s a á los t enedores de a c c i o n e á 
de e s a C o m p a m . . , que f u e r o n depos i -
t a d a s e n c a s a de los s e ñ o r e s U p m a n 
y C o m p . , de e s t a c i u d a d , que p u e d e n 
p a s a r á r e c o g e r l a s , pues y a se a n o t a -
r o n en los l i b r o s de l a H a v a u a C e n -
t r a l . 
11964 8-23 





C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d i 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e D \ i -
b i i e a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i o r i e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n a a 
F a c i l i t a o c a n t i d a d e s s o o r e h i -
p o t e c a s y v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
O F I C I N A C E N T R A L : . 
MESOiBSEES 22 
TELEFONO 646 





2 9 % 
N 
N 
O F 1 C I A J L 
C A R R U A J E S 
Acordado el cobro de las contribucio-
nes que graban la industr ia de transporte 
y l o c o m o c i ó n as í como las de coches par-
t iculares . a u t o m ó v i l e s , coches f ú n e b r e s , 
por el presente se hav uber á los d u e ñ o s 
de v e h í c u l o s el debt-r en qce e s t á n de 
acudir á la Secretaria de esta A l c a l d í a 
desde esta fecha hasta el 17 de Agosto 
p r ó x i m o de 11 á 3 de la tarde, con el fin 
de cangear las chapas m e t á l i c a s y permi-
sos de c i r c u l a c i ó n que obtuvieron en el pa-
sado a ñ o de 1906 á 1907, en la inteligen-
cia de que para obtener los documentos 
que autoriza la c i r c u l a c i ó n de los v e h í c u -
los, es necesario: 
1— Presentar el recibo de haber satis-
fecho la c o n t r i b u c i ó n del a ñ o antenor . 
2 — Justif icar con la p r e s e n t a c i ó n del 
correspondiente recibo el haber satisfecho 
la c o n t r i b u c i ó n del corriente a ñ o . 
3 — D e v o h e r el permiso de c i r c u l a c i ó n 
y^chapas m e t á l i c a s que hubiesen obtenido 
en el ejercicio p r ó x i m o pasado. 
L o q ü e se anuncia para general cono-
cimiento. 
Habana , Ju l io 18 de 1907. 
J u l i o de C á r d e n a s 
Alca lde Munic ipal 
C.1655 5-24 
COMPAÑIA DE SE&ÜROS MÜTDOS 
l i l & I É U a s i la B a m g u a o i ü i 
y l l e v e ol ÜÍÍOC de ex i s teno ia 
y a s o-peracion^a ü t m t i n u a s . 
C A P I T A L r e s p o u -
s a o i e . . . S 4 ^ 0 9 5 3 9 2 - 0 0 
SUSiJcJáTl iOSS paga-
QO» na;* ta xa ift-
c h a S 1 . 6 1 6 . 8 9 2 - 3 3 
*injjpira cais*,t> taii cena j « o i c * >-'jU 
pisos ae manuui y mosaico sin mauera y 
ocupuaaa puc .auuiia a l< y muaio ccnl*-
vos oro cspun'n pos 1Ü0Ü anual. 
^Kcijura cativa ue mauiLiüi5i.eria. extcrifir-
mente. con laoiciuería m i e r í o r ae mampos-
ler ía y iota pisón luaos ue inaUera, KittM y 
bajosi y ocupaaos por familia a y meii:o 
cemavus oro espauui pox xuU anual. 
Caeas de mauaia cubiertas coü tejas^ pl-
zaira, juetal «V asbe^io y aunque no ten-
gan los pisos Ue inaüera, naoiiauas sOiaiucu i -
la por íaminaí í , 4 di y medro centavos oro i t O Q l í i í l 6 108 H l l t í r e S a C l Q S , 
cü)jj.noi por 100 anual. 
Casusáe tabias, con techos de tejas do 
lo mismo, habitadas solamente por ía iu l l ias 
á 55 centavos oro español por luO al año. 
Los ediricios de maucra yue contengan es-
tabieciniientos, como boaega, caté , ei.c, pa-
s a r á n lo mismo que éstos , es decir, si la bo-
dega esta en la escala 12a que paga ?1.4ú 
por 100 oro español anual, el edilicio pagaría 
lo minino y asi sucesivamente estando en 
otras escalas, pagando siempre tanto por 
el continente como por tíl contenido. Ofici-
nas en su propio ediñeio, H A B A N A 55 es-
quina á E M P E D R A D O . 
Habana 30 de Junio de 1907. 
C. 1491 26-1JL 
L a b a l q u i l a m o s e n n u e s c r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a a e i a n t o s a i o ü e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
j p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c a s -
P a r a m á s i r í i o n n e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o i i c i n a A m a r g u r a 
i x ú m . 1 . 
C . 1050 78-18M7 
y S o c i e d a d e s . 
m m m m i m x W A 
INSTRUCCION Y RECREO 
Se pone en conocimiento de los s e ñ o r e s 
socios, que con e s tá fecha se han trasladado 
las ©íiclnas de la Secretar ía de esta Asocia-
ción, á Teniente Rey ntm^ero 71, esquina á 
Cristo, á donde deberá dirigirse la corres-
pondencia y todos los asuntos concernien-
tes á dichas oficinas. 
Habana, 24 de Julio de 1907. 
E l Secretario, 
Camilo Romero y Le^uonR. 
C. 1663 " 8-25 
T h e C ü b a a C e n t r a l R a l l w a i s , L i m i t e d 
A D M I í U S T E A C l O N G E N E R A I i 
Sagua la Grande , Ju l io 25 de 1907 
ÁVÍSO AL PUBLICO 
Desde el p r ó x i m o M i é r c o l e s 3 de Jul io 
de 1907, y por v í a de ensayo, se establece 
un tren expreso entre 
C I E X F U E G ^ S Y S A N T O D O M I N G O 
todos los Mifercoles y S á b a d o s , con ei ál' 
guieute i t inerario: 
T r e n numero 50 . 
Noche 
L l e g a d a Salida 
C í e n f u s g o s . ,, . ••• •.. . 9 
P e . m i r a . 5>.30 9 
C r u c e s . . . . . .. . 9 . 5 9 10 
L a j a s . :.: i. ;. 1 0 . 2 3 10 
San JUarcos. . . . . . . 10 . •i3 10 
Santo Domingo. . . . 11' 
E s t e T r e n c o m b i n a r á en Santo Domin-
go con el T r e n expreso n ú m e r o 2 de Uni -
dos de a l t iabana que corre entre San-
tiago de Cube: y Habann. 
S ó l o se despe icnarán boletines, equipa-
jes y expreso para P a l m i r a , Cruces , L a -
jas , Santo Domingo, Manacas, Macagua, 
C o l ó n , R e t a m a l , Perico , Jovellanos, C i -
marrones, Contreras , C á r d e n a y , 'Matan-
zas, C i é n e g a y Vi l lanueva . 
R E G E E S O 
E l regreso se ver i f i cará de Santo Do-
mingo á Cienfuegos todos los Jueves y 
Domisgos, por lá Madrugada, d e s p u é s 
que haya llegado el tren de viajeros n ú -
mero 17 de lo~ h\ O. U. .de Habana que 
corre de H a b a n a á Santiago de Ouba, y 
Ee h a r á con el siguiente i t inerario, 






M a ñ a n a 
4. 
t; 
Santo Domingo . . . ., 
San Marcos . 
L a j a s . . ..: . . 
C r u c e s . 
P a l m i r a 
Ciep i uegos. . . . . . . 
L o que se anunc ia para 
general. 
Dooald Catueron. 
Adminis trador General I n t e r i r o 
C . 15S5 26-11J1. 
4 . * 3 
5 . 0 6 
5 . 2 1 
5 . 5 5 
6 . 3 0 
conocimiento 
Í A J á S E E S E B V 1 M S 
L a a l e ñ e m o s e n n u e s t r a B ó v a » 
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s i o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a i q u i i a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d a 
l o s i n t e r w s á d o s . 
E n e s t a o ñ c l n a d a r e m o s t o d ^ j 
i o s tíetaiias q u e s e d e s e e n . 
H a b a n ? ^ A g o s t o 8 d e 1 9 0 4 
Á G Ü I A R N . 1 0 8 
N U G E L A T S Y C O M P 
396 lf>6-14P 
G I R O S 1 ) E L E T R A S 
ZALDO Y COMFr 
O T U J E * . A . ICIXJLIOOL. 7 0 37- « 7 3 
i-iacen pagos por el caoie, giran leirus a 
corla y larga vis ia y dan cartas de créaito 
sobre Naw York, .Kiiaüeiíia, .New Orlcans, 
iáan Francisco, .Londres, París , Madrid, 
Barcelona, y d e m á s capitales y ciudades 
linportans.es de los listados Unidos. Méjlcoi 
y Europa, as' como sobre todos los piteólos 
de ü s p a í i a y capital y puertos de Méjico. 
E n combinac ión con los señores F . tí. 
Hol l ín etc. Co., de Nueva iTork, reciben ór-
denes para la compra y vejita de valores 6 
accionas cotizables en hi Bolsa de diciia ciu-
dad, cuya cotizaciones £c ré-cioen por cabl« 
diariamente. 
C. 1473 7S - I J L 
. BáLOELLS Y COI?. 
(S. e u C ) . 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista aobre New Yuri£,, 
Londres, Paria y sobro todas las capitules 
y pueblos de España é Is las Baleares y 
Canallas . 





E l certificado 212 por una acc ión de esta 
Compañía , de Don Manuel Suárez Vélez, se 
extravió , lo que se anuncia á los efectos 
ael ar t í cu lo Déc imo de los Estatutos. 
Habana, Junio 3 de 1907. 
Pablo G. Mendoza. 
Secretarlo interino. 
C. 1616 10-17 
A L O S 
S í É iccionisias áe la SocieM Auónima 
L A B E G U I J i a O R i l 
P o r orden del s e ñ o r Presidente so ad-
vierte á. sus asociados que no h a b i é n d o s e I 
efectuado la J u n t a general el d í a 21 del 
| corriente, por falta de concurso, que é s t a 
t e n d r á lugar con el n ú m e r o que concu-
r r a n el p r ó x i m o Domingo 28 al medio d í a 
y en el mismo local del Centro Astur iano . 
Se recomienda la m á s puntual asisten-
cia. 
O r d e n del d í a : 
S a n c i ó n del acta anterior. 
Informe de la C o m i s i ó n de glosa. 
Ba lance General semestral . 
Informes Adminis trat ivos . 
H a b a n a 22 de J u l i o de 1907. 
E l Secretario-Contador, 
E m i l i o de los H é r o s . 
11580 3t-22-4m-23 
S E C I i B T A R l A 
Debiendo proceder este Banco á la cons 
t r u c c i ó n de las obras en pro} ecto, en el 
edifico que ocupa el mismo, casa Cal l e de 
Á g u i a r n ú m e r o 81 y 83, s e g ú n los planos 
y presupuestes que existen en la Secreta-
r ía del Establec imento; e l Consejo de 
D i r e c c i ó n del mismo h a dispuesto se 
anuncie por t é r m i n o de ocho d í a s , con,e l 
objeto de que los que deseen tomar parte 
en la e j e c u c i ó n de aquellas obras, puedan 
presentar proposiciones, con las que se 
d a r á cuenta a l mismo Consejo, para acep-
tar la que estme m á s conveniente. 
Habana 22 de Ju l io de 1907. 
E l Secretario, 
J o s é A . de i Cueto 
1648 8-23 
N . G E L A T S Y C o m p . 
1 0 8 , A G U Í A K 1 0 8 , e s q u i u i i 
A A 3 1 A 1 Í G U K A 
H a c e n p a g o s p o r e l c n b l e , í a c i ü t a a 
c a r t a » <ie c r é d i t p y g i r a u l e t r a s 
á c o r t a y l a r j f a v i s t a 
sobre Nueva York, Nuova Orleans, Vera-
cru/,, Méjico, San Juan aa Puerto Klco, Lon-
dres, Par í s , Burdeos, Lyon, Bayona, Haro-
burgo. Boma, Nápules , Milán, Génova, Mar-
sella, Havre, Lei la, Nantes, Saint Quintín, 
J^ieope Toloust, Venccia, Florencia, Turín. 
Masimo, etc. as í como sobre todas las ca» 
pitaiss y provincias de 
E S P A S A E ISJuAS C A N A R I A S 
C. 1476 156-1.11. 
O S D E i l - Ü R S Ü S L I E S 
B A i S ' Q U E K O S 
f i G A M E i í 30, H A B A N i 
CaUicnt •"K.amouarcae' 
O B S E R V A C I O N E S S O B R E ¿ L Ü E R C A D O , P O R C A B L E . 
7.17. L a t e m p e r a t u r a , a n o r m a l m e n - j 11.43. S e g u i m o s c r e y e n d o que 
te a l t a . P o r c o n s e c u e n c i a de h a b e r s e ; S o u t h e r n P a c i f i c es b u e n a c o m p r a , 
e x c e d i d o los b a j i s t a s e n a l g o d ó n , I 11.49. E l m e r c a d o p e r m a n e c e m u y 
c r e e m o s q u e es u n a b u e n a o p o r t u n i - ¡ f i r m e . 
d a d p a r a c o m p r a r . 11.57. U n i o n P a c i f i c es t a m b i é n 
9.32. S e e s p e r a que l a C o m p a ñ í a ¡ b u e n a c o m p r a , 
d e l S o u t h e r n P a c i f i c d e c l a r a r á u n di-1 3.08. E l m e r c a d o c i e r r a m u y fir-
v i d e n d o m a y o r que e l a n t e r i o r p o r lo \ m e y c o n t e n d e n c i a de s u b i r a u n 
que o p i n a m o s que se debe c o m p r a r 
este v a l o r . 
10 .23. I n s i s t i m o s e n que se debe 
c o m p r a r v a l o r e s , e s p e c i a l m e n t e R e a -
d i n g , U n i o n P a c i f i c y S o u t h e r n P a c i -
f i c . 
m a s . S e h a n v e n d i d o 650,000 a c c i o -
nes e n el d í a de h o v . ' 
L O N D R E S 
L o s f e r r o c a r r i l e s U n i d o s a b r i e r o n 
y c e r r a r o n a l m i s m o p r e c i o de^ 
£ 8 7 . 1 | 4 c o m p r a d o r e s . 
BaicoEsiilflsla M a t G i a 
S E C R E T A R I A 
-A. 23LX-a. 23L O Í O 
L a C o m i s i ó n E j e c u t i v a de este Banco, 
autorizada por el Consejo de D i r e c c i ó n 
saca á p ú b l c a subasta voluntar! y extra-
jud ic ia l , el Ingenio demolido "•Montaña" 
stuado en el t é r m i n o munic ipal de B a h í a 
Honda, Prov inc ia de P i n a r del R í o , com-
puesto de 66-213 c a b a l l e r í a s de t i e rra , f á -
bricas, maquinarias y cuanto le pertenece 
y es anexo, bien por el conjunto, ó se-
paradamente las t i erras y la maquinar ia , 
e f e c t u á n d o s e dicha subasta mediante pro-
posiciones en pliego cerrado, el d í a 12 de 
Agosto del corriente a ñ o á las tres de la 
tarde ,en el local que ocupa la presiden-
c ia del Banco. L o s postores h a b r á n de de-
positar antes de la hora s e ñ a l a d a , la can-
tidad de S E I S M I L P E S O S E N O R O del 
c u ñ o e s p a ñ o l , diez por ciento del tipo m í -
n imo dei precio de l a subasta, que que-
d a r á en poder del Cajero del Es tab lec i -
miento, pudiendo enterarse los que de-
seen tomar parte en e l remate de las con-
deiones de la subasta, as í como examinar 
los t í t u l o s de propiedd y d e m á s anteceden 
tes que sea posible proporcionarles, en la 
S t c r t e a r í a del Banco, los d ía s h á b i l e s de 
2 á 3 de la tarde, a d v i r t í é n d o s e que la 
C o m i s i ó n E j e c u t i v a se reserva expresa-
mente el derecho de aprobar la subasta 6 
de. rechazar todas y cada una de las pro-
posiciones que se hagan y a por toda la 
finca, ya por las t i erras 6 maquinar ias 
separadamente. • 
í lab-tna 22 d é Ju l io de 1907. 
E l Secretario 
J o s é A . de l Cneto. 
C . 1651 alt . 10-23 
u m m m c a f e s 
Depós i tos y-Cuentas Corrientes. — Depó-
sitos de valores, hac iénuose carao del Co-/ 
bro y Ki in i s ión do uiv iúendos é interesos.—r; 
PrC-stainos y .Fisnorüción cié vaJoros y fru-
tos. — Compra y venta cU» valores publico» 
é Industriales. —Co.npia y venta Ue letra» 
ele cambios. —-Cobro ue, Jotras, cupones, « • 
i por cuenta agena.—Gires sobre las princi* 
pa-cs pia/üS y también bobre los pucMos da 
l iapaña. Islas Balearos y C a n a r i a s .—F a f " ' 
por Cabíés y Cartas de Crédito. 
C. 1478 15Ü-l.Tt 
C O N V O C A T O R I A 
Con s u j e c i ó n á lo dspuesto en los a r -
t í c u l o s 48 y 53 del Regiaxneuto, e l 31 del 
actual á las 12 del d ía , c e l e b r a r á esta 
6 . ü i w 1 m 
BA:*! VÍ t, t u t o s .— . v i i i i i c A D i i U K s 
Casa uriKinalmeute «-stubleoida •):,*, 
Giran letras a la vista sobre todos }of 
C o r p o r a c i ó n la j u n t a general reglamenta- I Bancos Nacionales de los Estados uniuo^j 
r ía correspondiente a l referido mes en su ' >' dan especial atención, 
domeilio social de A g u i a r S I y 
de dar á conocer los trabajos real 
en el tr imestre y tomar las r e s o l u c i ó n ^ ( ." " ~ ~ r _ — r -grtr*** 
que procedan en cuanto a l movimiento j J L - J S » - i b «L 1 * J L ^ r é n l B 
de fondos sociales. 
'S en su ' y dan especial atcnciún. 
* * I T R A N S F B M N ü l A S POR EL CABLE 
Dada la importancia de los asuntos que 
han de tratarse encarezco á mis c o m p a ñ e -
ros l a m á s puntual asistencia. 
Habana 23 Ju l io 1907. 
J o s é V . A u g l é s . 
C. 1649 8-23 
ASOCIACION CANARIA 
D E 
BENEFICENCIA, INSTRUCCION Y RECREO 
De orden del Sr . Presidente cito á los 
s e ñ o r e s socios, para la J u n t a G e n r a l or-
dinaria que se c e l e b r a r á el p r ó x i m o do-
mingo 2 8 del corriente, á la una de la tar-
de, en el local de la S e c r e t a r í a de la 
A s o c i a c i ó n , Monte n ú m e r o B. 
Orden del d í a : 
L e c t u r a del informe de los trabajos 
efectuados por la Direct iva, durante el 
segundo trimestre de 1907. 
L e c t u r a del informe de la C o m i s i ó n 
de Glosa , corespondiente al pr imer tr í -
metro de 1907. 
Nombramiento de la C o m i s i ó n de Glosa 
para el segundo trimestre de 1907. 
Asuntos generales. 
Habana , 21 de Ju l io de 1907. 
E l Secretario 
Cami lo Romero y Lecuona 
C . 1643 8-21 
E S Q U I N A . A M J E t t C A U l S K ^ Í 
rictccn paüus por ei caüie. fac i l i tan ca i t» 
de créaitu. , , r „„ 
Giran ¡etras sobre Londrc-, Xew YorJfc 
New orleans, Olilán,, Tur in , í ionta, Vonecia-
ir'iorencia. Ñapóles , LAsboa, Uporto Glbral* 
lar. ür»;¡uen, Hainburgo, .farís, Havre, Man-
tés, Burdeos, j iarse i la , Cádi?, Lyon, Aléjic<V. 
Veracruz, tían Juan de Puerto Rico. etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobríj 
fa ima ue .daiiorcu, iü i sa , ¿ l a a o n y íianl* 
Cruz de Tenerife. á i 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Sant* 
Clara, Caibaríén, tiagua la Grande, Tria»* 
dad, Cientaeg^s, feaucu típiritus, sianti*»"^ 
de Cuba, Cie^o Ue A v i.a, Aianzanill", 
nar del i i ío . Gibara, Puerto Principe y Nue-
VÍtílS- r-o 1 TI 
C. 1474 T S - U L 
i BANGES Y COMP. 
O B I S P O 1 9 Y 2 1 
Hace pagos por el cable, fácil i ta, cartas vista 
Isla y crédi to y gira letras a corta y larfi'a1_1,, , I sobre las principales pla/sa de esta ¿f '̂ .o 
I las de Francia. Inglaterra. Alemania, ¿ r " " ^ 
¡ Estados Unidos, iviéjlco, Argentina, -1- " ^ 
1 Rico. Cbina, Japón, y sobre todas las cl v 
des y pueblos de España . Islas Baie»* ^ 
! Canarias é Italia. 
I C. 1479 
1 
1 
IAR10 D E L A M A R I N A . — ¿ d i c i ó n « e l a I U T Í ñ a ñ a . — J u l i o 2o de 1907. 
D e s p u é s de u n a b u e n a s ienta, l a C o -
m i s i ó n C o n s u l t i v a r e a n u d a s u s t r a -
b a j o s de l e g i s l a c i ó n c o n e l p r o y e c t o 
de r e f o r m a j u d i c i a l . 
P o r lo que de é l h a n a d e l a n t a d o l a s 
n o t i c i a s oficiosas, s á b e s e que es r a d i -
c a l s u e s p í r i t u i n n o v a d o r en c u a n t o á 
l a i n d e p e n d e n c i a de los ó r g a n o s de l a 
j u s t i c i a . L o s c o n s u l t o r e s de l a subco-
m i s i ó n c o r r e s p o n d i e n t e h a n l l egado a l 
l í m i t e e x t r e m o que cabe desear , s u -
p r i m i e n d o l a s e c r e t a r í a de l r a m o en e l 
p o d e r e j e c u t i v o , y a t r i b u y e n d o á los 
s u p r e m o s f u n c i o n a r i o s j u d i c i a l e s l a s 
f a c u l t a d e s y p o d e r e s a d m i n i s t r a t i v o s 
que a h o r a e j e r c e a q u e l l a of ic ina . 
S e a n u e s t r o a p l a u s o e l p r i m e r o de 
c u a n t o s h a n de r e c i b i r los a u t o r e s d e l 
p r o y e c t o y l a C o m i s i ó n e n t e r a , que 
s e g u r a m e n t e h a de s a n c i o n a r con s u s 
votos l a o b r a p r o p u e s t a . A es ta p r i -
m a c í a nos o b l i g a n p o r i g u a l l a bon-
d a d de l a r e f o r m a y l a s a t i s f a c c i ó n 
que e l l a s i gn i f i ca de deseos y r e c l a -
m a c i o n e s p o r noso tros e x p u e s t o s n o 
ha m u c h o en estas m i s m a s c o l u m n a s . 
L a i n d e p e n d e n c i a j u d i c i a l , que t a n -
to i m p o r t a a l c a b a l i m p e r i o d e l de-
r e c h o , no p u d i e r a l o g r a r s e j a m á s d e n -
t r o del r é g i m e n de s u b o r d i n a c i ó n a l 
p o d e r e j e c u t i v o . M i e n t r a s l a j e r a r -
q u í a j u d i c i a l y c u a n t o a t a ñ e á l a v i d a 
t I m i n i s t r a t i v a de es ta r a m a del p o d e r 
p ú b l i c o e s t é n s o m e t i d o s á l a a u t o r i -
d a d de u n s e c r e t a r i o ó m i n i s t r o amo-
v ib le , e legido l i b r e m e n t e p o r e l j e f e 
de l E s t a d o , h e c h u r a de l a p o l í t i c a b a -
t a l l o n a , h o m b r e de p a r t i d o , s i e m p r e 
l i g a d o en m á s ó en menos á los in tere -
ses, p a r t i c u l a r i s m o s y c o n c u p i s c e n c i a s 
de s u g r u p o ; m i e n t r a s en m a n o s de 
p o l í t i c o p a r t i d a r i o r e s i d a l a p o t e s t a d 
de n o m b r a r , t r a s l a d a r , a s c e n d e r y 
p o s t e r g a r á los j u e c e s y m a g i s t r a -
dos, l a o r g a n i z a c i ó n j u d i c i a l no s e r á 
m á s que un o r d e n de l a a d m i n i s t r a -
c i ó n , u n a e s f e r a s u b a l t e r n a de l p o d e r 
e j e c u t i v o , s i n r e a l a u t o n o m í a y s i n 
l i b e r t a d g a r a n t i d a . 
A f a v o r de esa d e p e n d e n c i a , l o s r e -
sortes j u d i c i a l e s h a n s e r v i d o a q u í , en 
todas l a s é p o c a s , a l c a c i q u i s m o ex-
b r a l e g í t i m o , t a n a r r a i g a d o p o r l a r a -
z a y p o r l a h i s t o r i a en n u e s t r a c o n s -
t i t u c i ó n s o c i a l , y t a n v i s i b l e y d o m i -
n a n t e en n u e s t r a s c o s t u m b r e s p ú b l i -
cas . E s e h a s ido h a s t a a h o r a e l p r i n -
c i p a l p a r q u e de todos los g r u p o s m i -
n i s t e r i a l e s . D e é l h a n s a l i d o s i e m p r e 
l a s a r m a s m á s d a ñ i n a s y m o r t í f e r a s 
p a r a d e r r o t a r a l e n e m i g o : l a a m e n a -
z a de p e r s e c u c i ó n , e l p r o c e s o s i n de-
l i t o , l a s e n t e n c i a a d v e r s a e n l i t i g i o s 
de p r o p i e d a d , y a u n l a s m i s m a s c o n -
d e n a s p e n a l e s que i n f a m a n , a r r u i n a n 
é i n h a b i l i t a n i r r e m e d i a b l e m e n t e . 
Y todo eso h a p o d i d o h a c e r s e e n 
f u e r z a de l a a u t o r i d a d que e l d e p a r -
t a m e n t o e j e c u t i v o de j u s t i c i a g o z a 
sobre e l colegio j u d i c i a l , que de otro 
m o d o , c u a n d o los m i n i s t r o s de l a 
l e y n a d a h u b i e r a n de e s p e r a r n i te-
m e r de l a p o l í t i c a y lo s p a r t i d o s , e l 
a l to minist-erio de j u z g a r s e g ú n e l de-
r e c h o y d a r á c a d a u n o lo s u y o h a -
b r í a s e e j e r c i d o l i m p i a m e n t e , s i n d u -
d a , y sus s e r v i d o r e s h a b r í a n obede-
c i d o á l o s reotos d i c t a d o s de u n a 
c o n c i e n c i a j u s t i c i e r a . 
N o f a l t a n los que r e p u g n a n doc tr i -
n a r i a m e n t e esta s e p a r a c i ó n de pode-
res, m e j o r d icho , l a s u p r e s i ó n 
de l m i n i s t e r i o ó s e c r e t a r í a que 
t iene á s u cargo l a a u t o r i d a d 
a d m i n i s t r a t i v a del o r d e n j u d i c i a l , 
p o r q u e p i e n s a n que l a i n d e p e n d e n c i a 
d « é s t e es posible s i n a q u e l l a e l i m i n a -
c i ó n , y p o r q u e d i s c u r r e n embargados 
p o r u n p r e j u i c i o obra de la r u t i n a , A 
l a c lás ica- d i v i s i ó n de las poderes del 
E s t a d o , f o r m u l a d a por Montesqu ieu , se 
le ha concedido u n v a l o r de d i f e r e n -
c i a c i ó n e s e n c i a l que no h a a l canzado 
n u n c a , y que j a m á s p o d r á a l c a n z a r , 
porque el airtif icio se opone á las le-
y e s p s i c o l ó g i c a s de l a a c t i v i d a d h u m a -
n a . C u a n d o se d i s t i n g u e n en el po-
der p ú b l i c o t res ó r d e n e s , d e n o m i n á n -
dolos legidativo, ejecutivo y judicial, 
no se a f i r m a m á s sino l a preponde-
r a n c i a r e s p e c t i v a de c a d a u n a de esas 
funciones . D e n i n g ú n modo debe en-
tenderse que á c a d a poder p e r t e n e z c a 
exc lus ivamente u n a s o l a d a s e de f u n -
ciones. L a d i v i s i ó n no es m á s que u n 
modo de in te l i genc ia en el estudio de 
lo que p u d i e r a l l a m a r s e l a a n a t o m í a 
de l E s t a d o , u n l e n g u a j e c o n v e n c i o n a l 
que f a c i l i t a l a c o m p r e s i ó n y s i g n i f i c a 
e l c a r á c t e r p e c u l i a r de los d iversos 
p o d e r e s . 
D e s p u é s de M o n t e s q u i e u l a p o l í t i c a 
ha c las i f i cado u n c u a r t o poder, el a r -
m ó n i c o ó m o d e r a d o r , t o d a v í a embrio-
n a r i o y s i n ó r g a n o s e s p e c í f i e o s . p e r o c a -
d a d í a m á s r e c l a m a d o p o r los t r a t a d i s -
tas y por las neces idades de l e q u i l i b r i o 
d e l gobierno, tomando esta p a l a b r a en 
s u sent ido a m p l i o y general^ 
E l eminente t r i b u n o e s p a ñ o l s e ñ o r 
V á z q u e z M e l l a e x p o n í a hace poco e n 
a q u e l congreso, en m e d i o de l a expec-
t a c i ó n respetuosa de los d iputados , u n a 
n o v í s i m a c l a . s i f i c a c i ó n d e los poderes ó 
func iones p ú b l i c a s , que s e g ú n s u doc-
t r i n a s u m a n siete. 
Y a otros v i e r o n antes que en cada 
uno i e los l lamados poderes se d a n 
las tres func iones que i n d i v i d u a l m e n t e 
c a r a c t e r i z a n á los des ignados con el 
nombre p e c u l i a r de cada u n a de aque-
l las . E n u n tomo de d i scursos que p o r 
a h í c i r c u l a , t r a t á n d o s - e de l m é t o d o ex-
p e r i m e n t a l e n la l e g i s l a c i ó n , se l ee : 
" N o l eg i s lan s ó l o las c á m a r a s . L o s 
a y u n t a m i e n t o s con sus ordenanzas , las 
corporac iones p r o v i n c i a l e s con sus 
acuerdos , los t r i b u n a l e s con sus fal los , 
los f u n c i o n a r i o s con s u s ó r d e n e s . . . 
í o ' i o s son en cierto modo legis la l o r e s . " 
A l a u t o r no le in teresaba por enton-
ces p r o b a r o tra cosa que la e x t e n s i ó n 
de la f u n c i ó n l eg i s la t iva . P e r o de l mis -
mo modo p o d r í a demostrarse i g u a l 
general i 'dad en las d e m á s func iones , y 
e v i d e n c i a r que as í como leg i s lan el po-
der j u d i c i a l (con sus falTos) y e l eje-
cu t ivo (con s u s d e c r e t o s ) , t a m b i é n j u z -
ga y a d m i n i s t r a e l leg is lat ivo , y por 
a n á l o g o modo e j e c u t a t a m b i é n el po-
der j u l i c i a l . L a d i v i s i ó n c l á s i c a no s u -
pone m á s que u n a amtonoraasia de con-
cepto en las denominac iones . 
U n poder j u d i c i a l s i n lazo a lguno 
con e l e j ecut ivo , t a l como se nos ofrece 
en e l proyecto i n d i c a d o med iante l a 
s u p r e s i ó n de l a s e c r e t a r í a de j u s t i c i a , 
so lamente i m p l i c a en l a r e f o r m a es-
t r u c t u r a l d e l E s t a d o l a m á x i m a exten-
s i ó n de l a potestad e j e c u t i v a ó guber-
n a t i v a — c u a l q u i e r a de las dos p a l a b r a s 
es p r o p i a — q u e adtualmente e j erce e l 
tercero de los poderes p ú b l i c o s . 
A l g ú n vailor s í t iene l a o b j e c i ó n p r e -
s é n t a l a por u n a excelente r e v i s t a de 
esta capital—Cuba y América—con 
respecto a l e jerc ic io de l a potestad eje-
c u t i v a p o r e l T r i b u n a l S u p r e m o , te-
niendo en cuenta la p r á c t i c a i r r e s p o n -
s a b i l i d a d de los c u e r p o s colegiados. 
P e r o en l a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a h a b r á 
el buen sent ido necesar io p a r a a t r i b u i r 
u n i p e r s o n a k n e n t e a l j e f e de aque l alito 
t r i b u n a l las func iones de gobierno, 
hac i endo obl igator io el consejo de 
aque l c u e r p o s ó l o en escasas y graves 
ocasiones. -
Y de la r e s p o n s a b i l i d a d y a hab lare -
mos otro, d í a con a l g ú n de ten imiento . 
U lí I Eü 
C o n este m i s m o t í t u l o p u b l i c a b a no 
n a c e m u c h o el " J o u r n a l des F a b r i -
c a n t s d e S u c r e " , de P a r í s , c o n l a f i r -
m a de s u d i r e c t o r , M r . D u r e a n , u n 
i m p o r t a n t e a r t í c u l o d e l que v a m o s á 
r e p r o d u c i r los p á r r a f o s que p a r a nos-
otros o f r e c e n m a y o r i n t e r é s : 
' L a p r o d u c c i ó n a z u c a r e r a j a v a n e -
s a no es i n t e r e s a n t e t a n solo e n r a -
r ó n d e l r á p i d o d e s a r r o l l o que h a to-
m a d o desde h a c e u n a q u i n c e n a de 
anos, s ino e n e l m a y o r g r a d o p o r s u 
notable d e s a r r o l l o t é c n i c o , y p o r l a 
r e d u c c i ó n e x t r e m a d e s u s gas tos de 
p r o d u c c i ó n . H a y a h í p a r a e l p u n t o 
de v i s t a d e l p r e c i o m u n d i a l , u n f a c -
tor con e l c u a l es n e c e s a r i o c o n t a r de 
l a m a n e r a m á s s e r i a . 
" H e a q u í c u a l h a s ido l a p r o d u c -
c i ó n de J a v a desde h a c e once a ñ o s : 
Años . Producción en tns. 
1896 534,390 
J S O ? 588.299 
5898 : 725.030 







1906 . 1.048,275 
" L a p r o d u c c i ó n de a z ú c a r de J a -
v a en 1906 h a s ido, como se ve , de 
1.048,275 t o n e l a d a s e n a z ú c a r c r u d o , 
c o n t r a 1.039.178 e l a ñ o p r e c e d e n t e , 
a c u s a n d o a s í sobre este ú l t i m o u n a u -
m e n t o de 9,097 t o n e l a d a s . D e s d e 
h a c e t re s a ñ o s l a p r o d u c c i ó n a z u c a r e -
r a de l a i s l a h o l a n d e s a p a r e c e e s t a r 
e s t a c i o n a r i a . D e s p u é s de h a b e r cas i 
d u p l i c a d o de i m p o r t a n c i a e n e U e s p a -
cio de d iez a ñ o s , t o c a r á e l l a a h o r a e l 
l í m i t e de s u e x t e n s i ó n . 
" C o m p a r t í v a m e n t e c o n el n ú m e r o 
de l a s f á b r i c a s a c t i v a s , l a p r o d u c c i ó n 
a z u c a r e r a de J a v a es c o u s i d o r a b l e y 
r e v e l a u n a c o n c e n t r a c i ó n e x t r e m a de 
t r a b a j o , c i r c u n s t a n c i a e m i n e n t e m e n -
te f a v o r a b l e á l a ^ r e d u c c i ó n de los 
gastos g e n e r a l e s y al a b a r a t a m i e n t o 
d e l costo de p r o d u c c i ó n d e l saco de 
a z ú c a r . E n 1906, l a s 175 f á b r i c a s de 
a z ú c a r en a c t i v i d a d en J a v a , p r o -
d u j e r o n u n t o t a l de 1.048,275 t o n e l a -
d a s de a z ú c a r , l a p r o d u c c i ó n p r o m e -
dio en f á b r i c a se e l e v ó á 59,900 s a -
cos (de 100 K g . ) de a z ú c a r b r u t o . E n 
1905, 173 f á b r i c a s h a b í a n p r o d u c i d o 
1.039,178 t o n e l a d a s de a z ú c a r , ó s ea 
60,000 sacos p o r f á b r i c a . E n 1904, 
c o n sus 176 f á b r i c a s a c t i v a s . J a v a 
h a b í a e x t r a í d o 1.055,043 t o n e l a d a s , ó 
s ea 59,950 sacos como p r o m e d i o p o r 
f á b r i c a " . 
R e f i r i é n d o s e d e s p u é s á los m é t o -
dos de c u l t i v o d e l a c a ñ a y a l r e n d i -
m i e n t o de e s t a en a z ú c a r se e x p r e s a 
as í e l " J o u r n a l des F a b r i c a n t s " : 
" E s t e c u l t i v o , á j u z g a r p o r los r e -
su l tados , es de los m á s per fee ionados . 
H e a q u í , en efecto, c u a l e s h a n sido, 
^n 1905, l o s r e n d i m i e n t o s en c a ñ a p o r 
h e c t á r e a : J a v a o c c i d e n t a l , 96,169 
k ¿ . ; J a v a C e n t r a l , 91,556 k g . ; J a v a 
o r i e n t a l . 96,256 k g . ; p r o m e d i o p a r a 
l a i s l a 95,038, c o n t r a 94,777 k g . en 
1904. E l r e n d i m i e n t o m á s e l e v a d o 
que h a s t a a h o r a se h a r e g i s t r a d o , y 
que f u é r e a l i z a d o e n 1903 . a l c a n z ó l a 
c i f r a de 101,826 k g . E s t e es e l c u l -
t ivo i n t e n s i v o en t o d a l a f u e r z a d e l 
t é r m i n o , y los r e n d i m i e n t o s e l e v a d o s 
a s í obten idos c o n t r i b u y e n e v i d e n t e -
m e n t e en g r a n p a r t e á l a i n c r e í b l e 
r e d u c c i ó n en el costo de p r o d u c c i ó n 
d e l saco de a z ú c a r , d e l que se d a r á 
m á s a d e l a n t e a l g u n o s e j e m p l o s . 
" D e s d e e l p u n t o de v i s t a d e l r e n -
d i m i e n t o d e a z ú c a r en l a f á b r i c a , l a 
i n d u s t r i a j a v a n e s a h a s ido obje to , 
d u r a n t e l a ú l t i m a d é c a d a , de u n a 
t r a n s f o r m a c i ó n d i g n a de n o t a r s e : l a 
p r o d u c c i ó n de ( 1 ) a z ú c a r de s a c o ó 
a z ú c a r de b a j o p r o d u c t o , n o h a ce-
s a d o de d e c r e c e r . E n 1896, h a c e d i e z 
a ñ o s , l a s f á b r i c a s de J a v a h a b í a n 
p r o d u c i d o 8.282,351 p i e u l s de a z ú c a r 
de p r i m e r l a n c e y 756,459 p i e u l s de 
a z ú c a r de saco . L a p r o d u c c i ó n de 
a z ú c a r de p r i m e r l a n c e h a p o r cons i -
gu iente d u p l i c a d o , m i e n t r a s que l a 
de a z ú c a r de b a j o p r o d u c t o no h a p o r 
d e c i r l o a s í v a r i a d o . 
" E l t a n t o de e x t r a c c i ó n de a z ú c a r 
en r e l a c i ó n c o n l a c a ñ a t r a b a j a d a h a 
o s c i l a d o como s igue en J a v a desde 
h a c e once a ñ o s . 
Años 
Rendimientos 
por ciento de cafta 
1895 9-79 
1896 10-55 










" M i e n t r a s que el r e n d i m i e n t o 
i n d u s t r i a l p r o m e d i o en J a v a es. en 
a z ú c a r c r u d o , de 10.5 p o r c iento p r ó -
x i m a m e n t e , e l de A l e m s n i a h a s ido 
e n 1905-06 de 15.28 p o r c i e n t o ; el de 
A u s t r i a H u n g r í a , de 15.27 p o r c i e n -
t o ; e l de F r a n c i a , d é 13.19 p o r c i e n t o ; 
e l de H o l a n d a de 14,47 p o r c iento ; e l 
de S u e c i a de 15.02 por c iento . J a v a 
es s i n e m b a r g o s u p e r i o r á C u b a , que 
no h a obtendo , e n l a m i s m a c a m p a -
ñ a , s ino 9-.86 p o r c i ento de a z ú c a r d e l 
peso de l a c a ñ a . 
P e r o e s t a i n f e r i o r i d a d de J a v a , r e -
l a t i v a m e n t e á E u r o p a , b a j o e l a spec -
to d e l r e n d i m i e n t o i n d u s t r i a l , se en -
c u e n t r a m á s que c o m p e n s a d a p o r l a 
e l e v a c i ó n d e l r e n d i m i e n t o c u l t u r a l , 
de s u e r t e que el t a n t o de e x t r a c c i ó n 
de a z ú c a r p o r h e c t á r e a n e e r l a n d e s n , 
s o b r e p a s a m u c h o á l a i n d u s t r i a a z u -
c a r e r a e u r o p e a y en m á s de no c;:so 
a l de l a i n d u s t r i a a z u c a r e r a de e&iui. 
" H é a q u í los r e n d i m i e n t o s en a z ú -
c a r b r u t o p o r h e c t á r e a e n J a v a d u -
r a n t e los d i e z ú l t i m o s a ñ o s : 
Azúcar por hectáreas . (Kg.>. 
Años az, de grpo. az. de miel 
1896 7.773 . . . . 694 
1897 8.251 . . . . 701 
1898 9.808 . . . . 557 
1899 9.922 . . . . 522 
1900 8.912 . . . . 444 
1901 . . . . . . 8.607 . . . . 435 
1902 9.374 . . . . 635 
1903 9.948 . . . . 540 
1904 9.965 . . . . 435 
1905 . . . . . 9 .634 . . . . 444 
" E n 1905 l a e x t r a c c i ó n m e d i a to-
t a l p o r hectáreá h a s ido d e 10,078 
K g . de a z ú c a r . L a p r o d u c c i ó n h a 
e x c e d i d o de lO.OOOKgs . de a z ú c a r 
p o r h e c t á r e a en 70 f á b r i c a s , sobre 
(1) Azúcar de miel. 
173 ó sea 46 p o r c iento de l a s f á b r i -
c a s c o n t r a 50 p o r c i e n t o e n 1904. 
L a p r o d u c c i ó n m á x i m a h a s ido de 
13,571 K g . de a z ú c a r p o r h e c t á r e a , 
c o n t r a 14,804 K g . e n 1904 y 13 ,612 
K g . e n 1903. 
" E n E u r o p a , e l r e n d i m i e n t o m á -
x i m u m , en 1905 á 1906, h a s ido r e a -
l i z a d o por A l e m a n i a , c o n 5,096 K g . 
d e a z ú c a r p o r h e c t á r e a , e q u i v a l e n t e 
á solo l a m i t a d de l a c a n t i d a d obte-
n i d a en J a v a . E n e l c o n j u n t o de 
E u r o p a , l a e x t r a c c i ó n p o r h e c t á r e a 
no h a s ido m a y o r de 3,679 K g . do 
a z ú c a r . " 
U n o de los l a d o s m á s i n t e r e s a n t e s 
de l a i n d u s t r i a j a v a n e s a es l a que se 
r e f i e r e á l a e c o n o m í a de l a p r o d u c -
c i ó n . L a f a b r i c a c i ó n de a z ú c a r e n 
J a v a h a l l e g a d o b a j o este p u n t o 4 
u n al to g r a d o de p e r f e c c i ó n . 
D e los copiosos d a t o s que a c e r c a 
de este e x t r e m o a p a r e c e n en e l a r -
t í c u l o de M r . D u r e a n , r e s u l t a que 
en J a v a lo s gas tos de p r o d u c c i ó n 
h a n l l e g a d o á r e d u c i r s e i n c l u y e n d o el 
i n t e r é s d e l c a p i t a l , á m e n o s de $3-20 
los c i e n k i l ó g r a m o s . 
" E n t r e l a s i n n o v a c i o n e s r e a l i z a d a s 
en J a v a en l a i n d u s t r i a a z u c a r e r a , se 
c i t a l a s i gu i en te , r e l a t i v a a l c u l t i v o 
de l a c a ñ a . 
U n conoc ido f a b r i c a n t e de a z ú c a i » 
r e s i d e n t e en K e d o e ( J a v a n C e n t r a l ) 
h a puesto en e n s a y o e l s i s t e m a que 
cons i s te en h a c e r c u l t i v a r l a c a ñ a por 
los i n d í g e n a s b a j o l a v i g i l a n c i a de 
europeos y e n c o m p r a r l a s c o s e c h a s 
á los p l a n t a d o r e s de l a m a n e r a que 
eso se p r a c t i c a en E g i p t o . 
" E n J a v a , h a s t a a h o r a , l a caña 
h a s ido p r o d u c i d a e n g r a n p a r t e p o r 
los p r o d u c t o r e s de a z ú c a r sobre las 
t i e r r a s por el los t o m a d a s en a l q u i l e r , 
P e r o los a r r e n d a m i e n t o s y l a irriga-
c i ó n s o n f r e c u e n t e n w m t e c a u s a de 
d i f i c u l t a d e s s e r i a s , que se. e s p e r a p o -
d e r d o m i n a r g r a c i a s a l n u e v o siste-
m a . L a c u e s t i ó n e s t á en s a b e r si el 
r e n d i m i e n t o y l a c a l i d a d d e l a s c o -
s e c h a s de c a ñ a no se r e s e n t i r á n d o 
m a l a m a n e r a p o r este c a m b i o . S e teme 
de o t r a p a r t e , que e l a c u e r d o sobre el 
p r e c i o de c o m p r a n o s e a s i e m p r e f á -
c i l y que l a p o b l a c i ó n j a v a n e s a s e a 
i n c a p a z de a s i m i l a r l a s r e g l a s del 
c u l t i v o r a c i o n a l y e x t e n s i v o . R e c o r -
demos que l a c o s e c h a de caña de J a -
v a c o m i e n z a en M a y o y se hace, p o r 
lo g e n e r a l , doce meses d e s p u é s de la 
s i e m b r a ; r a r a v e z se d a m á s de u n 
corte . 
" S e g ú n t o d a a p a r i e n c i a , es la cues-
t i ó n d e l c u l t i v o de la caña, de la que 
d e p e n d e e l d e s a r r o l l o de la p r o d u c -
c i ó n de a z ú c a r en Java. S e g ú n el 
D r . P a a s c e , l a e x t e n s i ó n de la i n -
d u s t r i a d e l a z ú c a r e n e s t a i s l a no es 
de n i n g u n a m a n e r a i l i m i t a d a ; p e r o 
en los a ñ o s de p r e c i o s b a j o s d e l azú-
c a r , l a i n d u s t r i a j a v a n e s a es s u s c e p -
t ib le de e j e r c e r con re spec to á l a 
p r o d u c c i ó n e u r o p e a una c o m p e t e n c i a 
a p l a s t a d o r a . J a v a m e r e c e p u e s b a j o 
todos conceptos l a a t e n c i ó n de l o s 
p r o d u c t o r e s de a z ú c a r d e l m u n d o e n -
tero ' ' . 
L O S M E J O R E S 
R E T R A T O S A L P L A T I N O 
A P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S 
Otero , C o l o m i n a a y C a . , fotógrafos. 
:V2, S a n K a f a e l 3 2 , T e l é f . 1 4 4 8 . 
G u a r i d o á ' C i d . s e l e o f r e z c a c o m p r a r 
a l g u n a j o y a d e g u s t o , u r i b u e n r e l o j , 
ó a l ó ú n o b j e t o d e a r t e , 
" V i s i t e l £ t G j S L Í S j e L O O i F U U S l 
f u n d a d a e n 1 8 7 5 . 
" X a J í c a c t a " d S / í a f a e i / 2 . 
S I E M P R E l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s . 
C. 1462 26-1J1. 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
Las Célebres Preparaciones para D o r a r , E s m a l t a r y B a r n i z a r . 
E l m á s i n e x p e r t o p u e d e u s a r l a s . 
ÍM llorar aacbles, brisa-brac, ornamen- _ . _ A l I D R T f l l J ^ n i T ' i r j J 
- Essiílíc de Oro £ . " a K ? p " k 
i» 
I'&roce y dur* como oro paro. Usese 
Se «ceapronto anidando muy duro. Parece y dura juntamente _ _ CL _ , . -. 
i-omolaporcelnn». Do blanco y bonitos colores. Puede lavarM j l l y n STHK 
cuando se ensucie sin quo por alio so afeoíen el color 6 brillo. ••«11111110 w 5 M i l 
P I N T U R A S D E L U S T R E P A R A C A F . R U A J S S 
J B A I t N I C E P 
T I N T E D E L U S T R E P A R A M A D E R A S 
T I N T E P A K A S U E L O S 
están hechos d« loa mejores materiales para producir bonitos coloros, efectos 
de barnlr, y preciosos Ir.gtres. Listos pr.ra usarse y de fácil aplicación. 
Estos artícoios los hemos estado Tendiendo «n esc mercado por más de rainte años y hemos 
logrado saber lo qn* es justamente más apropiado para ese ellina. Las principales cô as nego-
ciantos en Pinturas lo dirán que T\ingnna or^ mercancía da 1» misma satisfacción. Haga la prueba 
• se convencerá de ello. QBRSTESDORFBR BkO*. - HVRVA YORK. E. U. de A. 
D E C L A R A C I O N D E G U E R R A 
TOSO EN SAN FRANCISCO DE CALIFORNIA. 
I ' 1 
[ " S A P O L I 
A l m a c é n de p a p e l , l i b r o s . I m p r e n t a , eii< « i a d e r n a < j i ó n , r a y a d o s 
y f á b r i c a d e s e l l o s d e { j o m a y d e m e t a l d e 
l i g a r t e y L l o r e d o , S . e n 
C A S A E S P E C I A L E N A R T I C U L O S R E L I G I O S O S Y S U R T I D O 
G E N E R A L E N L I B R O S D E E D U C A C I O N . 
24, M U R A L L A , 24. 
uso? 
T B L , B r O i N O 467. 
8-13 
Abier tos a l p ú b l i c o de 4 de l a m a ñ a n a á 10 de l a noche, con horas reservadas hasta 2 pesos p lata al 
mes , pudiendo b a ñ a r s e hasta 20 personas: los mejores de todos, situados en l a calle Paseo, Vedado . 
1 2 1 8 1 r » l i x f O r i i a . o s c h e l o s 3 3 ¿ a 73 . o s l e t o c i l i o F*CL&G>O, V e d a n d o , - y o í a . 0 ¿ a l Í £ t 3 Q . O y u 5 L n . i i n . c t s . 
Zapatc? de cuantas clases y formas e s í s t en : Baú-
les, maletas, paraguas, capas de agua, hamacas, 
ropa en general, l ocer ía y lerretei la, jugueter ía , 
carros de mano, ve loc ípedos , falsas colleras, 
botas y zapatos de goma, zuecos varios, alfom-
bras, polainas, monturas desde 5 pesos en ade-
lante, peces vivos, grasas para arreos y z a p i -
tos, gamuzas y rasquetas, lát igos, escobas, e « ' j -
ras, hules, cinturoaes, limpia pies, et:., etc. 
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L A B R A S I L E Ñ A 
V E R S I O N C A S T E L L A N A 
de 
E N R I Q U E P A S T O R Y B E D O Y A 
(Esta novela, publicada por la casa editorial 
Qarnler hermanos. Par ís , se encuentra 
fie venta en la l ibrer ía de *Wil»on's 
Obispo núm. 52. — Habana. 
(COIÍTUTOA) 
P a s a d o s unos instantes , se p r e s e n t ó 
la s e ñ o r a M-arousset ves t ida con u n t r a -
je da m a ñ a n a de bastante gusto. 
E r a O c t a v i a Marousee t u n a j o v e n 
morena, bastante b i e n forma-da, d i g n a 
en sus m a n e r a s , y que s i no p o s e í a l a 
grac ia , no d e j a b a de s er m u y elegante. 
E s t a b a m u y de lgada y ojerosa, como 
una perso na que s u f r e m o r a l m e n t e . 
E s t r e c h ó l a m a n o á D u r a n t e l , s a l u d ó 
á Robert. por su nombre , r e c o r d a n d o 
emocionada los buenos consejos que dio 
a s u m a r i d o . P r e g u n t ó por el estado 
de la s e ñ o r a D u r a n t e l , y é s t e , a p r o v e -
chando l a o c a s i ó n , le d i j o que se pre -
p a r a b a n p a r a m a r c h a r s e pasados tres 
i tmatro d í a s á las aguas de W i i d b a d . 
— A u n q u e no os dejo , a Dios g r a -
s i tó , m u y e n f e r m a , mi amigo y c o r n p i -
Üero el c-éVore doctor R o b e r t se encar-
da de as is t iros . 
é C o a t r a r i ó á O c t a v i a la not ic ia d e l 
v i a j e de D u r a n t e l ? E n todo caso no lo 
m a n i f e s t ó , dando las g r a c i a s á R o b e r t 
p o r a c e p t a r e l encargo de D u r a n t e l de 
cui-dar u n a e n f e r m a i m a g i n a r i a . 
—'No tengo neces idad de deciros que 
p o d é i s tener en R o b e r t tanta c o n í i a n z a 
como en mí . 
— A s í lo creo, y de ello estoy s e g u r a , 
r e s p o n d i ó lentamente la s e ñ o r a M a -
rousset , fijando u n a m i r a d a i n t e r n -
d o r a en el v a r o n i l s emblante de R o -
bert . 
Y a hemos dicho que R o b e r t a t r a í a , 
y p a r a e m p l e a r las mismas expres iones 
que emplea la soc iedad, d iremos que 
D u r a n t e l e r a u n hombre d i s t ingu ido , 
y que todo r e v e l a b a en Rober t a l hom-
bre s u p e r i o r . 
— O s conozco, s e ñ o r a , por todo lo que 
me d i jo mi d i s t ingu ido co lega; a s í es 
que os ruego me c o n s i d e r é i s como u n 
amigo , c o n t e s t ó R o b e r t con s e n H l l c z . 
— ¡ G r a c i a s ! r e s p o n d i ó O c t a v i a con 
l a m i s m a n a t u r a l i d a d , d á n d o l e la m a -
no. 
— A h o r a toca h a b l a r á los^ m é d i c o s , 
d i jo a legremente D u r a n t e l . No sab ien-
do q u é r e c e t a r á esta s s ñ o r a . la aconse-
jé, que v i a j a s e , que c-anvbiase de a ires . 
¿ N o estuve acertado, amigo R o b e r t ? 
—^Sí. muciho. r e s p o n d i ó é s t e exami -
n a n d o con m u c h a a t e n c i ó n á O c t a v i a . 
— E n un p r i n c i p i o me g u s t ó m u c h o 
esa idea , tanto que has ta rae t r a c é u n 
i t i n e r a r i o p r o p o n i é n i e m e v i s i tar l a 
H o l a n d a , y b a j a r s i g u i e n d o e l R h i n h a -
c ia S u i z a , y de S u i z a á I t a l i a , á donde 
h a b r í a l legado en la e s t a c i ó n m e j o r . 
— ¡ P e r f e c t a m e n t e ! d i j o D u r a n t e l . 
¿ Y a h o r a ? 
— ¡ E s i m p o s i b l e ! 
— ¿ P o r q u é ? ¿ D e s d e c u á n d o ? 
—-Porque os d i j e hace unos ocho d í a s , 
c u a n d o v in i s te i s á verme , r e p l i c ó O c -
t a v i a algo impaciente , que es m u y d i f í -
c i l que u n a m u j e r v ia je á giwto sola y 
con u n n i ñ o , pues G e r t r u d i s nos es s u -
ficiente p a r a i m p o n e r respeto. 
" f í a c e unos d í a s " . R o b e r t c r e y ó que 
3 I a u g i r ó n h a b r í a consent ido en acom-
p a ñ a r á O c t a v i a , pero que sus nuevos 
proyectos echaron por t i e r r a s e m e j a n t e 
proyecto , y que e l m a r q u é s no s a l d r í a 
de P a r í s . 
— U n a vez que os veis obl igada á re -
n u n c i a r á ese v i a j e , d e b í a i s p a s a r los 
ú l t i m o s d í a s de la e s t a c i ó n en el c a m -
po, a u n q u e no fuese m á s que en las cer-
c a n í a s de P a r í s . 
— ' S í . . . ta l vez. r e s p o n d i ó pensa t i -
v a . S i fuese m u y cerca , á med ia h o r a 
de P a r í s , en S a i n t ^ C l o u d ó en V i l l e -
d ' A v r a y . s e r í a m á s f á c i l . C u a n d o vol -
v á i s á v e r m ? os lo d i r é . 
— Q u i e r e c o n s u l t a r á M a n g i r ó n , pen-
s ó R o b e r t . 
R o b e r t y D u r a n t e l se l e v a n t a r o n , d i -
eáeDdo que s u v i s i t a m á s h a b í a tenido 
de p r e s e n t a c i ó n que de consul ta . O c t a -
v i a o f r e c i ó i r á despedirse de la ¿ e ñ o r a 
de D u r a n t e l . A c o m p a ñ ó á los dos a m i -
gos h a s t a la p u e r t a , y d e t e n i é n d o s e e n 
el la , r e p i t i ó con tono expres ivo , dando 
la mano á R o b e r t : 
— ¡ S í , t e n d r é conf ianza ! 
— ¡ Y b i e n ! d i j o D u r a n t e l cuando s a -
l i eron . ¿ Q u é te parece m i e n f e r m a ? 
— U n a l m a en pena , amigo m í o . 
—-Se me figura, R o b e r t , que vas á 
ser le m á s ú t i l que yo. 
— Y á m í , que lo hemos de s er el uno 
p a r a el otro. 
X V I I I 
C o n p a l a b r a s e n c u b i e r t a s 
A q u e l mi smo d í a L u c í a , s u m a m e n t e 
q u e b r a n t a d a , se l e v a n t ó , d e s p u é s de 
h a b e r conc i l iado e l s u e ñ o d u r a n t e po-
cas horas , dec id ida á b a j a r a l comedor 
á l a h o r a de a l m o r z a r . H a b í a recobrado 
s u e n e r g í a m o r a l y deseaba p r o b a r á 
s u p a d r e que no estaba v e n c i d a . 
E l conde a l v e r l a no p a r e c i ó s o r p r e n -
d i d o n i c o n t r a r i a d o , b e s á n d o l a en la 
frente , s e g ú n s u • c o s t u m b r e . ' 
— ¿ E s t á i s m e j o r , h i j a m í a ? le d i jo . 
— N o ha s ido nada , grac ia s , p a d r e 
m í o , r e s p o n d i ó L u c í a . 
N o h a b í a n hecho m á s que l e v a n t a r -
se de l a mesa , c u a n d o u n c r i a d o a n u n -
c i ó la v i s i t a d e l m a r q u é s de M a u g i r ó n . 
E n t r ó é s t e , y d i r i g i é n d o s e á B a l d a , 
se e x c u s ó por presentarse de a q u e l mo-
do, alegando ^ue h a b í a o ir per-
i s o n a l m e n t e á s a b e r c ó m o se encontraba 
' l a s e ñ o r i t a de S e r g y . 
—Me considero dichoso a l v e r que 
l a s e ñ o r i t a de S e r g y e s t á comple tamen-
te res tab lec ida , a ñ a d i ó v o l v i é n d o s e ha -
c i a L u c í a . 
E s t a , a l ver e n t r a r a l m a r q u é s se p u -
so p á l i d a , y por toda re spues ta se i n -
c l i n ó con grave a d e m á n , c o g i ó á A n -
ge l ina de l brazo, s a l i e n d o con e l la . L u -
c i a n o le d e v o l v i ó t a m b i é n s u s a l u d o y 
se f u é t r a s de s u h e r m a n a . 
VA conde, s i n darse p o r entendido, 
e m p e z ó , u n a c o n v e r s a c i ó n con g r a n cor-
d i a l i d a d . c o n t e s t ú n d o - I e en c l mi smo to-
no M a u g i r ó n , como s i a l l í no hubiese 
pasado n a d a . A las diez, m i n u t o s e l con-
de se l e v a n t ó . 
— O s ruego me d u p e n s é i s , d i j o d i r i -
g i é n d o s e a l m a r q u é s , porque he de de-
j a r o s p a r a a s i s t i r á la s e s i ó n , que es 
u n a de las ú l t i m a s del cuerpo leg i s la -
t i v o ; no creo por eso p r i v a r o s de l a 
c o m p a ñ í a de l a s e ñ o r a c o n d e s a . . . 
- r - S i la s e ñ o r a condesa me lo p ? r m i -
te. p e r m a n e c e r é a ú n u n rato á s u l a -
do . . . 
C u a n d o ambos asociados se q u e d a r o n 
solos se m i r a r o n s i n h a b l a r . 
L o s l l amamos asociados á p e s a r de 
que no se h a b í a convenido nada entre 
ellos, s i n e m b a r g o de lo que s a b í a n que 
es taban de acuerdo , que h a b í a n a j u s -
tado u n pacto de a l i a n z a ofens iva y de-
f e n s i v a , que no p o r s er t á c i t o era" me-
nos v á l i d o y obl igatorio , f u n d á n d o s e 
en s u i n t e r é s p a r t i c u l a r . 
Q u e d a r o n a lgunos puntos s in a c h r a r 
é indecisos a u n p a r a ellos mismos a c e r -
ca de los medios, causas y m ó v i l e s <iu« 
les i m p u l s a b a n á obrar . 
M a u g i r ó n no estaba enterado del p o r 
q u é B a l d a q u e r í a c a s a r á L u c í a , y a q u é -
l la se p r e g u n t ó e ó m o h a r í a M a u g i r ó n 
p a r a casarse con s u h i j a s t r a ; con todo, 
por el momento se h a l l a b a n en presen-
c i a de u n objeto que ambos a p e t e c í a n , 
y d e b í a n m a r c h a r de acuerdo , ú n i c a -
mente que como los dos p e r t e n e c í a n á 
la b u e n a soc iedad, á esa b u e n a socie-
dad de los ú l t i m o s t iempos de l impe-
rio, se t e n í a n que en tender con m e d i a 
p a L i b r a . J 
C o n v e n i d o í s y a los puntos p r i n c i p a -
les, aunque no le u n a m a n e r a c l a r a , 
s ino con f ó r m u l a s corteses y p r o t e s t a n -
do de la pureza de sus intenciones, lo 
que f a l i a b a uq t e n í a cas i i m p o r t a n c i a ; 
s i n embargo, era n a t u r a l que m e d i t a -
sen algo antes de h a b l a r . M a u g i r ó n f u é 
cl p r i m e r o que lo hizo. 
— V e o con pena que la s e ñ o r i t a de 
S e r g y insiste en s u conducta , d a n d o 
p r u - b a s i n e q u í v o c a s de su f r i a l d a d . S e 
rae figura que no s e r á cosa f á c i l ob l i -
g a r l a á r e a l i z a r m i s esperanzas . ^ 
( C o n t i n u a r á ) , 
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L A P R E N S A 
L o s s e ñ o r e s P o r t o , B r u z ó n , M o a t a l v o 
y L á v a l e h a n presentado a l A y u n t a -
m i e n t o u n a m o e i ó n p i d i e n d o se p r o h i -
b a que en los l l a m a d a s R e p a r t o s de te-
r r e n o s p a r a c o n s t r u c c i ó n que se e s t á n 
l l e v a n d o á cabo e n a lgunos puntos 
c o m p r e n d i d o s dentro de l t é r m i n o m u -
n i c i p a l de l a H a b a n a , se s i g a n f a b r i -
c a n d o casas p o r e l s i s t ema de m e d i a -
n e r í a s ó p a r e d p o r medio, á l a a n t i g u a 
u s a n z a . 
" E l bello aspecto—:l ice esa m o c i ó n 
— q u e p r e s e n t a á la v i s t a del t r a n s e ú n -
te e l vec ino b a r r i o de l V e d a d o , se debe 
s i n d u d a a l g u n a á que sus casas a i s la -
das u n a s de otras y rodeadas de j a r d i -
nes , no s ó l o se s e p a r a n de lo c o m ú n y 
v u l g a r de n u e s t r a s a n t i g u a s c o n s t r u c -
ciones, s ino que i n d i c a n c u l t u r a y la 
p r e f e r e n t e a t e n c i ó n de sus moradores á 
las leyes de l a H i g i e n e . " 
. A l g o h a de moles tar á los prop ie ta -
r ios esa d e t e r m i n a c i ó n ( y a podemos 
l l a m a r l a a s í pues l a p r o p u e s t a f u é 
a p r o b a d a a n t e a y e r ) p o r q u e t e n d r á n 
que a l t e r a r s u s p l a n o s ; pero como á to-
do h a n de s u b v e n i r los a lqu i l eres que 
h a n de e s tar en redaieión con las venta -
jais de las n u e v a s v i v i e n d a s y estas v e n -
t a j a s no o f r e c e n d u d a , l a c o n t r a r i e d a d 
- que s u f r a n s e r á p a s a j e r a . 
P o r lo d e m á s es evidente que e l or-
nato y l a h i g i e n e g a n a r á n m u c h o con 
que las n u e v a s edif icaciones u r b a n a s se 
s a l g a n algo d e l s i s t ema t r a d i c i o n a l de 
l a l í n e a recita y l a a g l o m e r a c i ó n , t a n 
i m p r o p i a de los c l i m a s tropica les . E l 
e j e m p l o d e l V e d a d o que esos s e ñ o r e s 
conce ja le s suBc i tan , es dec i s ivo y debe 
s e r tenido e n cuenta , porque , d í g a s e lo 
que se q u i e r a , este b a r r i o , g r a c i a s a l 
gusto p r e d o m i n a n t e en l a d i s t r i b u c i ó n 
de l a s á r e a s de c o n s t r u c c i ó n y en los 
edificios mismos , es de lo m á s a t r a y e n -
te y p intoresco que podemos p r e s e n t a r 
á los v i a j e r o s que nos v i s i t a n y que p o r 
c ier to no le e s c a t i m a n sus elogios, pre -
firiendolo p o r m o r a d a á los mejores 
p u n t o s de l a c a p i t a l y de sus cerca-
n í a s . 
• * 
T a e r a t iempo, rea lmente , de que 
t r a t á n d o s e de c o n s t r u i r y p o b l a r se 
concediese algo entre nosotros á la oxi -
g e n a c i ó n , á l a p e r s p e c t i v a y h a s t a a l 
p a i s a j e . 
A l l á en E u r o p a , donde la neces idad 
de a ire , de horizonte y s o m b r a n ó es 
tan a p r e m i a n t e , con ser lo mu ch o , como 
a q u í , estas ex igenc ias no se desat ienden 
y h o y m i s m o vemos en u n a interesante 
c o r r e s p o n d e n c i a de B e r l í n , p u b l i c a d a 
e n E l Mundo, que e l Congreso p r u s i a -
no a c a b a de a p r o b a r u n proyecto e n c a -
m i n a d o á c o n s e r v a r la bel leza de l a s 
ciuidaides, p r o h i b i e n d o l a e r e c c i ó n de 
edificios que d e s t r u y a n e l aspecto de 
u n a c a l l e , d e u n a p laza , de u n m o n u -
m e n t o a r t í s t i c o ó de u n bonito p a i s a j e . 
T esa l ey f u é a p r o b a d a porque , como 
dice m u y b i e n e l corresponsa l , t a m b i é n 
h . bel leza es objeto de u t i l i d a d p ú b l i c a . 
" L a n a t u r a l e z a r e j u v e n e c e á l a s nac io -
nes y la c o n s e r v a c i ó n de su h e r m o s u r a 
es asunto de i n t e r é s g e n e r a l m i e n t r a s 
e l i n t e r é s ec» c u e s t i ó n de u t i l i d a d i n d i -
v i d u a r ' dice D a y t o n H a l l , que es e l 
c o r r e s p o n s a l á q u i e n nos r e f e r i m o s ; y 
a g r e g a : ' ' E s t e m o v i m i e n t o en p r o de xa 
m a d r e n a t u r a l e z a e m p e z ó en d iversas 
naciones . E s p e r e m o s que f o m e n t á n d o l o 
por todas par tes se c o n s t i t u y a u n lazo 
m t & h á e i o n a l . " 
A p e s a r de que los y a n k e e s h a n ven i -
do á d a r la r a z ó n á los l iberales c o n t r a 
s u s amigos los moderados . 
P e r o q u i é n sabe s i s u a m o r á la ver-
d a d se sobrepone á esas m i n u c i a s en 
el c o r a z ó n del d i rec tor de E l Combate. 
g P o r u n t e l e g r a m a de i l a t a i i z a s sabe-
mos que los testigos m a n d a d o s v e n i r d e l 
campo p a r a a s i s t i r á v a r i o s j u i c i o s ora -
les en a q u e l l a A u d i e n c i a , i m p l o r a n la 
c a r i d a d p ú b l i c a , p a r a comer. 
Y a h o r a d é n s e ustedes á p e n s a r en 
lo que c o n t e s t a r á n esos testigos c u a n d o 
les p r e g u n t e n : " ¿ J u r a n ustedes de-
c i r v e r d a d e n c u a n t o s u p i e r e n ó f u e r e n 
p r e g u n t a d o s ? " 
— S í , j u r a m o s , — p o d r á n dec ir , s i s o n 
l ó g i c o s — h a s t a d o n d e nos lo p e r m i t a e l 
no h a b e r comido en tres d í a s cosa ca -
l iente . 
P o r donde se deduce que l a p r i m e r a 
p r e g u n t a que p r o c e d í a d i r i g i r en este 
caso á los pobres testigos, d e b i e r a s e r 
e s t a : " ¿ J u r a u s t e d h a b e r rec ib ido las 
dietas á que t iene d e r e c h o ? " 
Eíl au tor de ese t e l egrama t e r m i n a 
a s í s u in teresante i n f o r m a c i ó n : 
" H e v i s i tado a l s ecre tar io de l t r i b u -
n a l , el que me i n í u r m ó que á los test i -
gos no se les h a n sat is fecho sus dietas 
por no haberse s i tuado fondos con ese 
destino, no obstante haberse so l i c i tado 
v a r i a s veces de l a s u p e r i o r i d a d . 
H a y testigos que por f a l t a de r e c u r -
sos d u e r m e n á l a in temper ie . O t r o s h a n 
s ido socorr idos por e l g o b e r n a d o r de la 
p r o v i n c i a , de s u pecul io p a r t i c u l a r . 
D e s d e e l p r i m e r o de J u l i o v i e n e n s u -
c e d i é n d o s e estos e s p e c t á c u l o s . " 
E s l amentab le . 
P e r o menos m a l ; que s i no cobran s u s 
dietas los testigos, c o b r a n s u sue ldo j u e -
ces y mag i s t rados . 
Q u e p u d i e r a n no cobrar los t a m b i é n 
p a r a que el e s p e c t á c u l o fuese completo. 
D e s p u é s de r e p r o d u o i r u n a r t í c u l o 
de nues tro co laborador S r . A r a m b u r u , 
p u b l i c a d o e l 15 de l a c t u a l , escribe E l 
Combate de S a n c t i S p í r i t u s este comen-
tar io : 
" ¡ D e s p i e r t e n les s o ñ a d o r e s ! L a l i -
b e r t a d i e C u b a es posible s i nosotros 
nos a v e n i m o s á recomocer la h e g e m o n í a 
n o r t e a m e r i c a n a ; y s i á esto no nos ave-
n imos ¡ n i s i q u i e r a l a l i b e r t a d t endre -
mos! L a i n d e p e n d e n c i a es i m p o s i b l e ; y 
m á s , d e s p u é s de l a b a c h a t a de A g o s t o . 
¡ Q u e les conste ! 
P e n s a m o s absoluta mente como e l se-
ñ o r A r a m b u r u : " u n i d o s , dependientes , 
su je tos á l a n a c i ó n v e c i n a hemos de v i -
v i r , a s í en l a p r ó s p e r a como en l a a d -
v e r s a f o r t u n a , " y , s i queremos s i q u i e -
r a l i b e r t a d , debemos i d e n t i ñ e a r u o s con 
los n o r t e a m é r i c a n o s , d o l i é n d o n o s de s u s 
d e s g r a c i a s y a l e g r á n d o n o s de sus pros -
p e r i d a d e s : ellos será'n todo lo m a l o que 
q u i e r a n creer ios los filipinos y l o r p u e r -
t o r r i q u e ñ o s ; pero nosotros, en h o n o r de 
l a v e r d a d , 'iemos de confesar que, con 
los cubanos , los y a n k e e s h a n s ido m u -
cho m á s bondadosos que lo q u e merece -
mos. 1' 
Y c u i d a d o que es el s e ñ o r M a r t í n e z -
moles q u i e n dice eso. 
E L J A B O N 
S U F U R O S O 
de G L E N N . 
L a original y m e j o r 
c o m b i n a c i ó n de s u 
clase 
N i n g ú n otro j a b ó n re* 
une las m i s m a s p r o , 
piedades emolientes y 
desinfectantes 
P a r a e l T o c a d o r y e l B a ñ o 
Purif ica, a i r a y evita 
las enfermedades 
C N. CRITTENTON CO., 
113 Faltón St.,New York, U . S. A . 
Lo vcaJfi tados los irepiirtu 
P i e u s e u s t e d , j o v e n , q u e to -
m a n d o c e r v e z a d e L . A T K O P l -
CALÍ l l e u r a r á á v i e i o . 
La Publicidad, de S a n t a C l a r a , co-
r r e s p o n d i e n t e a l 22 de l a c t u a l , p u b l i c a 
u n largo t r a b a j o s u s c r i t o por el D o c t o r 
J o s é B . C o r n i d e , e n el c u a l , coates tan-
do este s e ñ o r á p r e g n n t a s f o r m u l a d a s 
p o r dicho colega a c e r c a de la eficacia de 
l a T u b e r c u l i n a d e l D o c t o r J a c o b s , in-
t r o d u c i d a y a d m i n i s t r a d a á los tuber-
culosos p o r nues tro quer ido amigo el 
D o c t o r B a n g o , se dioe entre otras co-
sas , r e f i r i é n d o s e á u n a deten ida v i s i t a 
h e c h a á la q u i n t a ; < C o v a d o n g a " : 
" C o m e n z ó la v i s i t a v iendo y e x a m i -
n a n d o á los que es taban en observa-
c i ó n y cuyo t r a t a m i e a t o d e b í a e m p e z a r 
e l d í a 15 de los corr ientes . A l l í h a b í a 
en fermos tuberculosos en dist intos pe-
r í o d o s de l a e n f e r m e d a d , cuyos d i a g -
n ó s t i c o s es taban conf irmados bacter io-
l ó g i c a m e n t e . 
D e aillí p a s a m o s á v e r los pac ientes 
e n p leno t r a t a m i e n t o , y me es grato 
m a n i f e s t a r , que e l re su l tado obtenido 
p o r e l s e ñ o r B a n g o s u p e r a m u y m u c h o 
á lo que yo me esperaba . 
A l l í v i e n f e r m o s que a l i n i c i a r s e e l 
t r a t a m i e n t o p a d e c í a n fiebre, cas i con-
t i n u a , toe, g r a n e s p e c t o r a c i ó n , sudores 
noc turnos , i n a p e t e n c i a completa , g r a n 
enf iaquec imiento y hoy y a no padecen 
fiebre, n i e spectoran , n i tesen, n i s u -
d a n , y e s t á n fuer te s y á g i l e s . Todos; 
a b . - í o l u t á m e n t e todos,x h a n aumentado 
de peso, en cant idades que f l u c t ú a n de 
1-1 á 22 l i b r a s . 
T a m b i é n v i a l l í á dos ó tres de los 
que f u e r o n dados de a l ta por curados . 
É s t o s indivi-duos p e r m a n e c e n en el S a -
nator io , porque son y e r a n emplea los 
de l es tablec imiento desde antes del t r a -
tamiento. A l in t errogar l e s sobre e l es-
tado a c t u a l de s u fe-Hid, me d i j e r o n : 
" q u e e r a m e j o r que la que gozaban 
antes de p a d e c e r del p e c h o . " 
D e s p u é s d e l e s a m e n de estos enfer-
mos pasamos á u n d e p a r t a m e n t o en el 
que e s t á n ins ta lados los apara tos é ips-
trumentos a u x i l i a r e s con que se\ v e r i -
fica é i n t e g r a n los d i a g n ó s t i c o s c l í n i c o s , 
tales como microscopios , estufas , et-
c é t e r a , etc. C o n t i g u o á este l u g a r existL 
otro en e l que se p r a c t i c a n las inocu la -
ciones. 
E n ese d í a 15, por s u e r t e m í a , les to-
caba ser inocu lados á 10 ó 12 enfermos 
que v e n í a n de dis t intos lugares de la 
p r o v i n c i a . 
A n t e s de p r a c t i c á r s e l e s l a inaeuda-
c i ó n se les pesa y c o m p a r a n d o ésé peao 
con que el que t e n í a n e l d í a de la a n -
t e r i o r i n o c u l a c i ó n , se t iene u n dato 
c ierto p a r a j u z g a r l a m a r c h a de l a . n u -
t r i c i ó n . 
Todos los inoculados ese d í a aciusa-
r o n u n a u m e n t o de peso de m á s de tíos 
l i b r a s . 
D e s p u é s de i n o c ú l a l o s se les a u s c u l -
ta y e x a m i n a , anotando cuanto s i g n i -
fique u n a v a r i a n t e en pro ó en c o n t r a 
de l a e u r a c i i ó n . 
E l t r a b a j o que se hace es concien/.u-
do y reveila que s u o r g a n i z a c i ó n obede-
ce á un p l a n s a b i a m e n t e establecido. 
C o n lo que l levo escrito creo, amigo 
E r a s m o , que he contestado á sus pre-
guntas sobre s i v i a i D r . B a n g o y á 
sus enfermos en t ra tamiento . 
V e a m o s s i puedo tan f á c i l m e n t e con-
testar á l a t e r c e r a . 
¿ Q u i e r e us ted conocer m i p a r e c e r so-
bre el m é t o d o c u r a t i v o en c u e s t i ó n ? 
D e b o dec ir l e que me s e d u c í a y en-
c a n t a b a cuanto h a b í a leido sobre el re-
su l tado obtenido e n el t ra tamiento de 
los tuberculosos con la T u b e r c u l i n a de 
J a c o b s . 
E n manos de los m é d i c o s f ranceses , 
belgas é ingleses él r e su l tado obtenido 
con la t u b e r c u l i n a , a l dec i r de l doctor 
J a c o b s , no e r a menos sa t i s fac tor io . 
E l D r . S . B e r n h e i m . a u t o r i d a d i n -
d i scut ib le en tubercu los i s , a f i rma l a 
c u r a c i ó n r a d i c a l de u n 25 p o r ciento y 
l a m e j o r í a de u n 50. 
E s t e s s o m e r í s i m o s datos que acabo 
de a p u n t a r e r a n algo del pobre c a u d a l , 
a d q u i r i d o med iante la l e c t u r a con que 
a l i m e n t a b a m i fe c ient í f i ca^ antes de 
v i s i t a r e l S a n a t o r i o " C o v a d o n g a . " 
L o que v i a l l í e s t á d icho y us ted 
c o m p r e n d e r á como debe haberse acre -
centado en m í la fe y el entus iasmo a l 
p a l p a r l a r e a l i d a d . 
Y s i á lo leido y visto a ñ a d e us ted 
lo 'que he o í d o de labios de l D r . B a n g o 
sobre lo observado por é l en las C l í n i -
cas de E u r o p a , donde se u s a la T u b e r -
c u l i n a J a c o b s , entonces se d a r á u s t e d 
c a b a l c u e n t a de m i o p t i m i s m o y de mis 
esperanzas . 
C o n lo d icho has ta a q u í creo h a b e r 
sa t i s fecho s u s deseos ." 
L o s s o r p r e n d e n t e s resu l tados obteni-
dos por el D o c t o r B a n g o con ese t r a t a -
miento, resu l tados que hemos podido 
a p r e c i a r en l a conferenc ia por é l d a d a 
en l a A c a d e m i a de C i e n c i a s hace po-
cas s e m a n a s y e l i n t e r é s cada d í a m á s 
v ivo que d e s p i e r t a en los hogares todo 
lo que se re lac ione con el notable i n -
vento de M r . J a c o b s , nos ob l igan á re-
coger e l val ioso d i c t a m e n de l a c r e d i t a -
do f a c u l t a t i v o s e ñ o r C o r n i d e que h a n 
de- leer con gusto los d i s t ingu idos 
miembros de l cuerpo m é d i c o de l a 
q u i n t a del C e n t r o A s t u r i a n o . 
C o n pena nos hemos enterado de que 
se h a l l a g r a v e m e n t e e n f e r m o u n o de 
los n i ñ o s de nues tro quer ido amigo y 
ant iguo c o m p a ñ e r o en l a p r e n s a el se-
ñ o r A l v a r o de la I g l e s i a . 
S i n c e r a m e n t e deseamos s u p r ó x i m o 
r e A í a b l e c i m i e n í o . 
A c e r c a d e l sue l to r e l a t i v o á l a p r o -
h i b i c i ó n de c o n c u r r i r "á l a s o f i c i n a s 
d e l C o n s e j o P r o v i n c i a l los r e p ó r t e r s 
de l a p r e n s a h a b a n e r a , que v i ó l a l u z 
en n u e s t r o n ú m e r o de a y e r , e l V i c e -
p r e s i d e n t e de a q u e l l a corporacic' l1 
h a r e m i t i d o á n u e s t r o D i r e c t o r l a s i -
gu ien te c a r t a : 
n a p o r a l g ú n p e r i ó d i c o : p o r este mo-
t i v o , d á n d o s e c o m o o f e n d i d o u n h e r -
m a n o d e l s e ñ o r E e y u a , p r o v o c a r a y 
t u v i e r a u n a r e y e r t a c o n i m r e p ó r t e r 
de " L a D i s c u s i ó n " y a l s i g u i e n t e 
d í a e l s e ñ o r R e y n a ( s e g ú n e x p l i c a ) , 
p r o h i b i ó l a e n t r a d a de los r e p ó r t e r s 
e n l a s O f i c i n a s de l a S e c r e t a r í a á l a s 
h o r a s de d e s p a c h o , d i c i é n d o l e s a s í : 
" E n e s t a O f i c i n a de m i d e p e n d e n c i a 
como S e c r e t a r i o e n c o n t r a r á n u s t e d e s 
c u a n t o s d a t o s é i n f o r m e s neces i t en , 
que y o c o n gus to f a c i l i t a r é a l que lo 
s o l i c i t e ; p e r o e l l u g a r d e s i g n a d o p a r a 
l a P r e n s a es e l que u s t e d e s . c o n o c e n : 
e l s a l ó n de ses iones , l a s a l a de r e c i -
bo y d e s p a c h o d e l P r e s i d e n t e . " 
D e s u e r t e que no h a y t a l l a n z a -
m i e n t o de los r e p ó r t e r s d e l C o n s e j o 
P r o v i n c i a l y s ó l o h a h a b i d o que e l S e -
c r e t a r i o en uso de s u d e r e c h o h a p r o -
h i b i d o que s e a f r e c u e n t a d a l a O f i c i -
n a de l a S e c r e t a r í a e x c l u s i v a m e n t e ; 
y desde l^ego y o no h u b i e r a c o n s e n -
t i d o c o n m i c a r á c t e r de P r e s i d e n t e 
p o r s u s t i t u c i ó n , que e l s e ñ o r S e c r e t a -
r i o h u b i e r a p r o h i b i d o l a e n t r a d a de 
l o s r e p ó r t e r s e n los d e m á s D e p a r t a -
m e n t o s donde é l no t iene d i r e c t a m e n -
te r e s p o n s a b i l i d a d n i é l se h u b i e r a 
a t r e v i d o á h a c e r l o como no lo h i z o ; 
p e r o es e l caso , que se le h a q u e r i -
do a l p a r t i c u l a r d a r t o d a esa i m p o r -
t a n c i a p a r a r e v o l v e r c o n t r a e l C o n -
se jo P r o v i n c i a l , no y a c o n t r a e l S e -
c r e t a r i o , solo, á t o d a l a P r e n s a de l a 
C a p i t a l y eso p a r e c e que e s q u i v a n d o 
p e r s o n a l i z a r e l d i sgus to . 
E n c u a n t o á los d e m á s e x t r e m o s no 
t engo n a d a que d e c i r p o r que q u i z á s 
m u c h o s no se h a n i n s p i r a d o en l a r a -
z ó n y e n l a v e r d a d y , s i a s í f u e r a , 
y o m e p r o p o n g o - d e s d e este m o m e n t o , 
s e c u n d a r á los que q u i e r e n que l a s 
cosas se e s c l a r e z c a n y h a s t a e v i d e n -
c i a r los h e c h o s s in i m p o r t a r m e que s i 
c u l p a r e s u l t a d e m o s t r a d a , c a i g a e l l a 
sobre q u i e n c a i g a y á esos efectos 
puede u s t e d c o n t a r con l a s e g u r i d a d 
que y o e s toy d i s p u e s t o á c o m p l a c e r l e 
,y s a t i s f a c e r l e e n c u a n t o e s t é á m i a l -
c a n c e y d e m í d e p e n d a . 
Q u e d a de u s t e d att'o y a f fmo s. s 
Q. B . S . M. 
J . C a m e j o P . 
La Comisión Gonsoltiva 
P u b l i c a c i o n e s r e c i b i d a s : 
Revista del Vedado, p u b l i c a c i ó n 
mpnsua l , ó r g a n o oficial de la A s o c i a -
c i ó n de prop ie tar ios , i n d u s t r i a l e s y ve-
cinos del V e d a d o y P r í n c á p e . C o n t i e n e 
tV s igu iente s u m a r i o : 
Nota de R e d a c c i ó n : C a n j e . — S e c c i ó n 
• :i a l : A c t a n ú m e r o s e t en ta y u n o . — 
E l H i s t ó r i c o C a s t i l l o de la C h o r r e r a . — 
, S e c c i ó n C i e n t í f i c a y l i t e r a r i a : E l E m -
p e r a d o r G u i l l e r m o I I de A l e m a n i a , 
' p i n c e l a d a s p o r J u l i o S i m ó n . — L a s . L i -
gias de: S e d a , por H u m b e r t o P a r o d i . — 
P a r a s u B r e v i a r i o , por A r m a n d o L e y -
v a . — H i g i e n e , D e s ó r l e n e s v i sua le s en H a b a n a , J u l i o 24 de 1907. 
S r . D i r e c t o r d e í p e r i ó d i c o DIARIO í ü t f ^ c i a ^ ^ D r . ^ « * ^ e : ^ ^ 
B LA MARÍ.XA. R e v u e l i a : E l S u l f u r o de C a l c i o como DE 
S e ñ o r : 
C o m o p r i m e r V i c e p r e s i d e n t e d e l 
C o n s e j o P r o v i n c i a l , P r e s i d e n t e p o r 
s u s t i t u c i ó n , c a s i s i e m p r e desde h a c e 
u n a ñ o por l a c o n t i n u a d a a u s e n c i a 
d e l que lo es en p r o p i e d a d , c r e o c u m -
p l i r u n d e b e r i n f o r m a n d o á ese pe-
r i ó d i c o y á todos los d e m á s de los de 
l a P r e n s a de e s t a C a p i t a l , c o n l a v e r -
d a d y el e s c l a r e c i m i e n t o de he'chos 
que se v i e n e n r e l a t a n d o á d i a r i o c o n 
m o t i v o de l r o z a m i e n t o h a b i d o e n t r e 
e l s e ñ o r | l e y n á , S e c r e t a r i o d e l C o n -
se jo P r o v i n c i a l y v a r i o s r e p ó r t e r s de 
l a p r e n s a d i a r i a . 
E l caso t a n t r a í d o y t a n l l e v a d o h a 
ten ido s u o r i g e n y d e s e j i v o l v i m i e n t o 
en í a f o r m a s i g u i e n t e : P a r e c e s e r 
que p o r a l g ú n d e s a g r a d o p e r s o n a l 
entre e l s e ñ o r R e y n a y a l g ú n r e p ó r -
ter , é s t e a l h a c e r s u r e s e ñ a de i n f o r -
m a c i ó n , a l u d i ó a l s e ñ o r R e y n a m o r -
t i f i c á n d o l o e n a l g o : que é s t e , c o n ese 
m o t i v o , se e x p r e s a r a en t é r m i n o s 
o fens ivos p a r a c o n a q u é l , lo c u a l d ie -
r a l u g a r á que y a m á s c o n c r e t a m e n -
te se d i r i g i e r a n a t a q u e s a l s e ñ o r R e y -
C U R A £ L 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R E N L A 8 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , E T C . 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
b 8 w 
C U R A L A 
E S C R Ó F U L A , 
L L A C A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
E L GRAN PUFXF1CADOR DE LA SANGRF^ 
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E l i d e a l iónico g e r t i t a L — T r a t a m i e a t o r a c i ó n i l d e l a s pérd idas 
seminales, debilidad sexual é imvoleiiGia. 
C a d a F r a s c o l l e v a u n t o l i e t o q u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e i o l a a q a e d e o e o o s e r v a r á ^ o a r a a i a d i a ^ i r c o r a p l e c D é x i ü o 
D E P O S I T O S : F i r m a d a s d s S i r r í 7 J o i u s n . 
: \nt ipa r a t i c i d a . — L a p r e d u e c i ó n a z u 
c á r é r a en A l e m a n i a . — l o que p r o d u c e 
;:d M a l í ñ e n t e l a A d u a n a de X e w Y o r k . 
— M a n e r a colosal de g a s t a r zapatos .— 
L a f o t o g r a f í a de l a voz h u m a n a . — 
C h i s m o g r a f í a S o c i a l : F e l i c i d a d e s . — 
B i e n r e n i d a ' . — D u e l o n a c i o n a l . — Nues -
t ras p l á c e m e s . — D í a f e l i z . — F e l i z v i a j e . 
— P r o n í o r e g r e s o . — N e e r c l o - g í a . 
E l Primitivo. R e v i s t a m e n s u a l , pro-
p i e d a d el O r f e ó n Gal l ego p r i m i t i v o de 
B u e n o s A i r e s . 
A los Repubikauos españoles. F o -
l leto edi tado en B u e n o s A i r e s p o r el 
D r . M o r e i r a s . s 
La Jura de la Bandera.—Catecismo 
p a t r i ó t i c o . F o l l e t o de- 96 p á g i n a s . 
C u a r t a e d i c i ó n . O b r a r e c o m e n d a d a á 
loe» cuerpos é ins t i tutos de l E j é r c i t o , 1e 
la A r m a d a y C e n t r o s de E n s e ñ a n z a y 
decllarado de texto en las esencias p ú -
b l i cas de E s p a ñ a por R e a l e s O r d e n e s 
de los m i n i s t r o s de l a G u e r r a , Gober -
n a c i ó n , M a r i n a é I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
y B e l l a e A r t e s . — S u a u t o r don A u g u s -
to C . de S a n t i a g o G o d e a . M a d r i d . I m -
p r e n t a de l P a t r o n a t o de H u é r f a n o s de 
A d m i n i s t r a e i ó n M i l i t a r . 1907. 
A l a s t re s y t r e i n t a p. m. se de-
c l a r ó a b i e r t a l a s e s i ó n de a y e r . 
E l S e c r e t a r i o s e ñ o r J u a n G u a l h e r -
to G ó m e z , d io l e c t u r a a l a e t a de l a 
ú l t i m a s e s i ó n , s i e n d o a p r o b a d a . 
L a S u b c o m i s i ó n de l a L e y O r g á n i -
c a d e l P o d e r J u d i c i a l p r e s e n t ó el 
P r o v e c t o que h a c o n f e c c i o n a d o sobre 
l a m a t e r i a . 
P u e s t o á d i s c u s i ó n el a r t i c u l a d o , e l 
s e ñ o r S a r r a í n h a b l ó sobre la to ta l i -
d a d d e l p r o y e c t o , p o r no e s t a r con-' 
f o r m e c o n a l g u n a s de sus p a r t e s . 
E l s e ñ o r C o r o n a d o c o n t e s t ó las ob-
j e c i o n e s que h i z o el s e ñ o r S a r r a í n . y 
d e s p u é s de a l g u n a s m a n i f e s t a c i o n e s 
de lo s s e ñ o r e s C r o w d e r , V i o n d i , G a r -
( c í a K o h l y y C a r r e r a , y de e x p l i c a r 
e l s e ñ o r S c h o e n r i c h la d i f e r e n c i a en-
t r e l a L e y a c t u a l y el p r o y e c t o de 
l i a S n b c c m i s i ó n , f u é a p r o b a d o el a r -
' t í c u l o p r i m e r o , que d ice aj^í: 
A r t í c u l o P r i m e r o — L a j u s t i c i a se 
a d m i n i s t r a r á e n n o m b r e de l a R e -
p ú b l i c a de C u b a . 
T a m b i é n se a p r o b a r o n los s igu ien -
tes a r t i c u l e s , a l g u n o s de los c u a l e s 
f u e r o n obje to de d i s c u s i ó n : 
A r t í c u l o 2 . — L a pot >.t:i ! de a p l i -
c a r l a s l e y e s en "los j u i c o s c iv i l e s , 
c r i m i n a l e s y c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a - | 
t i vos , j u z g a n d o y h a c i e n d o e j e c u t a r 
lo j u z g a d o , c o r r e s p o n d e r á e x c l u s i v a -
mente á ' l o s T r i b u n a l e s . 
A r t í c u l o 3 — L o s T r i b u n a l e s nrt 
e j e r c e r á n m á s f u n c i o n e s que l a s que 
esta L e y ú o t r a s les s e ñ a l e n e x p r e -
s a m e n t e . 
A r t í c u l o 4 . — L o s T r i b u n a l e s no po-
d r á n d i c t a r r e g l a s ó d i s p o s i c i o n e s de 
c a r á c t e r g e n e r a l que t e n g a n p o r ob-
j e t o l a i n t e r p r e t a c i ó n de l a s l eyes 
a p l i c a b l e s á los j u i c i o s c i v i l e s y c r i -
m i n a l e s y c o n t e n c i o s o a d m i n i s t r a t i v o s . 
T a m p o c o p o d r á n a p r o b a r , c e n s u r a r ó 
c o r r e g i r l a a p l i c a c i ó n ó i n t e r p r e t a -
c i ó n de l a s ' l eyes h e c h a s p o r sus in -
f e r i o r e s en el o r d e n j e r á r q u i c o , s ino 
c u a n d o a d m i n i s t r e n j u s t i c i a , en v i r -
t u d de los r e c u r s o s que l a s l eyes es-
t a b l e z c a n . 
A r t í c u l o 5 , — L o p r e s c r i t o e n el ar -
t í c i d o a n t e r i o r no o b s t a r á , á que los 
r e s i d e n t e s de los T r i b u n a l e s , y en s u 
caso l a s S a l a s de G o b i e r n o , por con-
d u c t o de los P r e s i d e n t e s , d i r i j í n i á loa 
T r i b u n a l e s á e l l a s i n f e r i o r e s , que es-
t é n c o m p r e n d i d o s en sus r e s p e c t i v o s 
t e r r i t o r i o s , l a s p r e v e n c i o n e s que esi i- ' 
m a r e n e p o r t u n a s , p a r a l a m e j o r a d -
m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a , d a n d o c u e n -
t a s in d i l a c i ó n á l a S a l a de G o b i e r n o 
d e l T r i b u n a l S u p r e m o . 
A r t í c u l o 6 . — E l se l lo p a r a a u t o r i -
z a r l o s d o c u m e n t o s j u d i c i a l e s , s e r á 
u n i f o r m e en t o d a l a R e p ú b l i c a . C o n -
t e n d r á e l ef^cudo de l a R e p ú b l i c a de 
C u b a , y e n l a o r l a e l n o m b r e d e l J u z -
g a d o ó T r i b u n a l que los e x p i d a . 
A r t í c u l o 7 . — B a j o l a d e n o m i n a c i ó n 
g e n e r a l de T r i b u n a l e s u s a d a en esta 
L e y , se c o m p r e n d e n e l T r i b u n a l S u -
p r e m o , l a s A u d i e n c i a s y los J u z g a -
dos . 
A r t í c u l o 8 . .—Bajo l a d e n o m i n a c i ó n 
g e n e r a l de J u e c e s , se c o m p r e n d e n los 
M u n i c i p a l e s , los C o r r e c c i o n a l e s , los 
de I n s t r u c c i ó n y los de P r i m e r a I n s -
;ori m c í u s i ó n de h nleu-t a n c i a , ĉ  
tes. 
A r t í c u l o 9 . — B a j o l a d e n o m i n a c i ó n 
de M a g i s t r a d o s se c o m p r e n d e n los 
que a d m i n i s t r a n j u s t i c i a , en l a s A u -
d i e n c i a s y en el T r i b u n a l S u p r e m o , 
i n c l u s o l o : que p r e s i d a n S a l a s y los 
P r e s i d e n t e s de d i c h o s T r i b u n a l e s . 
E x e e p t u á n s e los casos en que l a 
L e y , e x p r e s a m e n t e , c o n c e d a a t r i b u -
c iones ó i m p o n g a deberes d e t e r m i n a -
dos á l o s P r e s i d e n t e s d e T r i b u n a l e s 
ó á l o s M a g i s t r a d o s que p r e s i d a n S a -
l a s , 6 c o n t r a p o n g a n s u s a t r i b u c i o n e s 
y d e b e r e s á los que t e n 0 a n los de-
m á s M a g i s t r a d o s . 
A r t í c u l o 9 — ( a ) B a j o l a d e n o m i -
n a c i ó n de F i s c a l e s se c o m p r e n d e n e l 
d e l T r i b u n a l S u p r e m o , los de l a s A u -
y e u t o l a s l a s b o t i c a s a c r ^ l í » : * ! * * d e l a 141*. 
C 1493 26-1J1. 
S s t a f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a / e t i l l a s y n o c a d u c a n . 
C a l i a i í o , 9 8 
" ¡ C a h z q ( S o m p . 
C o n s e r v e e l b u e n h u m o r . V i v e c o n t e n t o , E q u i l i b r e s u d i g e s t i ó n * 
mk wtmm t o p a s l a s m a r a ñ a s b e 
D E L I C I O S A - R E F R E S C A N T E E F E R V E S C E N T E 
Q u i t a J A Q U E C A S , M A R E O S , 
l i N O i a B S T l O I N E S . 
í 
n T O D A S L A S F A R M A C I A 
D r o g u e r í a " S a r r á " F a b r i c o n t * . 
T E N I E N T t - - R E Y > C O M P O S T E L A . H a b a n o 
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Hiendas y Partidos Judiciales y los 
Tenientes Fiscales y Abogados' Fis-
cales del Tribunal Supremo y las Au-
diencias. 
Artículo 9.—(b) Bajo la denomi-
nación general de "funcionarios de 
la administración de justicia", se 
comprendan los Magistrados y Fisca-
les del Tribunal Supremo y Audien-
ciais. los Jueces—cualquiera que sea 
su denominación ó ciase—.los Fisca-
les de Partido Judicial y Jueces Mu-
nicipales y sus suplentes respecti-
yos. 
A las seis y quince p. m. se levan-
tó la sesión, quedando citados los Co-
misionadcE p&ra hoy á las tres p. m. 
"t^^— <ini 
C A B A L L O D E B A T A L L A 
Relojes planos de plata Xiellé, má-
quina superior, montada en piedras 
finas. 
Premiados con medalla de oro en 
muchas Exposiciones. 
. Unico importador Marcelino Mar-
tínez, almacén de joyas de oro y bri-
llantes. Muralla 27. altos, apartado 
248. Teléfono 685. 
Ejercicio fe^olesiones én Méjico 
E l Presidente de la República de 
Méjico, ha acordado que puedan con-
cederse licencias para obras de inge-
niería en la capital de la República, 
no solo á las personas á quienes se 
refieren los acuerdos anteriores, sino 
también á cuantas cumplan con los 
requisitos' siguientes: 
Primero.—Haber obtenido un títu-
lo de ingeniero en una Fnivcrsidad 
ó en una Escuela oficial de recono-
cida autoridad. 
Segundo.—Haber obtenido de la 
Secretaría de Instrucción Pública y 
Beilas Artes la revalidación de los 
estudios á que corresponda el título 
de que acaba de tratarse.-
Tercero.—Que el Director de la Es-
cuela Nacional de Ingenieros, des-
pués de examinar detenidamente los 
comprobantes de los estudios de la 
persona de que se trata, in-
forme á la Secretaría de Instrucción 
Pública y Bellas Artes que dichos 
estudios son suficientes para que se 
permita al interesado hacer las obras 
de la especie de ingeniería í̂ ue el re-
ferido Director indique. 
Cuarto.—Que haya reciprocidad de 
derechos para los mejicanos que vayan 
á los países de los que son los títu-
los que motiven en México estas con-
cesiones. 
Quinto.—Que al ejercer su profe-
BÍÓU, los que la ejerzan anuncien con 
toda claridad al público la especie 
de título que posean y su proceden-
cia. 
Méjico, Julio de 1907. 
D e T r i s c o r n i a 
jos pasajeros de tercera clase y 
de liercera de preferencia que han 
llegado á la Habana el jueves de la 
Beonana pasada en el vapor Bismark, 
de la línea Hamburguesa, se quejan 
del mal trato que han recibido en 
Triscornia. Dichos paisajeros, que nos 
han visitado, se dirigieron en queja 
al señor Gobernador Provisional, el 
cual les contestó, que su escrito ha-
bía sido trasladado al Departamento 
de Hacienda, para los efectos opor-
tunos. 
Los pasajeros del Bismark, al acer-
carse á esta redacción, lo hacen con 
el fin de que se ponga remedio en 
Triscornia i los albusos que allí se 
cometen, entendiéndose que han pa-
gado su cuota correspondiente por la 
cual tienen ó tenían opción á ser 
atendidos debidamente. 
Esperamos que el Departamento 
de Hacienda tenga en cuenta el es-
crito que se ha dirigido á Mr. Ma-
goon, y no se repitan las quejas que 
á diario se reciben. 
COMISION DE FERROCARRILES 
En 22 del corriente mes el Gober-
nador Provisional ha aprobado las si-
guientes resoluciones de la Presidencia 
de la Comisión de Ferrocarriles, que 
eonsiían en el acta de la sesión de 19 
de Junio pasado: 
Aprobar á la Compañía del ferro-
carril de Gibara á Holguín los itine-
rarios de los trenes que han de hacer 
el recorrido en el tramo de la línea|del 
ferrocarril de Chaparra, cuyo servicio 
ha de prestar la citada Compañía de 
Gibara y Holguín. 
Disponer se tome razón en el Regis-
tro de Compañías que se lleva por la 
Comisión de Ferrocarriles, de la ce-
sión de derechos, acciones y bienes que 
ha hecho la sociedad anónima Ferro-
carril del Sur :le Cárdenas, á favor de 
la Compañía de los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana, según escritura pú-
blica otorgada el 13 de Junio del co-
rriente año. ante el notario público de 
esta ciudad doctor Antonio L»iieio Val-
verde y Maruri. 
Interesar de la Secretaría de Ha-
cienda el traspaso á favor de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana del 
depósito de $7,600-00 que tiene hecho 
en Tesorería el Ferrocarril del Sur de 
Cárdenas para garantizar la construc-
ción de su línea. 
Autorizar á la Compañía del Ferro-
carril del Oeste para abrir al servicio 
público el tramo de línea comprendi-
do entre San Juan y Martínez y Sá-
balo, previos los requisitos dispuestos 
en los articules X y X I I Cap. X de la 
Orden 34. ?prie de 1902. aprobando asi-
mismo los itinerarios le los trenes nue 
han de hacer el recorrido de dicho tra-
mo de línea. 
POS LA AMIGA LATINA 
AEGENTINA 
Buenos Aires.—El ministro de 
Educación, señor Pinedo y el de Obras 
Públicas, señor Medín, han dimitido. 
Los candidatos más favorecidos para 
dichos puestos son los señores Be-
beloni y Maschivitz, quienes no per-
tenecen á ningún partido político. 
Montevideo y Bahía Blanca están 
preparando para proporcionar 15,000 
toneladas de carbón en cualquier pla-
zo. No amenazan huelga inminentes 
y aunque las hubiera no perjudica-
rían el cargar de carbón los buques 
de guerra, que generalmente emplean 
á sus hombres en esa operación. In-
dudablemente les ayudarían las au-
toridades locales. 
CHILE 
Valparaíso.—Un oficial de marina 
de alta graduación dijo hoy que con-
sidaraba al puerto de Tadcahuano co-
mo el mejor para que la escuadra nor-
teamericana hiciera carbón si tomaba 
la vía del estrecho de Magallanes pa-
ra ir al Pacífico. Añadió que Talca-
huano tiene además de diques, talle-
res bien equipados para reparaciones 
y facilidades de avituallamiento. 
GUATEMALA 
Guatemala.—Los dos delegados de 
E l Salvador, que estuvieron aquí ha-
ce algún tiempo, se han marchado. 
Uno de ellos, el doctor G-allego, to-
mó la vía de tierra para Puerto Ba-
rrios, se cree que con dirección á Cos-
ta Rica, aunque se dice en ciertos 
círculos que en realidad es un envia-
do de E l Salvador á Washington. E l 
otro delegado, señor Judice, se em-
barcó en un vapor para Méjico, en 
la costa del Pacífico. Xani'bien se di-
'ce que su destino final es Washing-
ton. 
Aquí han circulado rumores de que 
en Méjico se efectuará en breve una 
conferencia; pero hasta ahora no se 
sabe que eso sea cierto. Nó cabe duda 
de que el equilibrio del poder en la 
América Central lo ejerce Guatema-
la, que tiene más hombres y más di-
nero que cualquiera de las otras re-
públicas y está firmemente aliada á 
E l Salvador. 
E l Salvador enviará en breve un 
encargado de .Negocios á Méjico, 
mientras que permanece sin cambio 
la representación de Méjico en Gua-
temala. Sábese que se han hecho es-
fuerzos para que Costa Rica tome 
parte en la actual política centroa-
mericana. 
JAMAICA 
Kingston.—Con motivo del terre-
moto ocurrido en Junio se han pre-
sentado más de cien demandas con-
tra las compñías de seguros contra 
i incendios inglesas. Una gran sequía 
aqueja la isla y jn ciertos distritos 
los campesinos se alimentan sólo con 
mangos. 
MEXICO 
Ciudad de Méjico.—Mirozi Araka-
wi, minstro del Japón en Méjico, de-
claró positivamente que su país no 
dfsra tener guerra con los Estados 
Unidos. Dijo esperaba que su gobier-
no no se ofendiera porque los Esta-
dos Unidos hubieran dado orden á 
su escuadra para que se trasladara 
al Pacífico, y que considerase esto 
como una maniobra naval. 
Añadió que las maniobras de la es-
cuadra no podían ejercer influencia 
en contra de las buenas relaciones 
entre ambos países. E l Japón no cree 
en la guerra sino en la indispensable 
en defensa propia. Medio siglo ha 
establecido lazos de amistad entre el 
Imperio y la Unión y es absurda to-
! da alusión á una guerra. 
PERU 
Lima.—Hoy no hay existencias de 
carbón en el Callao. Se hallaban en 
camino para ese puerto, diez mil to-
neladas al precio de sesenta chelines 
la tonelada, puesta al costado del bu-
que. 
Las huelgas no pueden afectarlo 
puesto que se halla almacenado á flo-
te. La casa Grace, de Nueva York, 
tiene un contrato permanente con el 
Gobierno de los Estados Unidos, para 
facilitarle carbón al precio de plaza. 
Caja de ahorros de los socios 
del "CentroGallego" 
Habiéndose celebrado las elecciones 
ordinarias para la renovación del Con-
sejo de la Asociación "Caja de Aho-
! rros de les socios del Centro Gallego" 
j de la Habana, han tomado posesión los 
que fueron designados con tal fin. que-
dando constituido dicho Consejo en 
la forma siguiente: 
Director: D. Casimiro Lama. 
Vice-director: D. Jesús María Tri-
llo. . 
| Tesorero: D. Manuel Campos. 
Vi-ce-tesorero: D. Antonio Villaamil. 
Secretario: D. Luis Guerrero. 
Vi ce-secreta rio: D. José González 
Baleato. 
Consejeros: D. Angel Velo, don Ave-
lino Pazos, don Agustín J . Balseiro, 
don Juan Neo Pensado, don Manuel 
Senra, don Antonio Remero, don Pe-
dro Pernas, don Vicente Villanueva, 
don José A. Fernández. 
Suplentes: D. Joaquín Piniz, don 
Juan A. Tarrío, don Claudio Graña. 
don Constantino Añel, don Víctor Pi-
ta, clon Juan A. Cañedo y don Fran-
cisco García Naveira. 
Devolvemos al Consejo el atento sa-
ludo que nos dirige, y le deseamos el 
mayor acierto en sus gestiones. 
POR L A S J H C I N A S 
Una comisión 
Una nutrida Comisión del Gremio 
de "Pesca" estuvo ayer tarde en Pa-
lacio é hizo entrega al Gobernador 
Provisional de una instancia solicitan-
do la resolución de otra exposición que 
tiene presentada pidiendo que se cum-
plan las disposiciones vigentes sobre 
la veda de pesca. 
Mr. Magoon prometió estudiar y re-
solver dicho asunto muy pronto. 
Telegrama 
Pinar del Río, Julio 24. 
Gobernador Provisional.—Habana. 
—Alcalde San Juan y Martínez en te-
legrama que acabo de recibir, dice á 
este Gobierno lo siguiente: "Doce es-
te día cayó chispa eléctrica en finca 
"Yaguas Verdes", barrio de Galafre, 
casa del vecino Atilano Brito, produ-
ciendo la muerte al blanco Filo Díaz, 
parda María Rodríguez y menor Ra-* 
mona, hija de esta última.—A. Rodrí-
guez Accsta, Secretario Gobierno." 
Lesiones 
Según telegrama recibido en la Se-
cretaría del Gobierno Provisional, del 
Gobernador Provincial de Pinar del 
Río. los trabajadores de la carretera 
de Viñales á S. Cayetano, nombrados 
Aurelio Sánchez y José Hernández, su-
frieron lesiones á causa de un acciden-
te casual. 
La Comisión de Reclamaciones 
La Comisión de Reclamaciones crea-
da por Decreto número 158 de 1906, 
ha quedado constituida la siguiente 
forma: 
Capitán Mr. Jorge W. Reads, del C. 
E . M. E . U.. presidente; vocal, don 
Antonio del Valle Duquesne, teniente 
fiscal de la Audiencia; H. y Arísti-
des Moreno, segundo teniente del 28 
d: infantería de los Estados Unidos, 
secretario. 
Crédito 
E l Gobernador Provisional ha fir-
j mado un Decreto concediendo un cré-
dito de 30.000 pesos p«ara sufragar los 
gastos de] ejército de pacificación du-
rante el mes actual. 
Otro crédito 
Se ha concedido un crédito de 
11,300 pesos, para reparaciones del ca-
mino de Máximo Gómez (Matanzas) 
á Ranchuelo del Medio. 
Severiano González 
Alquízar. 9.50 a. m. 
Comandante fuerzas armadas.—Ha-
bana.—Alcalde Municipal de este pue-
blo ha llegado ahora con el alzado Se-
veriano González, que parece haber-
se presentado á dicho Alcalde, á cu-
ya custodia ha quedado. 
León Sargento. 
Alquízar, 1.48 p. m. 
Tan pronto como el Alcalde Muni-
cipal llegó á ceta con el alzado Seve-
riano González, se dirigió á San Anto-




Alzado Severiano González que se 
presentó hoy. no es el autor del asesi-
nato de Agapito. 
G E N A H O H . C A M P A 
Ha establecido su industria de S a s t r e r í a y C a m i s e r í a en 
HABANA 87 donde se ofrece á sus amigos y al público en general: sus tra-
bajos son bien conocidos en toda la Isla como profesor de corte en dichos ra-
mos siendo él quien estableció y organizólas confecciones en el ''BAZAR 
INGLES," que tanta importancia y lama dieron á esta casa con su regencia 
tí © d i £ z *iñ os 
El amio-o é inteligente G e n a r o C a m p a , como lo llaman todos me-
rece visitarse antes de comprar ropa en otra parte; pues comecciona a la or-
den cualquier traje de clase superior y con buenos forros, mas barato de lo 
que pueda comprarse en las tiendas de ropa hecha. 
¡ N o o l v i d a r s e ! H A B A N A 8 7 . 
S E C R E T A R Í A 
d e C S T A D O y J U S T I C I A 
Notarías vacantes 
Se eriCuentran vacantes las Nota-
rías de Consolación del Norte y Man-
tua, y se convocan aspirantes para su 
provisión por el término de 30 días 
naturales. 
Bienes inmuebles 
Según los datos suministrados por 
los Registradores de la Propiedad, 
durante el año de 1906 fueron ena-
jenadas en la provincia de Santa 
Clara 629 fincas rústicas y 1,446 ur-
banas. 
S B G R E T A R B A D B 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Aspirantes á Maestros 
En los exámenes de aspirantes á 
maestros verificados en Santiago de 
VERMÍFUGO de B . A-FAHNESTOCK 
SIN RIVALPARA EL EXTERMINIO DE LAS LOMBRSCESENNINOS 
Y ADULTOS. EL LEJÍTIMO DE B . A . EN USO DURANTE MAS 
DE 75 AÑOS, CADA AÑO ADQUIERE MÁSFAM A Y POPULARIDAD 
LOS SINTOMAS ORDINARIOSDBLOMBRICES SON' PICAZÓN BN LA NARIZ Y EN EL ASO, CKUJIDOS DE DIENTES, CONVULSIONES, APETITO VORAZ, ETC. 
CUIDADO CON IOS SU85TITUT0S, ACEPTESE S01O El OÜE UEVA US INICUIES B. A. PREPAMW POR 
B. A. FAHNESTOCK COMPAINY. PITTSBURGH. PA. E. jj. DE. A, 
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S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
S i t o m a 
c i ó i l á . X y 
C. 1487 
d o 3 £* 3 
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A G U I A R 9 5 , H A B A N A . 
P a b l o D r e h e r l j ^ j ^ ¡^(¡JOUSS. 
José Primelles j 
Representantes exclusivos de ias fábricas: 
brandes Tallera de Bruuswick. Alemania. Marinaría de larem». 
(Puentes y Editicios de acero. 
Talleres ae Humboldt, Alemania-|Calderas y máquinas de vapjr. 
Sindicato Alemán de Tuberías de hierro fundido, 
y otras DIVERSAS fabrica í 
a e f a c i l i t a n i n f o r m e » y p r e s u o J ^ s t o s . ^ m 
á t i e m p o 
Droffiieria SAKKA y Farmacias acreditadas 
S A N G R E M ' H V A Y V I G O R O S A 
se obtiene siempre con la milagrosa 
ZARZAPARRILLA C A R D A N O 
Remedio heroico de infalibles resultados en 
Herpes, Láufatismo, Escrófulas, JKeunia. Manclias. Catarros de la 
vejigra. Elujos crónicos y enfermedades de la SANURE y PIEL.—30 años de 
éxito es fu major recomendación. 
Venta en farmacias y droguerías de Cuba, Puerto Rico y México. 20-21J1 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de EDUARDO PALU, Farmacéutico de Paris. 
Numerosos y distinguido? facultativos de esta Isla emplean esta preoaración con 
éxito, en el traUmiento de los CATARROS de 14 VEJíCrA, ios COLICOS NEFRI-
COS.'la HKMATURLV ó derrames de sanare por la uretra. Su uso facilita la ex-
pulsión y el pasaje á loa riñónos de las arenillas ó de los cilculos. CURA LA RETEN-
CION DE ORINA y la INFLAMACION Dfí LA VEJIGA, y finalmente, «in ser um 
panacco, debe probarse en la generalidad de los casos en que haya que combatir ua 
estado patológico de los órganos gónito-arinarios. 
DOSIS: Cuatro cucharaditas de café ai día, es decir, uai cada tres horas ernae-
día copíta de agua. 
VENTA: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demis Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba. 
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Cuba. Holguín y Manzanillo, han re-
sultado aprobados con primer grado 
24 de aquellos, y seis de segundo gra-
do. Los reprobados ascienden á cien-
to diez y seis. 
S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B L I C A S 
Nombramiento 
Don Arturo Codezo y Vinageras. 
ha sido nombrado Ayudante primero 
afecto á la Sección de Construccio-
nes Civiles. 
Licencia 
ñorita Ulpiana Groso. empleada en 
la Jefatura de Matanzas, mientras 
duren los trabajos del censo. 
Contrato aprobado 
Ha sido aprobado el contrato que 
celebró la Jefatura de Santa Clara 
con don Felipe Porro, para el sumi-
nistro de 250 metros cúbicos de pie-
dra picada con destino á obras de sa-
neamiento en Trinidad. 
E l puente Cantarranas 
Se ha autorizado á la Jefatura de 
la ciudad de la Habana, para la ad-
quisición de 165 metros cúbicos de 
piedra para la raparación del puen-
te Cantarranas, en Puentes Grandes. 
Proyecto 
A la Secretaría de Instrucción Pú-
blica ha sido remitido el proyecto 
para la construcción de una Casa-
Escuela con seis aulas, en Cruces. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I G U E T U R A 
Marcas de ganado 
Ha sido revocada la caducidad de 
la marca de ganado del señor Ma-
nuel Llanos y se han concedido nue-
vas marcas a los señores Manuel 
Amieva, Salvador Beltrán, Alfredo 
Iznaga. Eligió Rodríguez, Arturo Va-
rona, Manuela Fernádez, Encarna-
ción Fernández, Alejo Martínez, 
Marcelino Córdova, Federico For-
mont. Pánfilo Furcoz, Antonio Infan-
te, Juan B. Castillo, Francisco Peña, 
Sotero Sánchez, Genaro Betancourt, 
Claudio Acosta, María Arrieta, Au-
gusto Pacheco, Pedro Olazábal. Brau-
lir> Torres, Regino Cabrera, Esteban 
Balmaseda, Francisco Pérez, Justo 
Pardo, Rafael Cantero, Pedro Frías, 
Agustín Miranda. Lorenzo Soria, Jo-
sé Sánchez, y Primitivo Sánchez y 
López. 
G O B I E R N O P R O V I i N C l A E 
Presentación de Severiano. 
El Alcalde Municipal de Alquizar 
en telegrama de ayer le dice al Go-
bernador Provincial lo siguiente: 
A las ocho a. m. se ha presentado 
Severiano González, en finca "San 
Roque." En este momento lo pongo 
á disposición del Juez de primera ins-
tancia de San Antonio de los Baños. 
Rodolfo Castillo. 
Circular. 
E l Gobernador provincial ha diri-
gido á los jefes de los diferentes Ne-
gociados una circular en la cual or-
dena que no permitan á los emplea-
dos bajo sus órdenes faltar á las ofi-
cinas más de tres días sin que justi-
fiquen su ausencia conforme lo pres-
enpto reglamentariamente. 
En el caso de que la ausencia fue-
se mayor de siete días sin llenar di-
| chos requisitos, los mismos jefes de-
berán proponer al Gobernador la se-
paración de los empleados que en es-
tas faltas incurran. 
A S U N T O S V A R I O S 
Fiestas en Batabanó 
La Colonia Española de Batabanó 
ha invitado á los Directores del Ins-
D I S P E P S I A . 
G A S T R A L G I A . 
V O M I T O S . 
N E U R A S T E N I A 
G A S T R I C A . 
D I A R R E A . 
en n i ñ o s y adu l tos , e s t re f l i -
m i e n t o , m a l a s d iges t iones , 
ú l c e r a d e l e s t ó m a g o , ace-
d í a s , i n a p e t e n c i a , c l o r o s i s 
c o n d i speps i a y d e m á s en-
f e rmedades d e l e s t ó m a g o 6 
i n t e s t i n o s , se c u r a n , a u n q u e 
t engan 30 a ñ o s de a n t i g ü e -
dad, c o n e l 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SAIZ DE CARLOS 
Marca "STONSALIX,, 
S e r r a n o , 3 0 , F a r m a c i a 
M A D R I D 
T yrlacipales del mundo. 
Pildoras de Podofllino y de Purgatina. De-
pósitos generales. Droguerías de Sarrá. y de 
Johnson. Unica Representante J. Rafecas, 
Obra pía 13. C. 1488 
ti tuto Musical de la Habana, señores 
Orbón y Torroella. para tomar parte 
en la hermosa fiesta que han organi-
zado en honor de Santiago Apóstol 
y que se celebrará esta noche en los 
elegantes salones de aquel Centro, 
que honra á los animosos compatrio-
tas residentes en la vecina é indus-
triosa localidad. 
Figurando en el programa los 
nombres de artistas tan celebrados 
como los que van citados, fácil es 
pronosticar que la velada resultará 
'brillante y digna, por todos concep-
tos, del Santo tutelar de España y 
"de los loables propósitos que animan 
á ios españoles de Batabanó. 
E l accidente del martes 
Sobre el suceso del accidente eléc-
trico del martes, que ocasionó la 
muerte de una muía del carro de la 
Empresa Pan Americano en la calle 
de O'Reilly esquina á -̂ uba, tenemos 
que añadir lo siguiente: 
Después que cayó la muía, el con-
ductor don Benigno Rodríguez, esta-
ba aislado de la corriente en uno da 
loj brazos del carro, y al sentir ea 
la cadena una corriente eléctrica, di-
jo al carrero que se separara si no 
quería morir en el acto, como hubie-
ra sucedido si hubiese zafado la otra 
tiradera, 
Eh-ata 
En Ja octava línea de suelto ti-
tulado MLos licoristas," publicamos 
ayer tarde en esta misma sección, 
donde dice emprender léase suspen-
der, qué fué lo que escribimos. 
Por sustitución 
El doctor Francisco M. Casado nos 
participa, que por disposición del se-
ñor Presidente del Consejo Provin-
cial se ha encargado do la Secretaría 
del Despacho, durante la ausencia del 
señor don Eduardo Eeyna, que la de-
sempeñaba. 
Le deseamos el mayor acierto en 
su desemipeño. 
3 
Lo de los concejales 
E l Tribunal Supremo ha tenido por 
pairte al Fiscal del mismo tribunal 
en la apelación establecida por el 
Fiscal de la Audiencia de la Haba-
na contra la sentencia de este tri-
bunal que dispone la reposición do 
los señores Guevara y Sedaño én los 
cargos de concejales del Ayunta-
miento y de los cuales fueron desti-
tuidos por resolución presidencial. 
Juicio oral 
En la Sección primiera de la Sala 
de vacaciones comenzó ayer tarde el 
juicio oral de la causa .seguida en el 
Juzgado del Este, por el delito de 
falsedad y tentativa de estafa, con-
tra Adolfo García y Paulino Pcraza. 
Después de haiberse practicado la 
prueba, la Sala acordó suspender fl 
juicio para continuarlo el sábado 
próximo, día en que informarán el 
Fiscal señor Pino y los letrados re-
presentantes de los procesados, se-
ñores Jesús Castellanos y Mario Gar-
cía Kohly. 
Hurto 
En la Sección segunda del mismo 
tribunal comparecieron ayer tarde 
Alfredo Moreel y Alfonso, Pedro Ro-
che y Martín Figarola, procesados en 
causa instruida por un delito de 
hurto. 
Terminado el desfile de los testi-
gos que figuran en este proceso, la 
Sala, por haberse extinguido las ho-
ras hábiles, acordó suspender la vis-
ta. 
Continuará hoy á la una de la 
tarde. 
Sin vistas 
Para hoy no ha sido señalada nin-
guna vista. 
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Dr. T A B O A i U 
DENTISTA 
Y MÉDICO-CIRUJANO 
Participa á sus clientes que se 
ha trasladado á la calle de Nep-
tuno núm. 57, donde continúa 
practicando todas las operacio-
nes de la boca por los métodos 
más modernos. 
Extracciones sin dolor con 
anestésicos inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos 
los sistemas, incluyendo las mo-
dernas de PUENTE, que tantas 
ventajas ofrecen. 
Sus precios moderados y favo-
rables para todos. 
Todos los días de 8 á 4. 
N E P T U N O 5 7 
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E L MEJOR VINO DIGESTIVO! 
ES E L 
VINO DE PAPAYINá 
d e G a n d u l . 
C E M E N T O P O R T L M D " L E H I G H " 
E1 mejor que se manufactura hoy. 
ENTREGAS PRONTAS EN TODAS CANTIDADES. 
Empleado exclusivamente- Edificio Centro Dependientes lü.UJJ ble*. 
_ , . Edificio Banco Nacional, 15,0OD bles. 
Edificio en construcción para la Lonja de Viveras, 20,003 barriles. 
AGENTES EN CUBA 
C. B. STEVENS & Co. TEL. 11.—OFICIOS 19 
c1500 alt 1-J1 
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C R O N I C A C I E N T I F I C A 
E S C R I T A E X P R E S A M E N T E 
para el 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
¡ U n a vez más al Polo Norte! 
¡Cuántos asedios á este punto mis-
terioso de nueátro globo! 
¡Cuántos asaltos al inmenso recin-
to murado con murallas de hielo y con 
con mares de agua libre por tasos! 
¡Cuánta*» esperanzas, cuántos ven-
cimientos y cuántas catás trofes ! 
Pero la raza humana os torca, con 
terquedad invencible y sublimo, y no 
hay desengaño que la desengañe, ni 
derrota que la venza. 
¡ A l polo Norte y al polo Norte, una 
y otra y cien veces! 
Hoy se prepara una nueva expedi-
ción de que vamos á dar cuenta á 
nuestros lectores; por eso empezamos 
diciendo: otra vez más al polo Nort-?. 
A l pelo Norte se ha ido en barcos de 
vela, en buques de vapor, y hasta en 
acorazados, como decíamos en estas 
mismas crónicas no hace mucho tiem-
po: y se ha querido ir en automóvil . 
Al polo Norte se ha ido en globo, 
como en la desdichada expedic ión de 
A n d r é e . y ya c: amino, hasta se ha 
caminado en trineos ó á pie. 
Como no se ha ido todavía es en fe-
rrocarril , y es una lást ima, porque si 
se pudiera ir en un tren exprés se lle-
gar ía pronto. 
Tia nueva expedic ión la prepara el 
intrépido W'sUtar Wellmau de la So-
ciedad geográf ica de Washington, con 
la s impatía y el apoyo, s e g ú n se di-
ce, de muchos hombres ilustres y con 
recursos materiales de gran importan-
cia. 
Hasta para derretir el hielo del po-
lo se necesitan oro ó billetes do banco. 
E l intrépido viajero ha tomado 
Spitzberg como base de. operaciones. 
Y a el año úl t imo, pensó emprender 
la heróica expedic ión, y digo la heroica, 
porque toda expedic ión de esta clase 
lo r s ; poro observó en ln?, úl t imos mo-
mentos, que algo le-faltaba, y tuvo el 
valor de aplazar por un año La gran 
empresa. 
FA año ha concluido y la empresa se 
prepara. 
¿ Por qué sistema, contando con qué 
medios, fundada en qué esperanzas? 
Esto es lo que vamos á explicar á 
nuestros lectores, tomando datos y no-
ticias de un art ículo muy interesante 
do la "Revista C i e n t í f i c a " francesa. 
E s t a vez el viaje al polo- Norte tam-
bién se intenta en globo, pero no en 
un globo que camine á merced del 
viento.' contando cuando más. para fi-
jarle dirección con un cable á modo 
de arrastradora, como se hizo hace tiem-
po, y como explicamos en estas cró-
nicas. 
Pues bien, en el nuevo sifftema se 
emplea el •juidi -mpc, que os la anti-
gua arrastradera. 
Pero realmente .10 es an globo, es 
un aeróstato dirigible. 
L a capacidad alcanza 8,500 metros 
cúbicos, es decir, que es el mayor glo-
bo dirigible que se ha construido, de-
jando á salvo el mayor de todos, que 
fué el del conde Zeppelin. 
Tiene la forma de un cigarro colo-
sal, su longitud os de 96 metros, y el 
ancho de 16. 
Puede elevar 12 pensonas. 12 perros 
y toda clase de provisiones y acceso-
rios. 
E s dirigible como hemos indicado y 
lleva por lo tanto un motor y hélices. 
E l motor es de 70 caballos. 
L a s hélices son dos, colocadas en el 
centro del aeróstato, y á un lado y 
otro del mismo; además lleva un ti-
món. 
Como el- combustible es petróleo, y 
el viaje ha de ser largo, se necesita un 
gran depósito de esta sustancia. H a y 
pues, un depósito cilindrico de acero, 
que viene á formar parte de la arma-
zón do la barquilla, y que tiene 35 me-
tros de largo y casi medio metro de 
diámetro. 
Do este modo se calcula que habrá 
petróleo bastante para 150 horas, es 
decir, ¡que el viaje ele ida y vuelia. ha 
de elurar poco más ó menos de una 
semana! 
;Miiy rápido me parece 
Se isnpoii»' que él aeróstato alcanzará 
una velocidad de 24 ki lómetros por 
hora, y que con la provisión de petró-
leo, podrán recorrerse 3,000 kilóme-
tros, es decir, tres, veces más que la 
distancia que hay entre Spiztberg y 
el polo Norte. 
Realmente, s egún estos datos, que 
tomo como los encuentro en la revista 
citada, no estamos muy lejos del po-
lo Norte; menos aún que de Madrid 
á París . 
Y o que nunca había echado esta 
cuenta y que hoy la tomo como me la 
dan las revistas, declaro modestamen-
te que creía que nos faltaba bastante 
más. 
Bien pensado, si hubiera camino cx-
podito. con una buena arrancada de 
nn buen automóvi l , se llegaba en un 
momento. 
Como que sogún dije en otra cróni-
ca, hasta hubo el proyecto de ir en 
automóvi l al polo. 
E l globo no se lleva á más altura de 
150 metros, y lleva, como hemos di-
cho, un cabio-guía, ó arrastradera de. 
acero, de 250 metros, de suerte, que 
150 por término medio, irán en sus-
pensión y los 100 restantes arrastran-
do sobre las llanuras heladas, ó pa-
sando por entre los témpanos , ó en el 
agua de los mares libres. 
Estos cablea do arrastradora, siem-
pre han constituido para mí un pro-
blema curioso, y que por falta de da-
tos y de experiencia propia rae ha si-
do imposible resolver. Y a los empleó 
Mr. A n d r é e y fueron la causa, según 
se dice, de que el globo cayese, porque 
al llegar á las aguas libres de uno de 
íi'.i11|1llos mares, el peso del cable pre-
c ip i tó al globo. 
Ahora se afirma, que esto no pue-
de repetirse, porque el cable se con-
vierte on flotador cuando llega el ca-
so, 
Pero ocurre preguntar: ¿y este ca-
ble, que es una longitud de 100 me-
tros por término medio, va arrastran-
do sobre llenuras y montañas , nó se 
hará pedazos? 
E s una pregunta que acaso se fun-
da en l a ignorancia, poro de todas ma-
iferas es una pregunta natural. 
Se da por cierto que sobre el hielo 
desliza sin dificultad: así sea. 
S u utilidad es evidente: sirve para 
-rstener al globo cuando vientos con-
trarios, quisieran hacerle retroceder 
a le jándole del polo, sin contar con que 
es un lastre variable, que acude á las 
variaciones barométricas. 
E n rmumen, es principalmente una 
ospooie de freno para no perder el ca-
mino ganado. 
Pero nos ocurre, que también pue-
de ser una dificultad para el avance 
del areostato. porque toda arrastrado-
ra, lo mismo impide que el globo cami-
no en un sentido, que en sentido con-
trario, de suerte que el motor, para 
avanzar tendría, que dominar la resis-
tencia del viento y la resistencia del 
cable. 
De todas maneras, el problema ŝ 
más complejo y habría que estudiar-
lo más despacio, sin perjuicio de que 
aún caben otras combinaciones. 
E l aeróstato lleva además varios tr i -
neos, con motor cada uno; y alimento 
para 75 días . 
L leva te légrafo sin hiles, que podrá 
comunicar con Spitzberg. Hammes-
fert y con el continente americano. 
E n la Revista Cient í f ica , de donde 
hemos recogido los datos qne proeedon. 
no se dice más de verdadera impor-
tañola, que lo que llevamos expuesto. 
Pero en otra revista, que concuerda 
on gran parto con la primera, so aírro-
ga un pormenor, que no sabemos si 
es fantást ico , si es cómico, ó si por el 
contrario, es cosa seria. 
Se dice, que el cable de los 250 me-
tros, es un verdadero almacén. Que 
su interior va relleno de cosas que ten-
gan utilidad para este viaje grande-
mente dudoso y estupendamente atre-
vido. Que constituye un verdadero 
d e p ó s i t o de sustancias alimenticias que 
es algo así, y perdónesenos la imagen, 
que no es nuestra, sino de la segunda 
revista á que nos referimos, como nn 
colosal salohichón ó un gigantesco em-
butido. 
Imposibilidad material, realmente 
no existe, y on rigor puede ser una 
idea u i l . por más que tonga carác-
ter poco serio, esto de i r a l polo Nor-
te en globo con una arrastradera con-
vertida en tienda de ultramarinos. 
Si la noticia no es cierta, ¿por qué 
se da al públ ico? 
Y si es cierta, ¿por qué se retrocede 
ante ella y se oculta, cuando quien sa-
be si será sa lyádóf para la expedi-
ción, llevar el cable arrastradera re-
llena de latas de conserva? 
E n ú l t imo caso, ios viajeros pueden 
comerse la cola del globo. 
Pero prescindamos de estos porme-
nores, y tratemos el asunto en serio; 
y veamos si esta expedic ión tiene más 
probabilidades de éx i to que la ante-
rior. 
L a s íntesis de todo lo que hemos di-
cho, es la siguiente: Se intenta ir al 
polo Norte en globo dirigible, con mo-
tor de petróleo v máquina de 70 caba-
llos. 
E n teoría el sistema es racional, y 
sí la navegación aérea estuviera, más 
adelantada, podrían abrigarse grandes 
esperanzas de resolver al fin y al ca-
bo este problema, hasta hoy insoluble. 
Caminando sobre el terreno por 
montañas de hielo, por mares helados 
ó libres, hasta hoy no se ha encontra-
do ninguna solución. 
E l espacio, en cambio, es franco y 
despejado, y distancias mayores que 
las que hoy se pretenden salvar, se 
han «salvado en globos no dirigibles. 
Esto es cierto. 
Pero se ha ido por donde el viento 
quiso llevarse al aeronauta, no por la 
ruta que éste hubiera querido seguir. 
Y do todas maneras, aún llegando 
al polo, la vuelta es problemática, y 
cuando sólo decimos problemática, en 
rigor no se nos puede tachar de pesi-
mistas. 
Verdad es que no se trata de un 
globo cualquiera, sino de un dirigible, 
dotado de un motor poderoso, y en 
que se han tomado, según parece, to-
das las precauciones que la ciencia y 
IB práctica aconsejan. 
Así y todo, nadie puede negar que 
el problema quo se intenta resolver, 
tieno una X gigantesca, ante sí. re-
donda de nubes, misterios y amena-
zas. 
Verdad es, que ya muchas veces se 
ha subido á las aires en un aeróstato 
v que se le ha dado dirección en el es-
pacio, y que se ha vuelto a l punto de 
partida, de modo, que teór icamente y 
aún en la práct ica muy modesta, el 
problema, puede afirmarse que está 
resuelto. 
¡ Pero en qué reducida escala! 
Todos les ensayos que se han cita-
do, y que hemos citado nosotras mu-
chas' veces, son verdaderos ensayos y 
de ahí no se pasa. 
Se exige que la atmósfera se encuen-
tre en condiciones especiales, quo los 
vientos no pasen de cierta velocidad. 
y se recorren unos cuantos ki lómetros 
y se emplean unas cuantas horas, l 
muy pocas, relativamente. 
E n cambio, en esta experiencia to-
do es colosal, y todo se agita en el se-
no de lo desconocido. 
No es lo mismo recorrer 30 ó 40 
ki lómetros, que recorrer cuando me-
nos, 1,000 ki lómetros de ida, y 1,000 
ki lómetros de vuelta. 
¿Con qué velocidad y en cuántas 
horas ? 
Acjlií todos los cálculos son, y no 
pueden menos de ser hipotéticos. Los 
forja la esperanza; pero es muy de 
temer que la realidad los destruya. 
S i en tierra civilizada se hubieran he-
cho experiencias en mayor escala, si 
so hubieran construido globos dirigi-
bles capaces de recorrer 1,000 y 1,500 
ki lómetros , y esto se hubiera repeti-
do 10 y 15 y 20 veces, aún entonces 
la empresa en cuest ión hubiera sido 
un gran atrevimiento, pero nn atre-
vimiento con probabilidacks raciona-
les. 
E n el estado actual del problema, 
no diremos que la empresa sea insen-
sata, porque la s impat ía y 'el respeto 
por les hombres heróicos que la aco-
meten, nos lo venda. 
Pero la razón crít ica para dar un 
fallo favorable ó adverso, no se atie-
ne n i á s impat ías , ni á respetos, ni 
cuida de admiraciones. 
Supongamos que el globo dirigible 
en cuest ión, fuera uno de tantos como 
como hoy se construyen, y que el in-
ventor anunciase que con él iba á ve-
nir de una tirada, con vientos favora-
bles ó con vientos contrarios de P a -
rís á Madrid en tres ó cuatro días . 
¿ S e dar ía mucho crédito a l anun-
cio? 
/. Habr ía mucha seguridad del triun-
fo? 
¿Se ha hecho hasta hoy, nada pa-
recido ? 
¿Se ha podido acaso venir de P a r í s 
á la frontera? 
Pues ¿por qué la primera vez que 
ha de conseguirse tan extraordinario 
triunfo ha de ser precisamente pa-1 
r a llegar al polo Norte? 
¿ N o es esta una complicación de di-
ficultades y de problemas que toda 
prudencia, rechaza? 
¿ Por qué no se ensaya el globo en 
cuest ión en uno de estos problemas 
de menor cuantía , relativamente ha-
blando, para pilcarlo después , si el 
resultado es satisfactorio, á la gran 
empresa que hoy se acomete? 
E n suma, creemos que se va á apli-
car una máquina á una inmensa em-; 
presa, sin conocer práct icamente la 
potencia de la máquina . 
Dijérase que es un salto en las tinie-
blas. 
Y además, s egún decíamos en otra 
crónica, al hablar de la hidrolita, les 
envolventes de los globos ó de los ae-; 
róstalos, no son impermeables, ni en 
ellos se conserva indefinidamente el 
hidrógeno. 
¿ Y si el h idrógeno se acaba? 
¿Se podrá extraer, práct icamente 
hidrógeno en el polo Norte ó en sus 
alrededores ? 
Si este problema pudiera resolver-
se en términos racionales, quizá la 
cuest ión cambiaría de aspecto. 
Sea como fuere, les que por amor á 
la ciencia acometen tales empresas, 
son dignos, como antes decíamos, de 
toda s impatía, de todo respeto y de to-
da admiración. 
Y ¡quién sabe!; en la vida, ios 
grandes vencedores son á veces los que. 
empezaron por ser grandes temerarios 
y casi unos insensatos. 
JÓSE E C H E G A R A Y 
Madrid, 27 de Junio de 1907. 
LOS RETRATOS DE MAS GÜST3 
Desde $2 me^ia docena. Tispeciali-
dad de Otero, Coiominas y Cpa. 
3 2 , Sau R a f a e l 3 3 , 
T e l é f o n o 144:8. 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de B ü S Q ü t í 
Y se curará en pocos días, nscobrará 
eu baen humor y su rosero se pondrá ro-
tado y aleare. 
LA IEFS1.\A Y RUIBARB) hB BOSQUB 
produce excelentes resultadoá en m\ 
tratami ento de todas las enfermeda-
des del es tómago, dispepsia, gasDralarU 
indigestiones, disreatioued l e n t ü y diri-
ciles, mareos, vómitos de las embaraza-
das, diarreas, estreñimiento, neuraJt-i-
nia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA. Y R U I -
B A R B O , el enfermo rápidamente se 
pone mejor, digiere bien, asimila más 
el alimento y pronto lleya á la cura-
ción completa. 
Los principales médicos l a r a o a c u 
I>oce años de éx i to creciente. 
fce vende en lo • as las boticas de la isla. 
1451 26-1JL 
U N B U E N 
Dentífrico garantiza la buena con-
servación de la dentadura-
U s e s e 
Polvo d e n t í f r i c o 
del D r . T a b o a d e l a 
Analizado y aprobado por com-
petentes autoridades cien tí ñcas 
E l í x i r D e n t í f r i c o 
•t D E L MISMO AUTOR. 
Delicioso enjuagatorio d é l a boca. 
Cajas, y frascos de varios tañía-
nos. 
E n todas las D roguería.i, perfu-
inorías y Boticas de la Isla. 
COOO 26-lÜJl 
a l 
6 9 1 
d e p e r s o n a s v i e n e n á n n e s t r a s o f i c i n a s p i d i é n d o n o s q n e 
r e b a j e m o s e l p r i m e r p a g o á c u e n t a d e l o s s o l a r e s e n e l 
E L M U N D O ! Y H E M O S D E C I D I D O D A R L E 
A T O D O E L M U N D O Y D A R L E Á U S T E D 
P A R A Q U E P U E D A H A C E R L O P R O P I E T A R I O D E Ü Í Í 0 D E E S T O S M A G X I F I C 0 S S O L A R E S E J Í E L 
H e m o s d e c i d i d o d i s m i n u i r e l p a g o d e $ 1 0 0 á $ 2 5 . 0 0 . 
P o r e s t e ¡ n s i g n i í i c a n t e p r e c i o l e d a r e m o s u n s o l a r e n e l p u n t o m á s c é n t r i c o d e l a H a b a n a ; e n l a p a r t e m á s c o m e r c i a l y v a l u o s a e n e s t a 
c i u d a d ; e n u n l u g a r d o n d e l o s s o l a r e s s e e s t á n v e n d i e n d o d e s d e 1 5 h a s t a 2 0 p e s o s c a d a m e t r o c u a d r a d o . 1 
q u e m u c h a s p e r s o n a s q u e h a n c o m p r a d o s o l a r e s h a c e 6 s e m a n a s l o s h a n v e n d i d o c o n u n a g a n a n c i a d e m á s d e 
$ 5 0 0 ¡ E S T O S E L O P O D E M O S P R O B A R ! 
2 0 0 t r a b a j a d o r e s e s t á n h a c i e n d o m a g n í f i c a s c a l l e s y a c e r a s d e c e m e n t o y c o l o c a n d o a b u n d a n t e a g u a e n c a d a s o l a r , 
SOLAMENTE E S T E TRABAJO ES S U F I C I E N T E PARA PODER DOBLAR S ü DINERO EN POCO T I E M P 3 . 
S S 5 ^ h a r á n p r o p i e t a r i o d e u n o d e e s t o ¿ m a f f n í f i c o o s o / a r e a . 
S S 5 p u e d e n s e r e ¿ p n n c e p i o d e s u f o r t u n a . 
S 2 5 ¿ o h a c c n & u s t e d i n d e p e n d i e n t e . 
P a s e p o r i m e s t r a o f i c i n a , lo l l e v a r e m o s a l R e p a r t o e n n u e s t r o a u t o m ó v i l q u e s a l e d e n u e s t r a o f i c i n a t o d o s l o s d í a s y á t o d a s l l o r a s , 
C 1655 1RL0W & CO Altos de! Café Tacó 
U i A E J O D U L A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — f J u l i o 25 de 1907. 
B E L D I A 
ISantíapl ¡Cierra España! 
T n n o b i l í s i m o sent imiento de p a -
tr iot i smo a g i t ó e l c o r a z ó n de l c a t ó l i -
co m o n a r c a d o n R a m i r o . S e h a l l a b a 
dispuesto, denodado é i n t r é p i d o , á no 
sa t i s facer el oneroso t r i b u t o que los 
c a l i f a s cordobeses i m p u s i e r a en p a s a -
dos luctuosos d í a s á s u desd ichado a n -
tecesor, é l r ey don M a u r e g a t o . M i e n -
t r a s s u c o r a z ó n tuviese u n s ó l o la t ido 
y las fuerzas no a b a n d o n a s e n sus 
m ú s c u l o s , l u c h a r í a , b u s c a r í a medios 
p a r a l e v a n t a r e l execrab le feudo que 
sobro sus estados pesaba. T a l f u é l a 
d c m t e s t a e i ó n que d i e r a á los emisa-
r ios agarencs . encargados de co bra r l a 
h u m i l l a n t e t r i b u t a c i ó n . 
A n t e a q u e l l a a r r o g a n t e y g a l l a r d a 
negat iva , el orgul loso c a l i f a de C ó r -
doba. A b d e r r a m á n I I , venga t ivo y co-
l é r i c o á u n t iempo, con potente voz, 
m e j o r , con la t ido de s e l v á t i c a best ia 
h e r i d a , j u r ó t o m a r i n m e d i a t a s a n -
g r i e n t a r e p r e s a l i a . E m p u ñ ó la m u s l í -
m i c a e n s e ñ a , c a b a l g ó sobre brioso a l a -
z á n berberisco, y seguido de lo m á s 
selecto de s u e j é r c i t o , p a r t i ó h a c i a los 
dominios cr i s t ianos , l l e v a n d o consigo 
la d e s t r u c c i ó n , e l ex t ermin io , l a m u e r -
E n los campos de l a R i o j a . h a c i a 
K á j e r a y A l b e l d a , se e n c o n t r a r o n la s 
dos enemigas huestes. E l choque h a 
s ido tremendo, sangr iento , h o r r i b l e , h a 
r e p e r c u t i d o s i n i e s t r a m e n t e en toda l a 
P e n í n s u l a I b é r i c a . L a v i c t o r i a se m a n -
tuvo indec i sa d u r a n t e e l l a r g o inte-
rregno de todo u n d í a de e n c a r n i z a d a 
y feroz l u c h a , á l á que s ó l o pone f i n l a 
noche, a l ex tender sobre l a t i e r r a s u 
deuso nianto de t in ieblas . , L o s c r i s -
ttanos h a n l l evado la par te peor. M u -
chas y cons iderables h a n s i d o sus ba-
j a s . E i ñ r i ^ t e c i d c s , a u n q u e no dome-
ñ a d o s , se h a * replegddo h a s t a u n ce-
r r o l l amado de T h i v i j o . y a l l í h a n de-
j a d o t r a n s c u r r i r las m e l a n e ó l i c a s ho-
r a s de aquel la t err ib le noche. 
¥A sol vue lve á b r i l l a r en los espa-
cios y los dos e j é r c i t o s contrar ios tor-
n a n con igua l a h i n c o . á la s a n g r i e n t a 
l i d . D e pronto, suena u n gr i to j u b i l o -
so, se e s é u c ' i a u n a v i b r a n t e e x c l a m a -
c i ó n . L a ha prol"-rido el r ey don R a -
m i r o : ¡ S a n t i a g o ! ¡ S a n t i a g o ! ¡ C i e r r a 
E s p a ñ a 1 . . . S e ha c u m p l i d o m i pro-
f é t i c . i v i s i ó n ! — d e c í a a lborozado y se-
ñ a l a b a u n l u g a r , y s u s ojos se f i j a b a n 
ins is tentes eu d e í c r i i i i n a d o p u n t o . — 
E n aquel paraje , la. l u c h a e r a verdade-
r a m e n t e horr ib l e , l u e a r n i c i e n a espan-
to sa ; centenares de h i j o s de l des ier-
to c a í a n doblegados b a j o l a fiamígera 
e s p a d a de u n desconocido c a m p e ó n 
que, g i n e í e en blanco ¿ A b a l l o s u r g i e r a 
de s ú b i t a é i n e s p e r a d a i n a n c r n . Des -
tellos v i v í s i m o s le rodeabari , mis ter io 
sobren-atural de su r a d i a n t e persona l i -
d a d fluía. P o r su ú n i e o y s ó l o es fuer-
zo se s i e m b r a el t e r r o r y el p á n i c o e n 
las huestes a g a r e n a s que, a r r o l l a d a s y 
deshechas p o r el p r o v i d e n c i a l a d a l i d , 
h u y e n , d e j a n d o sobre el campo de s u 
d e r o r t a de sesenta á se tenta m i l inf ie -
les. P r e m i o á esta v i c t o r i a f u é la po-
s e s i ó n , por el e j é r c i t o cr i s t i ano de C a -
l a h o r r a , A b e l d a , y C l a v i j o y la ex t in -
c i ó n de l v e r g o n í o s o t r ibuto , c a u s a de 
es ta s a n g r i e n t a j o r n a d a . 
T a l es la t r a d i c i ó n de este heoho por -
tentoso de l a a p a r i c i ó n del A p ó s t o l 
Sant iago , hecho que l a c r í t i c a h i s t ó r i -
ca , n e g á n d o l o , t r a t a de o s c u r e c e r ; pe-
r o lo Innegable , es que el gr i to b é l i c o 
de ¡ . S a n t i a g o ! y ¡ C i e r r a E s p a ñ a ! es 
n n gr i to í n t i m a m e n t e u n i d o á n u e s t r a 
h i s t o r i a p a t r i a . 
A los t o s d e ese gr i to s u r g i ó nues -
t r a glorioso n a c i o n a l i d a d ; se e f e c t u ó 
y c o n s o l i d ó n u e s t r a i n d e p e n d e n c i a ; se 
entrev io la fe v i v a , l a fe va l i en te de u n 
pueblo oup f u é g r a n d e por esa m i s m a 
fe; en u n a p a l a b r a , á los ecos de esa 
pal aui i iesea i n v o c a c i ó n , se f o r m ó esa 
epopeya g ingantssea , l a m á s a d m i r a b l e 
en los fastos de ta H i s t o r i a U n i v e r s a l , 
f |«e tuvo r n é p i c o p r ó l o g o en las aspe-
fezas g r a n í t i c a s del A u s e b a y su b r i -
l lante e p í l o g o en l a s m á r g e n e s p o é t i -
cas del G e n i l . 
D E P R O V I N C I A S 
PIN^R DEL» REO 
(Por te légrafo) 
G u a c e , J u l i o 24. 
á l a 1.05 p . m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
S e m e d ice que J u a n E s p e r t e T o -
r r e s , a u t o r d e l a s e s i n a t o de E s t e b a n 
O r d u ñ a , f u é d e t e n i d o a y e r e n l a F é 
p o r l a G u a r d i a R u r a l , a l t r a t a r de em-
bao-carse. 
A s u l l e g a d a á este p u e b l o d a r é 
c u e n t a . 
R a m o s . 
R e v i s t a s I l u s t r a d a s I E s í r e m i i i i e i l í o 
S E ffiíllEI! 
¡ Q u é t i e m p o s m a s p e n o s o s q u e a q u e -
l los e u q u e los u i ü o s t e u i u n q u e 
t o m a r e l a n t i g u o A c e i t e d e H í -
g a d o Ue B a c a l a o y s u s 
E m u l s i o n e s j a p a s a d a s do m o d a l 
Se les t e n í a de prometer montes de 
o r o— t a p a r las nar ices—en efecto luchar 
con^ ello.s para hacer que lo tomasen. 
E s decir, as í se h a c í a antes que los dos 
eminentes q u í m i c o s franceses Mourgues 
y Gauier descubrieran el modo de sepa-
rar los elementos medicinales del h í g a d o 
del bacalao, del aceite i n ú t i l y nausea-
bundo, produciendo as í el V i n o l . 
Vinol no es una medicina de patente, 
sino una p r e p a r a c i ó n real del h í g a d o del 
bacalao que contiene en una forma alta-
mente concentrada todas las substancias 
reconstituyentes, productoras de fuerza, 
del aceite de h í g a d o de bacalao, positiva-
mente e x t r a í d a s de h í g a d o s de bacalao 
aceite Inúti l y a ñ a d i d o como t ó n i c o adi-
cional, c ierta cantidad de hierro o r g á n i c o . 
Su sabor es delicioso y por esto les gusta 
¿ les n i ñ o s . Siempre que el antiguo acei-
te de h í g a d o de bacalao ó sus emulciones 
hagan bien, el V ino l hará, mucho m á s 
bien. 
Vinol es un remedio seguro y fidedig-
no para restablecer á los n i ñ o s d é b i l e s 
delicados ó enfermizos, d á n d o l e s otra 
vez su fuerza y salud. P a r a curar resfr ia-
dos persistentes, toses c r ó n i c a s , catarros 
> otras afecciones de la garganta y los 
pulmones, el Vinol no tiene igual. 
Vinol se vende en todas partes por los 
principales f a r m a c é u t i c o s . C h e s í e r K e n t 
y Comp., Q u í m i c o s , Boston, Mass. E . U . 
ét k . 
mmam 
(Por te légrafo) 
S a n t o D o m i n g o , 24 de J u l i o . 
á l a s 12.20 p . •m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
C o n n o t i c i a s a l s a l i r de l a E s p e -
r a n z a de q u e p o r a q u e l l a o o m a r c a 
m e r o d e a b a u n a p a r t i d a de h o m b r e s 
a r m a d o s , p u d e c o m p r o b a r lo i n c i e r -
to de a q u é l l a s en l a e n t r e v i s t a t e n i d a 
c o n el J e f e de l a P o l i c í a E s p e c i a l , 
s e ñ o r A r e n a s , que v e n í a e n e l t r e n 
que m e c o n d u j o á este pueb lo . 
D i j o m e este a c t i v o j e f e que los g a -
n a d e r o s de o tros p u n t o s que v i e n e n á 
estos t é r m i n o s á c o m p r a r g a n a d o , 
p r o p a l a n e s tas p u n i b l e s e spec ie s c o n 
e l m a l v a d o p r o p ó s i t o de o b t e n e r l o á 
b a j o p r e c i o . 
H í z o m e p r e s e n t e que p o r l a z o n a 
de S a n D i e g o d e l V a l l e solo a n d a aco-
r r a l a d o y m a l t r e c h o e l c h i n o O l a y c , 
s i n que h a s t a l a f e c h a h a y a c o m e t i d o 
f e c h o r í a a l g u n a . 
M e c o m p l a z c o , pues , en c o m u n i c a r 
es tas n o t i c i a s , que l l e v a r á n l a t r a n -
q u i l i d a d y e l a v i s o á los c a m p e s i n o s 
a t e m o r i z a d o s y e n p a r t i c u l a r á los de 
e s t a zona , d o n d e se h a n p r o p a l a d o t a -
les espec ies . 
E n e l t r e n q u e de S a g u a l l e g ó á 
é s t a , i b a n c o n d i r e c c i ó n á C o l ó n l e s 
s e ñ o r e s T e j e r a , Pres id i en te de l a C o -
m i s i ó n C a n a r i a y los o r a d o r e s F e -
r r e r y C a b r e r a , c o n e l S e c r e t a r i o se-
ñ o r C a s t r O i V e n í a n de c o n s t i t u i r de-
l e g a c i o n e s e n R a n c h o V e l o z y Q u e -
m a d o s de G ü i n e s , d o n d e e n c o n t r a r o n 
e x p o n t á n e a y f r a n c a a c o g i d a e n los 
e l e m e n t e s todos , r e a l i z a n d o g r a n d e s 
é x i t o * en s u s ges t iones . 
P a z o s . 
>',:/.• . D o m i n g o , J u l i o 22 de 1907, 
D a d a l a a c t i v a c a m p a ñ a que se h a 
e m p r e n d i d o en este p u e b l o eu p r o de 
l a t r a í d a d e a g u a s ; c a m p a ñ a en l a 
n i a l t o m a n u n a p a r t e p r i n c i p a l í s i m a 
el j e f e de l a s f u e r z a s a m e r i c a n a s a q u í 
d e s t a c a d a s y l a p r o p a g a n d a que e j e r -
ce don L u i s S i m ó n , a g e n t e c o r r e s p o n -
s a l de ese D I A R I O , es m á s que p r o -
bable que e n u n t é r m i n o m u y b r e v e , 
s e a u n h e c h o el que este pueb lo t e n g a 
u n r i q u í s i m o a c u e d u c t o de a g u a po-
tab le de p r i m e r a c a l i d a d s i n m u c h o 
costo pues to que l a d i s t a n c i a desde 
d o n d e e x i s t e n los m a n a n t i a l e s al pue-
blo, es m u y c o r t a . 
T e n i e n d o en c u e n t a l a d u d o s a s a -
l u b r i d a d d e que, g o z a S a n t o D o m n i g o 
a c t u a l m e n t e , l a t r a í d a de a g u a s de -
t e r m i n a r í a un c a m b i o r a d i c a l r-u p r o -
v e c h o de l a s a l u d de este v e c i n d a -
r i o . 
T e n g o que h a c e r m e r e o de u n a que-
j a que me f o r m u l a n m u y j u s t i f i c a d a -
m e n t e a l g u u o s c a b a l l e r o s en tre los 
c u a l e s se h a l l a n a l g u n o s m a y o r e s con-
t r i b u y e n t e s p o r f i n c a s r ú s t i c a s y u r -
b a n a s , i n d u s t r i a y c o m e r c i o . 
E s t o s s e ñ o r e s rae d i c e n que h a r á 
dos meses y l l e n a n d o todos los r e q u i -
s i tos que h o y se e x i g e n p a r a el caso , 
s o l i c i t a r o n el c o r r e s p o n d i e n t e p e r m i -
so p a r a p o r t a r a r m a s r e m i t i e n d o p a -
r a el' efecto á m á s d e l exped ien te , 
etc . . e tc . e l i n f o r m e de l a l i c e n c i a que 
p e d í a n , s i e n d o e s t a l a h o r a que no 
h a n r e c i b i d o c o n t e s t a c i ó n a l g u n a d e l 
G o b i e r n o c i v i l q u e es d o n d e se en-
c u e n t r a n la s s o l i c i t u d e s r e f e r i d a s y 
los d i n e r o s , d u r m i e n d o a l p a r e c e r e l 
s u e ñ o d e l ^ I v i d o . 
Q u e d a n c o m p l a c i d o s los s e ñ o r e s de 
r e f e r e n c i a . 
P a z o s , 
C o r r e s p o n s a l . 
E n " L a M o d e r n a P o e s í a ' ' . . O b i s -
po 135, se h a n r e c i b i d o l a s s i g u i e n -
tea: 
B l a n c o y N e g r o . — C o n u n a h e r m o -
sa p o r t a d a e n c o l o r e s ; v a r i a s c a r i c a -
t u r a s , cuentos , g r a b a d o s d e a c t u a l i -
d a d y u n c o n c u r s o p a r a a d i v i n a r 
q u i é n e s s o n t r e s d a m a s que a p a r e c e n 
c o n el r o s t r o m e d i o t a p a d o c o n el 
a b a n i c o . A d e m á s , t r a e los e s c u d o s 
de a r m a s de L u g o . M a d r i d . M u r c i a y 
M á l a g a . 
> L o s S u c e s o s . — C o n m u c h a s n o t i c i a s 
s e n s a c i o n a l e s i l u s t r a d a s . 
E l C u e n t o S e m a n a l . — H a n v e n i d o 
dos n ú m e r o s de e s ta r e v i s t a que p u -
b l i c a s e m a n a l m e n t e a u c u e n t o n o t a -
b i l í s i m o de un . a u t o r c é l e b r e . L o s 
d o s ú l t i m o s c u e n t o s p u b l i c a d o s son 
" P o m p a s de J a b ó n " p o r P a b l o P e r e -
l l a d a ( e l g r a n c a r i c a t u r i s t a y a u t o r 
c ó m i c o que se firma M e i i t ó n (Jónz'á-
l e z ) y " P o r M a l o s . " p o r T . S e r r a n o 
de l a P e d i d a . T o d o s co n e a r i c a t u r a s . 
y D i a r r e a s 
Él 
a s e g u r a r á p i d a c u r a c i ó n e l 
D r . M . V I E T A 
x 
H O M K O P A T A 
Especialista en las enfermedades del e s t ó -
laga e inteaticos, las propias de las señoras y 
, .c j^y^*5 c*1 general. Tratamiento eápecial 
i en ia i i l í ' O T í / í í C l A y eafermedadeo secretas. 
I >M> visita: Caaa consulta 1 peso, Oorapia 57. i 
i de í) a 11. ^ ' • 
nfermos que residan fuera de 
iOaua pueden curarsa sin a-
i m ocupaciones, cousuitando 
26-7 J i 
i baiidonar si 
¡ por escrito. 
O r . P a f a c i O c 
^n.ierx::cGíLuts de iseiio;-aji.—Vi«j Urina-
i — S ^ l ? eu sene.-al.—Consalias do 12 
/-.•"TT^11* i - ^ ^ o - - i f i .—Teléfono 1342.— 
C. 1415 C6-1J1 
D o c t o r J o s é T . A g u i r r e 
M é d i c o - C i r a i a n o . 
E n f e r m e d a d e s de la boca y C i r u j í a ge-
n e r a l de la m i s m a . 
Enfermedades del aparato dÍ£83tÜ7Ju 
C o n s u l t a d i a r i a d e 2 á 4 . 
c O0CO0 2tí-10 
i M e r e s a n t e á l a s S r a s . ! 
8 i p a d e c e V d . d e l ú t e r o , o v a r i o s , 
"ajos , etc. , y s i d e s e a t e n e r h i j o s ó 
no desea , c o n s ú l t e s e c o n l a i l u s i r a d a 
p r o f e s o r a por l a F a c u l t a d de M e d i c i -
n a de l a H a b a n a y M a d m l N a t a l i a B . 
de M o l i n a . spono de gab ine te s p a r a 
casos p r o f e s i o n a l e s . P.artos , o pera c io -
nes y c u r a c i ó n de todas l a s en ferme-
d a d e s p e c u l i a r e s de l a m u j e r . C u e n t a 
con l a d i r e c c i ó n de n o t a b l e s e spec ia -
l i s ta s . C o n s u l t a s de 2 á 4. 
S a n I g n a c i o 134, e s q u i n a á M e r c e d 
10709 • 26-2 J l 
C U J i l C A D E N T A L 
ULbcma 33 tmiM áSanHIcib 
Piscset en tiota 
Pot una «d^MttiOli $0.50 
Por una extracción sin color. . . „0.75 
? o r una limpieza de hi dentadiu» . «ECO 
Por una empastadura porcelaü.. 
o platino rc.75 
Por uiia orifiexcicp, desde. . . . „1.50 
Per un diento espiga ,,3.00 
Por una carona oro ¿2 ktas. . . „4.0[> 
Por una dentadura de i a Ü pzas. ,,3.00 
Por una dentadura de 3 á ti pzas. „4.Ü0 
Por una dentadura de 7 á 1-1 pzs. ,,6.00 
Pueutes á razón de $4.00 por cada pieza. 
Consttift y eperecuna He 7 a» la mahana á j 
a* la larde jj ¡tf 3 4 10 ai la nsctxa-
NOTA. — ¿«ra casa cuerna con apa nao: para 
peder efectuar Ic-s tratólos, rambieo de noche. 
11400 . 26-1J1. 
DR. HERNANDO SEgüi 
CATüDkATICO Dü i A UNiVEUSIDAÜ 
Enjermedailet ¿*l l echo 
B R O N Q U I O S Y G A R G A N T A 
NARIZ Y OlIXW 
| NEPTUI.'O ur- DE 13 i > 
1 .Para esiennos pobres de Garganta ftaru / 
i Oíaoi.— Cousultis y eperaejones en «J Hospital 
í Mercedsp. a la» 4 de la maüaiu. 
C. 1415 2G-1J1 
E L I N S T R U C T O R I N G L E S por C. G R E C O , 
curso completo para aprender I N G L E S con 
v i í ecc lón sin salir de su cas; se manda por 
correo por $2.50 americanos. A C A D E M I A 
P R A C T I C A de I N G L E S . Prado M, te l é fono 
1775 Habana,. 11880 8-20 
C A B L E 
"ADAMS" 
H A B A N A . 
l í e ú m i m m Co. 




O o n t r a - t i o t ^ a s 0 3 3 . s o 3 n o ] t a . o x » « f t , l 
Se hacen cargo de los planos é instalación completa ds olaataj para ladrillos, de e l i 
borar toda claso dí> ínader^, trituradoras, íabricanto de ¿déos, cnacoiatas, dulcss y p i 
naderías, piautas de regadío para vegas de taoaco y todu sis m oras. 
C o n t r a t i s t a s d e m a t e r i a l p a r a t e r r o c a r r i l o í 3 , I n g : e s i i o s y t o d a c l a s e d e m á q u i n a 
Si usted desea una máquina de cualquier clase ó marca, pídanos catálogos »y precios 
y ahorrarán tiempo y dinero, ai se dirige á nosotros, 
c 1505 1 J l 
1 i 
C A L L E D E C U B A I M U ^ I E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 1 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „• 
DEPOSITARIO DS H U m DBL M 3 I S Í Í J A Í 1 Í I 3 Í S ) 
P r e s i d e u t e : C A R L O S D E Z A L D O . 
8 a b a s E . d e A l v a r é . 
M i u u e l M e n d o z a . 
«José I . d e l a C a i u a n v . 
í j l u t á 3 I i r o . 
¿• 'edaricL» d e Z a l d u . 
M a r c o s C a r v a - i a i . 
C/eaudi te V á i d a * . 
D e s c u e n t o s , p r e s t a m o s , c o m p r a y . v e n t a d e g i r e n s o o r e e l i n -
t e r i o r y e l e x t r a n j e r o . O f r e c e t o d a c i a s e d e i a c i l i d a d e s b n i i c a r i a s . 
•i U5;j 7&-1J1 
A f i r m a n m u c h í s i m a s s e ñ o r a s y s e ñ o -
r i t a s que las " G r a n t i l l a s " - e l a b o r a d a s 
por l a c a s a D r . G r a n t ?s L a b o r a t o r i e s , 
55 W o r t h S t . N e w Y o r k , son el m e j o r 
r e m e d i o que ex i s t e p a r a l a s e n f e r m e d a -
des l l a m a d a s v u l g a r m e n t e de " l a c i n -
t u r a ' ' . P u e d e n c o m p r a r s e las G r a n -
t i l l a s en t o d a s l a s f a r m a c i a s y d r o g u e -
r í a s . P í d a s e e l l i b r o n ú m e r o 12 á l a 
c a s a f a b r i c a n t e . 
L a m i s m a c a s a m a n d a 2'ratis u n 
f r a s c o m u e s t r a de G r a n t i l l a s . P í d a s e . 
ES m u G0I1M 
I m o o t c n c l a . - - P G r c i i , 
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S i ' 
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b a r c u r a s . 
4 » H A K A . * A * ^ 
C 148S 
E l l i d l i r e a t e t i y o e s i n o toefactor 
C a d a d i a l e t r a e a i h o m b r e a h o r r a t i v o u n a h e r e n c i a . A h o -
r r a d t o d o e l d i n e r o q u e p o d á i s a h o r a , e n l a p r i m a v e r a d e v u e s t r a 
v i d a , y a s í p r e p a r a r e i s u n a r e s e r v a p a r a v u e s t r o s p r ó x i m o s a ñ o s . 
L a m e j o r m a n e r a d e a d o p t a r e s t e h á b i t o e s e m p e z a r a h o r a á 
d e p o s i t a r v u e s t r o s a h o r r o s . E n n u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e a h o r r o s . 
D o n d e l e a s e g u r a r n o s e s t a r á c o m p l e t r u n e n t e s e g u r o , y m á s á s a l v o 
q u e e n s u e s c a p a r a t e , ó g a b e t a s d e s u c a s a , d o n d e e s t a m o s s e g u r o s 
q u e c u a l q u i e r m o m e n t o v e n d r á n u n o s l a d r o n e s y se l o r o b a r á n , y 
s e q u e d a r á u s t e d s i n n a d a . 
M N O Q ^ B I H É V i í E S O O C B A 
O F I C I N A B N L A H A B A N A : C U B A E á Q L l X A A O ' K E I L L Y . 
C a p i t a l d e R e s e r v a $ 8 . 2 5 0 , 0 0 0 - 0 0 . 
C. 1497 !6- lJ . 
, d e 
COMERGIANTES-BÁÍiQüiROS. 
K e c i b i m o s o r d e n e s de c o m p r a y v e n t a do t o d a s o i a s u i do B o n o s y V a -
l o r e s c c t i z a b i t j s e u h » M e r c a d a s d e N e w V o r i c . C . i a a i á , L o u d r a s , y e u e l 
d e l a H a b a u a , pa i -a U e u c a j t a m b i é u e u e a p o m f e o i t m e ^ c o a d i e ¿ p u n t o s d e 
g a r a ú n a . r o t I z a c l o l i e s rt0 iH B o l s a d e N e w Y o r k bou e n v i a d a s p o r ios 
S e ñ o r e s M i l J e r y C o m p . , B r o a d w a y í3í) . 
c 11!< V Í ¿ - O E 
[A B i H i t 
O ' R E I L L Y N U M . 3 7 
O'Reilly 37, Darkn razón de una buena 
rofesora de francés con mucha práct ica 
método fácil para enseñar dicho idioma. 
12133 4-23 
K e b i u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a d e L A T l t O - P Í C A L . 
J O S É F . V . C A G I G A L 
P K O F E S O K N O K M A L ( C A T O L I C O ) 
Se ofrece & los Señores padres de familia 
para la enseñanza de sus hijos. Puede pre-
sentar los mejores informes de personas 
muy respetables y conocidas. Carlos 111 nú-
mero 205 bajos. 1113S 15-12 
í ^ u T í í á o i i ACRIÍDiTADO cou muchos 
a ñ o s ea la e n s e ñ a n z a da clases á domicilio 
y en su casa particular, do «.rimtra y se-
gunda enseñanza . Ar i tmét i ca Mercantil y 
Tenedur ía de libros. También prepara para 
el ingreso en las carretas e spec ía i c s y en el 
maststerto, Obispo Í»S. Petit P a r í s 6 en 
Santos S f á r e z 45. G. 
A C A O E Ü I A de I N G L E S de Alrs. Cook so 
dan clases á los j ó v e n e s por la noche en 
grupos 6 partlcularnitntt- y á las señor i tas 
por la m a ñ a n a ; también á domicilio. Líos 
«ños ile oxpenencii y o m o c i n i i m o gra-
matical que tiene la señora Cook hacen que 
su trabajo sea coronado con el mejor exito. 
Refugio 2. - 10S72 26-30Jn 
• parí lo; Anuncios Francesas sen Igs # 
J 18, rus ac 's Crange-Satelis-e, PARiS 1 
D E D O S U E N O 
E L . M E J Q ñ 
De g r a m á t i c a s latii 






C O L E G I O 
EL NIÑO DE BELEN 
I>e P r i m e n y Segunda Enseñanza . Estudios 
Comerciales. Ing l é s y F r a n c é s 
Director: Francisco Eareo y Fernández, 
en su espaciosa é higiénica cosa Amistad 53, 
Por un sistema áiaiectico esencialmente ;a-
cional, los niños comprenden y expucy.n el 
porqué ¿I» i¡is cosas. 
Los Estudios comerciales se hacen prác-
tica y sencillamente, pudieado terminarles 
en cuatro meses. 
Alumnos internos, medio internos, tercio 
internos y externes. 
111 ¿0 26-1J1. 
m m n o o M B c i á L 
B A J f I G N A C I O ± 9 
Y A ÍUILA 11* 
D i r e c t o r ; L U I S B . C O K K A L E S 
Asignaturas: Ar i tmét i ca Mercantil, Tcrte-
durla da Libios, Cal igraf ía , Taquigraf ía , 
Mecanograf ía é i n g l é s 
Nuestro sistema de e n s e ñ a n z a es práct i -
;c y por lo tanto, muy rápido. 
Se admiten internos, medio interuos. ter-
cio internos y externos. 
11131 26-1J1. 
ün Brofeoor de 1- y 2̂  enseñanza 
Ing lés , t eneduría de libros y ar i tmét i ca 
mercantil, da clases á domicilio y en su mo-
rada. Enseña teneduría por partida doble en 
tres mess. Vive Condesa número 24. 
11238 15-12JI 
P R O F E S O R A D E I N G L E S 
Y taqu ígrafo con 20 a ñ o s de práct ica en 
los Estados nidos se ofrece para dar leccio-
nes. Informarán Aguila 93. 
11954 8-21 
T H E B E R L I T Z S G H O O L 
O F L A N G U A G E S 
A M A K G U R A . 7 3 , a l to* . 
G Í E N F U E 6 0 S : A R G U E L L E S , 1 0 3 
E N S E Ñ A N Z A P R A C T I C A 
D E I N G L E S Y ESPAÑOL. 
J5AS DE 300 ACADEMIAS E X B t MUNDO 
Claees colectivas y particulares, 
c 1081 365-14 Mv 
P R O F E S O R de Ing l é s A. A U G U S T U S R O -
B E R T S , autor del Método Noví s imo para 
aprender Inglés , da ciasen en su academia 
y á domicilio. Amistad 68, por San Miguel. 
¿Desea usted aprender pronto y bien el 
idioma Inglés? Compre usted el Método No-
vís imo. 11799 13-19J1 
• i ^ ' K S O R de F R A N C E S Tiene algunas 
hora# libres. Responden por él y darán In-
formes en la Dirección del D I A R I O D E L A 
iJ A l í lNA. 
G. 6J1. 
Á los señores padiis dí íainilla-
C O L E G I O D E N I Ñ O S 
EL SAGRADO CORAZON DE JESUS 
OIriKido por et Kdo. P. Bonet, 
Desdo este día. Primero de Julio, se Ins-
tala do nuevo, después de 25 años de su 
fundación, este antiguo y acreditado Plan-
tel de cató l ica educación 6 ins trucc ión; en 
la floreciente y hermosa barriada de Nep-
timo esquina á Oquendo Se dan clases du-
rante el verano, al igual del resto del año , 
do 8 á 10 y de 1 á 4. y de repaso para todas 
las carreras. 
UNA P R O F E S O R A americana desea ense-
ñar el ing lé s y la educación elemental en 
casa de ella ó fuera. Precios módicos. T a m -
bién desea encontrar una plaza de institu-
triz. Informes certificados en Amistad 38. 
11895 10-19 
C a p a c i ó n r á p i d a y radica l de la 
S i r i n o r a g i a , C i s t i t i s y de t i d a s 
l a s E n f e r m e d a d e s de l a V e j i g a , 
IRÉCozaezídado por tedos Jes Médiccz 
S T I T U 
S I S T E M A N E R V I O S O 
P R U N I E R 
!e Fosfogíicerato de Cal puro 
6, A v e n u e V i c t o r i a , 6 
P A R I S 
Farmacias 
íííiJílordíl fraso» di 1» Teríiú ĵj 
P I L D O R A S P U R G A T I V A S 
I L L I É 
Estas Pildo-




empleadas con I 
éxi to como Pur-1 
gJtivo y depura -1 
ín o y en las en-1 






cas y Pernicio*! 
ías , la Grippeí 
ó inZiutuza »¡ 
tedas ias enfenaedades ocasionadas por | 
la Büis y las Flemas. 
Dr Paul GAGE Bij», tan0 ¿s 1* Clau! 
9, ruede GreneUe-St-Germain, Paripf 
Y EN TODAS LAR FARMACIAS.' 
5 p A S t U ^ 5 
B I L L O N 
son el Medicamento Especifico 
de las A F E C C I O N E S de la 
B O C A 
G A R G A N T A 
J L A R I N Q E 
Ademas de su acción calmante superior 
¿ la de la Cocaine, (Je la cual no tiene lo» 
inconvenientes, la STOVÁINE posee la 
ventaja de contribuir poderosamente á 
combatir las afecciones locales y actirar 
la circulación de la sangre. 
F . B I L L O N 
45. pierre-
Cíierron 
SE OBTIENE UN 
wmmm P E » 
por medio de las " P I L U L E S O R S E N T A L E S " 
.as íuiicas que en 2 meaes desarroílnn v endurecen 
ItSfia senos, hacen desaparecer las salidas huesosas 
de los hombros y dan al Busto una graciosa loza-
nía. Aprobadas por las eminencias médicas, son 
henéíicaa para la salud v convienen á los mas 
i1CiIí teniF,erarnentos- Tratamiento fácil. Resul-
tado duradero. — precio del rrosco' err.so. 
J . a t a . T i É f fimartatioc, S.Pasnaere Vierdonu, P a r í s , 
En ia Habana: V** de JOSÉ SARRA ó HIJO. 
CaUa irasco debe tener el sello f ramts del'liúon des Fabricanta". 
D i g e s t i ó n A s e g u r a d a d e T o d o s l o s A í i m e n U 
D I G E S T I O N E S P E C I A L d e T C H Z 
F a r m a c i a de l D* M i a l h e . ft, r u é F n v a r t , P n r i s 
A H C O P 8 A C I O ^ A L D E 
C a p i t a l « o . o o o . o o ü . o i » 
A c t i v o Gub^v . j t ü í o . o o o . o o o o i i 
u e 
c o n T O n i R O D O B L E d e U l E I t n O y Q U I N I N A 
Esto T<5cioo pc.'.ero«n, regenerador de la san erre, es de una cf.caíT .̂ ¿m*. m u j ts , s  a  
«»r<!mSTEUlCI01'' 5225»*KS*1 reo», 6ASTR1L61A 
ÍEBSEa SW- -* • " « « — ^ t s EaFERMEDADtS SEaVICíiS 
58 enplear coa crtjMw. .— .-ul'iiiiem otra lutuneia. 
D K P O S I T A l U O D E L G O H I E K N O DE h \ K E P U U L I C A D E C L H í A 
D E P O S i T A K l O D E L G O B I E R N O x J L EüS E B T A j p O s S Ü N I D J S . 
O F I C I N A P R I N C I P A L : C U B A 3 7 . 
léame el Folleto que acompaña á cada Frattco. 
eata por Mayor : L . C R U E J T , 4, rué Pavennt. ea P A R I 
1 ^ 5 ^ ^ - ^ 1 ^ las principales Farmac ias y Droguer ías . X 
26-1J1. 
I 
G A L I A N O l í o . 84, H A B A N A 
MO>Tf. 228 vCÜATiiO C A M l -
í-AIn 
CU MATAKZülS CARDONAS 
M A N Z A N I L L O 
bAUDA L A GFIAN'D -2 
P I N A R D E L RíO 
ÜL'ANTANAMO 
C A l B A R í t N 
S A N T A C L A R A 
C A M A G Ü E S 
Fre;niau¿ con medalla ae uio eu íu úl i i u i ¿ ixpo^ciói i de i*¿rü* 
C u r a l a d e b i l i c U d e u sera . ! , e s c r o l u l * y r ü q u i t i s o i t f d a los ttiftoí. 
C. - -» 
C O R R E S P O ^ S i L E ^ i E X T O D A S P i R T E S D E L m m 
l \ MEJOR TONICO | EL ̂ ÁS EFICAZ 
S u p e r i o r a t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s 
E s e l V I G O R y l a S A L U D a b s o r b i d o s c a d a d í a 
b a j o l a f o r m á d e u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
26-1JL C. 1447 26-1JL 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - E . l ; e i ó n m a ñ a n a . - - J u l i o 25 de 1907 . 
mí EL mi\ 
ie la Diña Josefina Refojo y ie la Torrs 
¡ O h ! q u e e s p e c t á c u l o m á s a g r a d a -
b l e I ¡ q u é escena m á s t i e r n a e s t á n v i e n -
d o m i s o jos m a A v i l l a d c t í ! ¿ q u é es 
es to? 
V e o u n a l t a r a d o r n a d o ue v is tosas y 
a romosas flores, u n sacerdo te ce leb ra 
l a s a n t a m i s a con l a p o m p a de l a s 
f e s t i v i d a d e s , u n g r u p o n u m e r o s o de 
pe r sonas , e n a c t i t u d r e v e r e n t e , de r o -
d i l l a s , a d o r a á J e s ú s s a c r a m e n t a d o en 
l a S a n t a H o s t i a . . . s i l e n c i o . . . los l a -
b ios se m u e v e n . . . es q u ^ pasa D i o s ! 
es que se h a d i g n a d o p r e sen t a r s e en el 
A r a S a n t a l l a m a d o p o r l a d é b i l v o / de 
u n p o b r e s ace rdo t e e l C r i s t o de N a -
ziret. e l c o r d e r o de l a raansedumbro y 
de h paz . el h i j o d i v i n o dp la i n m a -
c u l a d a V i r g e n de P e r i c o , j a d o r a d , 
m o r t a l e s , d ^ D i o s l>a i n m c r t a J i d a d ! 
¡ P r e s e n c i a d , p e q u e ü r ; ; . a l . D i o s de l a 
g r a n d e z a i n f i n i t a ! ¡ Pos t r aos , peeado-
res. a n t e e! D i o s de l a m i s e r i c o r d i a 
y d e l p e r d ó n ! 
D i s t i n g o u n g r u p o n á . s p e q u e ñ o , n o 
s é si d é - á n g e l e s ó de c r i a t u r a s h u m a -
n a ve s t i da s eon l i b r e a a n g e l i c a l . A h ! 
son n i ñ a s , n i ñ a s , que apenas h a n pasu-
d o l a f r o n t e r a de l a edad de l a r a z ó n : 
j o v e n c i t a s i n o c e n t e s ; msp.s en f o r m a -
c i ó n : c a p u l l o s c t í d c s a r r o l l n s ; f lnres d e l 
i á c o m u l g i r p o r p r i -
L O S S U C E S O S 
S u i c i d i o f r u s t r a d o . — D e t e n c i ó n d e 
' L a G a l l e g a " y " L a C h i q u i t a " . — 
P r o c e s a m i e n t o . — L i b e r t a d d e u n 
p r o c e s a d o . — D e s a p a r e c i d a . — H u r -
t o e n Casa B l a n c a . 
P o r e l d o c t o r O c h o a , m é d i c o d e l 
C e n t r o de S o c o r r o de R e g l a , f u é asis-
t i d o a y e r a l m e d i o d í a e l j o v e n A g u s -
t í n P a r l a O r d u ñ a , v e c i n o de l a ca-
l l e de los C o r r a l e s n ú m e r o 195 . d e u n a 
i n t o x i c a c i ó n de p r o n ó s t i c o g r a v e , o r i -
g i n a d a p o r h a b e r i n g e r i d o g r a n c a n t i -
d a d de h i p o f o s f i t o de " F w a l l e r " 
eon el p r o p ó s i t o de s u i c i d a m e . 
M a n i f e s t ó P a r l á q u e h a b í a a t e n t a -
d o c o n t r a su v i d a p o r m o t i v o s m u y 
g r a v e s y que se r e se rvaba d e c l a r a r . 
E l l i c e n c i a d o L o r e d o . v e c i n o de 
G m n a b a c o a . se h i z o c a r g o de l a tMS-
te.m <]( n e n t í 
A v e l i n a 
GaUcgn. y 
C o n d e F e r n á n d e z ( a ) L a 
T e r e s a G a r c í a y G a r c í a ( a ) 
L a Chiquita, a y e r f u e r o n n u e v a m e n t e 
r e d u c i d a s á p r i s i ó n p o r o r d e n d e l J u e z 
de I n s t r u c c i ó n d e l C e n t r o y r e m i t i d a s 
a l V i v a c p o r ^ l t i e m p o que d i s p o n e 
la l e y . en espera de r e s u l t a s de la c a u -
sa q u e p o r v i o l a c i ó n se s i g u e p o r d i -
cha a u t o r i d a d j u r l i c i a l . 
p a r a P á r v u l o s y M i t o s 
Cftscoria es n a g u b s í i t n t o I n e f e n s i ™ d e l E l i x i r P a r e g ó r i c © , 
C o r d l a l o » j J a rabes Calmaates . De j rus to ag radab le . N o co i iHene 
Opio , M e r f i n a , a i n i a g u n a o t r a subs tanc ia n a r c ó t i c a , D e s t r u j © 
l a s L o m b r i c e s y q u i t a l a F i e b r e . C u r a l a D i a r r e a y e l C ó l i c o Tentoso . 
A l i T i a los Do lo res de l a D e n t i c i ó n y c u r a l a C o a s t l p a c i ó a . Regu la -
r i z a e l E s t ó m a g o y los I n t e s t i n o s , y prodnee n n saefio n a t n r a l y sa lu-
dable . Es l a Panacea de loa K l ñ o s y e l A m i g o d « l a s Madres . 
« D u r a n t e muchos años he recetado su 
en mi practica, coivgran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr . E.' DOWN. Filadelfia (Pa.) 
«Puedo recomendar de corazón al público su 
Csstaria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr . J . E.WAGGONER, Chicago(Ills.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r ! a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
TIU OTTArt CCHTiST, 11 E7UUT STUXT, ::CKTÁ TOU, X. C. A. 
C o ñ i i d a a d o m i c i l i o 
De la acreditada casa de Gallano 75. 
léfono 14tíl. se sirven en tableros; contamos 
con dos excelentes cocineros, lamolen se aa-
ni i ten abonados, preciou mOdioos. _ • 
I Í07 Í 
St í A L v l L I I ^ A N los al tos de V l l l e ^ S ntt-
mero Xzi. con sala, saleta y diez toca-
ciones á una fami l i a de rcspeio. I n f o i m a n 
en los bajos su d u e ñ o . 12081 a"a* 
p o r v e n i r . ¡ y v a n 
m e r a v $ z ! 
L a s h a n p r o p a r a d o a l o o n ^ t p celes-
t i a l u n a s p o b i v s h e r m a n a s de l a C ' a r i -
d a d esclavas v o l u n t a r i a s dp dehen-s 
a í - ^ p t a d c i í eon t o d a l i b e r l i d y t -oncei-
m i c n t o . e n c e r r a d a s p o r vo to s e n t r e las 
c u a t r o p a r e d e s de *'Í/H. D o m i c i l i a r i a " , 
c o l e g i o q n c e-i La m^s b r i l l a n t e « d q u i -
« i c i ó n d e l b a m o «l" Jesnft d é l M o n t e , 
es d e c i r , esas que l a e s t u l t i c i a l l a m a 
estériles ( ie p r o f o n ó n . ¡ N e c i o s ! 
E n O.ÍP s r r u n i t •> de ¿ a s i i p u r e z a , a n - ¡ 
p e l i o a l v i r í r i n i d a d . e s t á s í ú . n i i q u e r i - 1 
d a a m i g u i t a J o s e f i n a R e f o j o y de l a 
T o r r e . 
H o y apenas te d á s c u e n t a de t u s 
ac tos e n m e d i o d e l a s o m b r o de t u i n -
f a n t i l a d m i r a c i ó n ' ! P e r o y o te a u g u -
r o , con m i d i l a t a d a exor r i e n c i i . q u ? 
h o y es e l g r a n d h de t u n i ñ e z ; ; que 
h a r á é p o c a en e l d e s a r r o l l o de l u v i -
d a : q u e i c f o r n m r á t u s actos, esa t u 
n r i m e r a c o m u n i ó n de once a ñ o s , v i s -
t i é n d o l e s d " u n a v a g a , s an t a , d u l c e 
c l i r i d a d : y v i v i r á g r a b a d o on t u me-
m o r i a el d í a 2 de J u n i o de 1907 y 
l a c a p i l l a de l co leg io " L a D i m i c i l i a -
r i a " " y aquella.* >••:•!utas madr- :? . ha s t a 
e l ú l t i m o d í a de t u v i d a . 
Q u e sea p 'ara t u f e l i c i d a d . 
C O R A L T A . 
D e s p u é s d e a l g n n a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n v a s o d e 
c e r v e z a d e L A T R O P I C A L , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
E l b l a n c o E n s e b i o G a r c í a V a l d é s . 
c o n t r a q u i e n s? « i g u c cansa p e r r o b o 
f l a g r a n t e en el Ju^crado áa l u s t r u r -
c i ó n d e l Oeste , ha. s i do d e c l a r a d o p r o -
cesado, p o r a u t o d i c t a d o en P! d í a de 
aye r , e x i g i é n d o s e l e 1.000 pee os p a r a 
p o d e r g o z a r de l i b e r t a d p r o v i s i o n a l . 
E l p rocesado en cau>a p o r c e r r u p -
c i ó n de m e n r r a s . M a n u e l L ó p e ? ; B u s -
t o q u e d ó en l i b e r t a d en la m a ñ a n a de 
p.yer. p o r h a b e r p r o b a d o l a f i a n z a de 
000 pesos que se 1° e x i g í a p a r a g o z a r 
de l i b e r t a d p r o v i s i o n a l . 
E n l a J e f a t u r a de P o l i c í a S e c r e t a , 
se p r c q e n t é d o n J u s t o D í a z D í a z , v e -
c i n o de V i r t u d e s 55 , d e n u n c i a n d o á 
n o m b r e de d o n C o r n e l i o G u t i é r r e z , 
d u e ñ o de l a bodega "YA ^ l o d e r n o 
S i s t e m a , " s i t u a d a en D r a g o n e s , q u e 
desde el l ó d e l a c t u a l f a l l a d e l d o -
m i c i l i o de d i c h o s e ñ o r l a b l a n c a R a -
faela C a r r a s c o , so spechando le h a y a 
o c u r r i d o a l g u n a n o v e d a d . 
E s t a d e n u n c i a f u é t r a s l a d a d a a l 
J u z g a d o de I n s t r u c c i ó n d e l C e n t r o . 
M i e n t r a s f n é á t o m a r u n poco de 
agua d o n F e d e r i c o M e r l o y M e d i n a , 
i n q u i l i n o de la « asa M a r i n a 16, en C a -
sa B l i a n c á , 1c SD t r a j e r o n de s u h a b i -
t a c i o p u n r e l i c a r i o d e - o r o eon u n b r i -
l l a n t e en l a t a p a f o r m a n d o e s t r e l l a , y 
c u y a p r e n d a e s t i m a en u n o s c u a r e n t a 
pesos o r o a m c r i e a n o . 
Se i g n o r a q u i é n sea el a u t o r de es ta 
s u s t r a c c i ó n . 
C o n S a l u d 
H a y F e l i c i d a d e n e l H o g a r . 
E s t á e l N i ñ o E n f e r m o ? 
O z o m u l s l o n 
La Nueva Em-.itsiér. dt ActiU de Hígada de Bacalao for Exceitnei*-
AITES Y mmm. 
s IcíriclÉ icáfliso 
De Gervasio 122 se ha trasladado á Salud 
93, por mejoras de local lo que el s e ñ o r 
Garc ía hace saber S su numerosa c i ientela 
í?iiíUñ haciendo los precios baratos» y garan-
tiza los trabajos; en la mi^ma a lqui la habi-
taciones y una cocina propia para Cantina 
12234 4.05 
AGENCIA JUDICIAL 
M A N U E L C , 0 R B 0 N 
P a r a l a r e s o l u c i ó n de t o d a clase de, 
a s u n t o s c i v i l e s ; e s p e c i a l i d a d e n j u i -
c ios de d e s a h u c i o , c o b r o s de c r é d i t o s . 
P o r c o r t a r e t r i b u c i ó n m e h a g o c a r g o 
de a d m i n i s t r a r casas de h u é s p e d e s , 
c i n d a d e l a s y casas de i n q u i l i n a t o , 
e f e c t u a n d o p o r m i c u e n t a e l c o b r o 
de l o s a l q u i l e r e s . D i r i g i r s e M o n t e 
83, b a j o s . 
26-J1-19. 
V a l l a 3 3 
Se a lqui la . Informes A m a r g u r a i9, M- R-
Angulo y idnos. 
12078 g l g 
S E A L Q U I L A 
l a h e r m o s a y b i e n s i t u a d a casa C a m -
p a n a r i o 176 , c o m p u e s t a de sa la , , co-
m e d o r , seis c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o y 
dos i n o d o r o s . L a l l a v e e n l a b o d e g a 
de l a e s q u i n a é i n f o r m a n e n l a N o t a -
r í a d e l L d o . M a n u e l A l v a r e z G a r c í a , 
L a m p a r i l a 33 , d e 1 á 4 p . m . 
4-23 
SE ^LQL'ÍÍIAX TOS preciosos altoa inde-
pendientes d^ la casa nueva calle 10 entre 
, v K compuesto de fala . comedor, cuatro 
cuartos grandes y o t ro para criado, dos 
inodoros, b a ñ o , y cocina, t o n preciosas 
.mtas al mar y entre las dos lincas del 
t r a n v í a , la l lave é informes en los ba jo» 
á todas horas. llVtS 
ísE A L Q U I L A la casa Salud 119, con sala 
coiViedor, cuat ro cuartos, cocina y baño, l o -
i da de azetea, los suelos de mosaicos. Í A 
, l lave al lado. I n fo rman ^a lud 4-'. 
I 12030 *-'~z 
V E D A D O 
A una cuadra de los b a ñ o s "Las Playas ' 
a lqui lo varias casas acabadas de fabr icar 
con cuatro cuartos y d e m á s dependencias, 
instalaclftn e l é c t r i c a v eanltari;?. completa 
asi como UNA ESQUINA para E S T A B L E -
CIMIENTO. Referencias en las mismas. 
12184 S-26 
L E A N E S T O 
LORENZO Y ALFREDO 
P I N T O R E S Y A L B A Ñ I L E S 
Se encargan de todas clases de trabajos 
en g-enerai A precios b a r a t í s i m o s . Se hacen 
á plazos y por cuenta de alcjuileres. Se g-a-
rant izan los trabajos. Ordenes: La Parra, 
Reina 5 y Calle 19 entre F y G, Vedado. 
11963 8-23 
L i t ó g r a f o , D íLanr iqu í , 1 4 4 . —H a b a n a 
e s p e c i a l i d a d en g r a b a d o s , m a p a s , p i a -
nos , d i p l o m a s , ¿ i c c i o n e s , l e t r a s d e c a m -
b i o , e t c . V e n t a d e e t i q u e t a s p a r a v i -
n o - y l i c o r e s . ¡Se r e m i t e n m u e s t r a s a l 
i n t e r i o r de Je. ISÍL. 
12007 13-23 H 
B O R D A D O R A 
Por medico precio, y para toda clase d 
bordada* se ofrece una g ran bordadora, e: 
Tenleiuo Key 104, altos. 
8-1» 
H e r i i i o r s a , c a s a 
En calle muy c é n t r i c a : nueva, dos pisos, 
independientes y en cada uno sala, saleta. 
6 cuartos corridos y comedor al fondo: pisos 
de mosaico, azotea y escalera de marmol . 
Gana 80 centenes. Precio 519,000. O'P.eiUv 47 
de 2 á 5. 12220 4 4-25 
SE A L Q U I L A en tercer piso en J25.50 un 
apar tam«>nto compuesto de 3 habitaciones, 
comedor, cocina é inodoro, con toda inde-
pendencia. En Compostela 113. entre Sol y 
AUiralla, por la esquina le pasan los t r a n -
v ía s . l i l S S 4-25 
A m i s t M i l B Ü n i e r o Í H 
Se a lqu i lan algunos cuartos hay 2 inde-i 
pendientes con vis ta á la callo, solo se a l -
qui lan a hombrea formales á. ma t r imon io sin 
n iños y en la Víbora , calle Lagucruela, por 
te^r*ern., una bonita accesoria. 
12199 4-2S 
E s c m T O m e s 
Los al tos de Santa Clara 25, esquina á I n -
quisidor se a lqu i l an para escritorios, pues 
pronto q u e d a r á n vados. Pasan todos los 
t r a n v í a s . Hay cinco balcones A la calle. 
Pisos de marmol . I n f o r m a r á en la misma 
el Sr. P u l g de l " á 5. 
12174 l t-24-7m-25 
11A BITACIONBS.—43o1ed¿«l MérldA dtf lAx-
ranrt. a lqu i ia exp¡éndlda% habitaciones y 
departamentos eiegantornentc amuebladas 
á f a n i ü i a s , matr imonios 6 personas de mora 
l idad en su c é n t r i c a casa Prado 53, esqui-
na Colón, Te lé fono 202, Precios módicos . 
11989 4-23 
R A Y O N U M . 1 7 
P r ó x i m o 
paciosos y venti lados 
Informes en la misma 
Dragones Se a lqu i l an los 




E. i l o r t u a , Lecano Elecu-iclsta. construc-
tpr é ins ta lador de para-rayos sílsicina mo-
derno á aditicios, poivonnes, torres, panteo-
nes y buquos, gurantl ' /anda au i n s t a l a c i ó n 
y materiales.—iteparaciunes de los mismos, 
sienuo reconocidos y proteidos eon ei apara-
to pu.ra mayor j jaranUa. i n s t a l a c i ó n de U m -
ures e l é c t r i c o s Cuadro;; IndiLuúores , tubos 
a c ú s t i c o s , lineas t e l e r ó n i c a s por toda la la\a. 
jxepa^acionetí iie tocia c iaür aoj aparatos aol 
rumo e l éc t r i co . Se Kuran'U%&B toaos los t r a -
bajos.— Cal le jón ilu Espada n ú m . 12. 
8110 26-7My. 
E N A N G E L E S 2 2 
He a lqu i l an dos habitaciones Juntas 6 se-
paradas. 12126 4-23 
EN CASA DE FAMILIA 
Donde no hay m á s inqu i l inos se a i q u i -
ian dos habitaciones al tas con servicio inde-
pendiente y azotea, Kayo 58. 
12125 4-23 
CASA en el Vedado en Calzada 134 de 
altos y bajos con 8 cuartos y dos m á s de 
orlados, tiene todas las comodidades que se 
p.uedan desear. La l lave é inrormes en Cal-
zada 131, esquina á 12. 
12128 4-23 
L E A L T A D 
con fula, 2 
altos, baño . 
La l lave en 
esquina á 12 
E s t á d e s a p a r e c i e n d o e l c o l o r efe s u p r e c i o s a faz ? 
S e e n c u e n t r a d e l g a d o , d é b i l y de m a l h u m o r ? 
C u a n d o e s t o sucede e l c o r a z ó n d e l a m a d r e e s t á t r i s t e ; 
e l l a a n h e l a a l g o q u e d e v u e l v a e l e n c a n t o de l a s a l u d á las 
t i e r n a s m e j i l l a s d e l i n f a n t e ; q u i e r e a l g o q u e l e d é v i g o r á s u 
c u e r p e c i t o . 
N a d a p o d r á d a r es te r e s u l t a d o m e j o r q u e l a 0 2 o m u l s i ó n . 
E s t a M e d i c i n a - A l i m e n t o es a g r a d a b l e a l p a l a d a r c o m o l a 
l e c h e y t n n f á c i l de t o m a r . 
D a á l o s N i ñ o s c a r n e s y f u e r z a s . 
D e v u e l v e e l c o l o r á sus p á l i d a s m e j i l l a s y c o l o c a s o b r e las 
m i s m a s los p r e c i o s o s h o y u e l o s q u e h a c e n a l c o r a z ó n de l a 
m a d r e t a n f e l i z . 
E l N i ñ o o b t e n d r á l o s m e j o r e s r e s u l t a d o s de l a p r i m e r a d o s i s . 
R e c o H S í i t u y e 
l o s 
T e j i d o s . 
i L l A l i m e n t o - M e d i c i n a 
q u e s i e m p r e 
h a c e b i e n . 
P R U E 
B E L O 
H O Y 
E n r i q u e c e 
la 
S a n g r e . 
F R A S C O D E P R U E B A G R A T I S . 
S e e n v i a r á u n a m u e s t r a g r a t i s á t o d o e l q u e l a s o l i c i t e d e l a t 
I n v e n t o r d e los b r a g u e r o s s i s t e m a 
C l r a l t . 
b r a g u e r o s [ ¡ a r a c o n t e n e r F a b r i c a 
l a s h e r n i a s ó q u e ; 
les . '. 
T e j a d i l i o 39 . 
11711 
d ' as m á s d i t ' í c i -
— H a b a n a . 
26-17J1. 
Se ex l i rpa completamente por un proca;U-
mi rn to i n í a l i b l s . con t re inta a ñ o s de p r á c -
tica. Informes en Bornaza l « . TeiSfono 3034 
J o a q u í n G a r c í a . 114S8 13-12J1. 
Á q u i e n e s é r e s e 
L o s e d i f i c i o s d e l a F á b r i c a de F ó s -
f o r o s de l o s s e ñ o r e s M u g u e r z a y Z a -
b a l e t a ( I n f a n t a 4 4 ) se d a n en a r r i e n -
d o . S o n a d e c u a d o s p a r a u n a g r a n i n -
d u s t r i a ó capaces p a r a 30 .000 t e r c i o s 
de t a b a c o s . 
I n f o r m a n : e l S r . B a s a ñ a n o . I n f a n t a 
35 , d e 7 á 9 a. m . y e n L u e e n a 8 y 10, 
a l t o s d e l a S i e r r a ' ' S a n J o s é " , s e ñ o r 
L ó p e z . 11571 15-16 
SE A L Q U I L A en pnato e é n t r l c o T v i i i e s a ^ 
«6 ( i rúxlmo A OI>Iflpo entre Obr&nta y L a m -
p a r i l l a i a enría reeleu reediflca«Í0 COQ UOH 
ccItiiuBaN y puer ta de h ie r ro preparaidu para 
eoiuerclo cou an HlMa de lüO jr.etron eua-
drsdca coa pinos de gnaf.uleo. U hnbitaetouen. 
y nn patto de cciconto: Iastal:>.ei6ii n>nderna 
re etc., en l u mii i ina Informa ri • 10 A 12 
ca Obruplu f>7 aitoti y ea JCMÚS del Monte 41S 
Teléfomo «tíiO. 
12225 ^ 4-25_ 
SE A L Q U I L A un cuarto a j t « 6 hombres 
ó ssftora soln en $7 y p r ó x i m o fi. desocupar-
se un apr tanicnto de 3 habitaciones con co-
clr.e. é inodoro en 21.20 en Compostela 113 
entr<; Sol y Mura l l a , por la esquina !& pasan 
los t r a n v í a s 11S»82 • i 
35 se a lqu i la « s t a bonita casa 
ventanas, 5 cuartos bajos, y 
inodoros, d a m á s comodidades 
el 33 é in fo rman Calzada 131, 
Vedado. 12^27 4-2»^ 
H A B I T A p I O N B S se.«.Uruiláñ muy baratas 
medí acuadra riel Prado, con 0 sin muebles 
y limpieza. He habla e spaño l , i n g l é s y f r a n -
cfs y se da clases de dichos idiomas. Refu-
g lo 4. ll'132 4 - 2 3 _ 
"(X)NZALKZ DEL ' K l c T a i q u i l a los a l tos 'de 
San M l y u e l y Campanario esquina de F r a i -
le, la iu6.s fresca de la Habana, con 14 po-
sosiouea; toda de ¡ n á r m a l y mosaico; luz 
e > . t r ica instalada. Informes en la misma. 
Í21C9 4--'3 
EÑ E L V E D A D O "«n l a Oalle Quinta- D ^ -
mero 32 a! fondo se a i i ¡u! !an unos al tos 
borapaestos .sala, comedor y cinco habi -
taciones; de su precio y condiciones i n í o r -
iiiar&n en la bodega de la esquina. 
[2160 S-23 
I I H E R M O S O A L M A C E N 
De esquina, Bernaza y t A m p j a r i l I a se 
a l q u i l a p r o p i o para c a f é , E s t a b l e c i m i e n t o 
de V í v e r e s finos, etc., etc., L o c a l m u y c é n -
t r i c o y de; m u c h í s i m o t r á f i c o . D i r i g i r s e 
á Habana 94, á toda h o r a . 
1206^ • 8-23 
SE ALQUILAÑ tres hermosas habi tac io-
nes, al tas k independientes a sefiora sola ó 
ma t r imon io sin n i ñ o s en A m a r g u r a 33. 
12137 4-23 
SE A L Q U I L A N losTbajos de BernazaT 40 
con entrada independiente, sala, saleta, c i n -
co cuartos, otro de b a ñ o y demfts servicios, 
pisos finos y mamparas. La l lave en la fon -
da de al lado. In fo rman Reina 131, altos. 
12145 4-23 
SE A L Q U I L A una casa en calle P r í n c i p e 
Alfonso n ú m e r o 397 compuesta de sala, s á -
lela. .'! cuartos, patio, cocina, ducha. Direc-
ción Vaya l en la misma calle su d u e ñ o 503 
al tos , hasta las 9 y de 5 en adelante. 
1217 4 - 4-23 
P L A Y A D l T l i d A ñ l A Ñ A O se vende ó "se 
a r r ienda una finca de 2 y media caballe-
r í a s de t i e r r a de p r imera 'clase con pozo 
fé r t i l , 2 casas, a t r a v e s á n d o l a el ferroca-
r r i l de Marla i . i i • y con apeadero de dicho 
fe r roca r i l . Informr-n Carlos I I I 6. 
12149 4-23 
SE TATL^ÍLA^N-los^aítos" de San M i g u e l 
1 16 ¡a l lave en los bajos. In fo rman en La 
Epoca, Neptuno y San Xico iás . 
12153 4-23 
E N CASA do un ma t r imon io fo rmal se 
a lqu i la un cuar to y parte de sala., v is ta á la 
calle A ma t r imon io sin n iños ó s e ñ o r a s so-
las; han de ser personas decentes, no sien-
do as í no so presente no se admi ten an ima-
les ni plantas. Amis t ad lí), altos. 
12160 4-23 
C i S á P I S T A 
Se a l q u i l a en 7 centenes con fiador 6 2 
mc-ses en fondo, t iens sala, po r t a l . 3 cuar-
tos, b a ñ o , cochera, ga l l inero , j a r d í n , f ru t a -
les, patio y t raspat io con pla tanal , bueno 
jjara c r í a de aves. L i n c a y L. Vedado. 10 m i -
nutos á*t la Habana, fíu d u e ñ o Colón 1. 
12097 4-24 
SE A L Q U I L A en G u a n a b ü c o a 
t i cinco cuartos, ^fctio 
.S4§ P E A R L S T R E E T , N E W Y O R K . 
La OzomuiHon es c i reconstituyente natu.ai oue sup;e ia iVaturaieza para 
la curación de las enturmedades Pulmonares y de la Garganta. Los Infantes j 
Ion Muchachos la tornan tan gustossjncnte como sus padres porque es dulce 
para, agradable al paladar, digerible, y se asimila con íacindad. 
Debido á las miles de curas radicales que ha efectuado la Ozomul&ión, ocupo» 
érta el primer lugar en la estimación de los Médicos, quienes la comideran 1c 
Ti.nulsión Alimeníicia de Aceite de Hígado de Bacalao por excelencia, cuyos 
gtras agentes medicinales son la Glicerina, los Hip^fn^fitos de Cal y Soda 
• un Antiséptico qre es el rey de los Germicidas. 
Los Médicos ia usan personalmente y la recetan en su práctica privada 
así como en los Hospitales, no sólo en todos los Países Latino-americanos, 
Cíe. también en los Est-dos Unidos y la Europa. 
^" l ís tese seguro de qn« la Ozomulsi^n hará pflr V ¿ . lo que ha hecho por ntr5S. 
y l a s personas qce toman i a Ozonn l s i í n gozan de per Kcta salud. ¡?u sin^re 
1 Se purifica y se enriquece; el apetito ai.menta y las comidas se hacen más 
\ Apetecibles. £ n fin, la OzomaLión da Jo qce todcs buscc^.» f A L U D . 
^ TUERZAS y B E L L E Z A , r 
En la calle 8 entre 17 y 19 se a lqui ' a un 
elegante chalet, ampl io para estensa faai i -
11a. tiene agua en aoundancia aparato de ¡ 
a lumbrado superior é independiente dei cha- i 
let. cuartos para criados t a m b i é n indepen-
dientes, un hermoso j a r d í n , t e l é f o n o insta-
lado t imbres .e léc t r icos y una ex t enc ión de 
terreno de dos solares, se pueden ver á. to -
das horas del d í a : para otros detalles su 
d u e ñ o en Monte 220. F e r r e t e r í a , T a m b i é n se 
vende. 121 SO s.^r, 
SE A L Q U I L A N las modernas ca íar . de ! 
nueva c o n s t r u c c i ó n , en IÍI calle de Oquendo 
entre las de Neptuno y San M i g u e l , en pre-
cio de tí y 7 oentens, con dos meses en fondo 
Escobar 67, de 9 á 12. 
12201 
pisos do moi-aic-^s.' Kn 
x lma á los e l éc t r i cos , 
ita Habana. 12101 
A m . i r g u ra 
y t raspat io . Toda de 
cinco centenes. P r ó -
Inf roman Concordia 
4-24 
1"isA .s.-i.,.-.. her.r.osa. y fresca en Te jad i -
l lo 2t>, esquina á Kabana, con ventanas á 
tambas calles. Sólo para oficina. E n la mis-
ma se vende un bureuu. 
12104 4-24 
F a n l a n . 5 3 , b a j o s 
So a lqui la . Informes M. 
Amargura 79. 1¡ 




S E A L Q U I L A 
La hennora y venti lada casa Animas 172 
compuesta de «ala . sa!.-ta. seis cuartos se-
guidos y unn ohico al fr» nle, b a ñ o y d e m á s 
comodidades, con todor, los pisos de mosaicos 
é i n s t a l a c i ó n s.-tnitnria moderna. La l lave i 
informes en Laguna^ T>7 entre «Tervaaio y 
Belascoatn. 121M 4-35 
SE A L Q U I L A Ta planta al ta de San I-ázaro 
198 con ' o r d o ni Malecón . Tiene 7 c-iarl->H. 3 
salns. gralcrfa de p c s i a t . j s y todos los ade-
lantos moJf inos y sanitarios. La l lave é In-
formes eu ¿ a n N i c o l á s 67 y medio. 
12173 8-25 
S<Í fflqatfeiii 
. Los modernos ul tos . con siete habi ta-
ciones .dos saletas, y d e m á s comodidades 
de la casa Consulado 63. á media cuadra 
leí Prado. I n f o r m a r á el Sr. Gibert , Fnn-
CO BapaUoI. 12074 _4-23 
EX SAX XIOOI^AS 54. FC a lqu i lan Tos a l -
tos con sala, saleta y cuatro hermosos cuar-
tos y d e m á s servicios, entrada indepen-
rtlente é i n fo rman en Salud 77 y en la 
Calle C n ú m e r o 12 Vedado. 
12075 8-28 
U n l i a n o 7 0 - - T V I ó t o m » 14(51 
Habitaciones «on toda asistencia con 
mueMes (t sin ellos muy fr^s^as j - eon bal-
i>u á la calle. Se cambian referencias se ad-
r i i t e n abonados. 1207 4' 5-23 
ALTOS FEESCOS 
7 3 , C a m p a n a r i o 7 3 
Se a l q u i l a n es tos a l t u s de c o n s t r u c -
c i ó n m o r W n a . P r e c i o 16 c e n t e n e s . I n -
f o r m e s y l l a v e e n S a n Mi f i r aé i 122 . 
1 1 9 6 4 8-23 
Se a lqu i l an los hermosos y venti lados 
Ito:- de la h i g i é n i c a Casa de Salud '9 «6-
j i n a á campanar io . I n í u r m a n en ia bodega 
12041 ' * - ¿ i 
SE A L Q U I L A una bonits h a b i t a c i ó n amue 
blada y á ia calle con ba lcón , precio 3 cen-
tenes, á media cuadra de F r a á o . Refugio 2 
al lado del n ú m e r o 4. ' • 
12009 <--3 
8e a l q u i l a n 
Los espaciosos y modernos altos de Mon-
te n ú m e r o 311 en 14 centenes, valen 18 
12086 <-33 
S E A L Q U I L A N 
Los espaciosos pisos altos de la casa Con-
cordia 46 arreglados y pintados. La l lave 
é informes en Campanario 47, entre V i r -
tudes y Concordia. 12011 4-23 
tíB~ALQUT^AN T o s ^ l t o s "de "Águi la 70 en 
14 centenes In fo rman en los mismos y l a 
casa Gervasio 4 en 16 centenes. 
12012 . 4-23 
" M a g n i f i c a s h a b i t a c i o n e s 
Para oficinas 0 caballeros solos en Obra-
pla 48. ?20?i , 8-81 
B N E L V E D A D O se a l q u í í a una hermesa 
y vent i lada caseta situada en el mejor pun-
to de la Loma entre las dos lineas del 
e l éc t r i co . Construida á la moderna con exce-
lentes condiciones sanitarias. I n f o r m a n en 
la misma Calle 2 n ú m e r o i>. 
12089 4-23 
S S A L Q U I L A N 
Unos altos muy cómodos con toda l a ins-
t a l a c i ó n moderna, son muy venti ladas Va-
por n ú m e r o 5, In forman en los bajos. 
12046 8-23 
COMPOSTELA 78 se a lqu i l an unos al tos 
con todo el servicio, 3 habitaciones chicas 
y azotea, en 4 centenes! Sa lón Saborido. 
11993 4-23 
O 'RBILLY' 1S. altos de ía f e r r e t e r í a F r a n -
queza se a lqu i lan para Oficina, 2 muy g r a n -
des y frescas salas con b a l c ó n á la calle. 
I n f o r m a n en la f e r r e t e r í a . 
12043 8-23 
SE A L Q Vi L A N /os espaciosos bajos de la 
casa Progreso n ú m e r o 3. I n f o r m a r á Ricardo 
Palacio, tsan Pedro y O b r a p í a . 
120U 8-23 
Se a l q u i l a 
Manr ique 31 en $34 oro e spaño l y dos me-
ses en fondo. Tiene sala, comedor, 2 cuartos 
bajos y ríos altos. La l lave enfrente en el 
3(íA (bajos) . Su d u e ñ o Concordia 121. 
1248 4-23 
S i l i A L Q U I L A N 
Los hermosos bajos de Gervasio 47 . 
f o i n . a r á n A m a r g u r a 34. ' 
11959 8.2J I 
R E I N A 3 7 , A L T O S 1 
Casi esouina á Galiano verdadera e, 
de verano se a lqui lan hermosa^ h a b i t a n * 
nes con todo el bervicio. Los t r a n v í a s e^ ?' 
puerta. ** 
• »• i _ _ i M | ^ B 
A DOS CENTENES se al l u l i a n en pT ' j 
nandina 3S, 22 accesorias a m.-.dia cuadw 
de la Calzada del Monte, acabadas de con 
t r u l r con todas nua ins ia la i lone i . «ani tar la 
compuestas de un sa lón , patio, Ir vadero ¿It* 
clna. fregadero, ducha é inodoro, con enti> 
da Independiente y uso del te lé fono . TanT 
bién se a lqu i lan dos cusas h i jas , con <j„ 
cuartos, sala, saleta. Inodoro, b a ñ o , COCÍB 
y una casa baja, con tres cmirtoa, 8a]¡* 
saleta, corredor, b a ñ o , cocina Inodoro', etí* 
In fo rman en Reina 8. ', - S? 
SE A L Q U I L A en 9 centens una casa »ñ 
Vedado, calle Quinta n ú m e r o 67R, entre jf 
y B con por ta l , sala, saleta comer. C cuar 
tos, dos patios, cocina, ducha, inodoro, e j " 
pisos marmol y mosaieo. I n f o r m a r á n ¡7 
lado y . n Obispo 113, C a m i s e r í a . 41 
I l>31 in-20 
ALTOS DE RAYO n ú m e r o 31 se a l q u l ] ^ 
en 14 centenes, p r ó x i m o s á Reina y pai*! 
regular f ami l i a . Para verlos de 8 á i ] ¿7 
: . i mnflana. 11913 5i-on n 
CÜBá Y AGOSTA 
E n á i e z cen tenes se a l q u i l a p r ó x i . 
n í a á esa e s q u i n a u n a c ó m o d a y ven . 
t i l a d a casa p a r a f a m i l i a . T i e n e sserrvi, 
c ios s a n i t a r i o s m o d e r n o s . 
E n l a f a r m a c i a de G a r c í a i n f o r m a , 
r á n . "MÍU2 O.OQ 
• E N CHACON T I altos se a'-quilaTuniThar 
l i t a c i ó n á una s e ñ o r a sola. Precio módico* 
sn*a 8-2o' 
SE A L Q U I L A para una fami l ia do guBti» 
los bajos indeper.di'rnT<;.- de la cas-i San Ra 
fael 99 con siete hermosos ciarroc.. isaia ga' 
leta. comedor, g a l e r í a y bueno? baño? , piMZ"' 
de mosaico: le l lave en ios 3.1 tos. Informar'*» 
su D u e ñ o J e s ú s del Monte 3S8, Te lé f jno 638? 
11899 S-20 
'"paseo"y cáizadaTedádo^ 
Se a lqu i l an habitaciones y un departa.. 
mpnto para una famil ia con agua y todo» 
los adelantos de la Sanidad. 
11S05 8-19 -
E L B Ó U L É V A R D , Café Bmpedrad'o J 
Aguia r , se a lqui lan los altos para oficinas 
Razón en el café . 
8-19 
BBLASCOAÍN número" 13'. Se alqui la esta 
gran casa, acabada de construir , de alto y 
bajo, propia pera establecimiento y fami-
l ia , ó para dos famil ias . I n fo rman Agulap 
79. Se da contrato, en caso de que la p i . 
dan para establecimiento. 
11874 8-lí 
ACABADOS DE FABRICAR 
Se a lqu i l an los altos de la. casa número 
59 F a c t o r í a , su d u e ñ o in fo rma en la misma-
11838 8-1» 
SE A L Q 1 L A N juntos ó sí-pararlos losTaU 
tos y bajos de la nueva, fresca y ventilad» 
casa Compostela 167, con todos los adelan-
tos modernos y propia para familias, ¿a 
l lave en el n ú m e r o 138, é informan Prado 
nmero 123A, 11804 S-Í8 
PARA GUARDAR MUEBLES 
Se a lqu i l a un espacioso cuarto en casa 
pa r t i cu l a r en módico precio. Informan ea 
Hospi ta l 7 C, entre Neptuno y San Miguel, 
Oesde las ocho a. m. en adelante. 
11707 S-18 
tíE AL.QUILA la fresca y ventl la4a casa 
T u l i p á n 1S, esquina á Falgueras, construc-
ción moderna, por ta l 6. las dos callos, p j . 
sos de mosaico, servicios sanitarios, etc. 
L.a l lavo en ios altos é Informan Concordia 
n ú m e r o 33. 11767 8-18 
S E A L Q U I L A 
Un espacioso chalet en Estrada Palma, 
esquina á Laguerueia In fo rma P. N . A r r o y o , 
Habana i .S. ÚOSO 4-23 
R I C L A n ú m e r o óS p r imer piso. En cuatro 
centenes se a lqui la una ampl ia h a b i t a c i ó n 
con b a l c ó n á I acallo piso de mosaico, propia 
para un mat r imonio , hay un p e q u e ñ o de-
par tamento inmediato; si conviniere inc lu i r . 
L'nico inqu i l ino en casa de f ami l l» . 
1205S S-23 
SE A L Q U I L A en 9 cent enes la herniosa 
p lan ta baja de Manr ique 152 á media cua-
dra de Reina con salu, saleta, 4 habliaciones 
pisos mosaico y sanidad á la moderna; para 
mas •niormes en los altos de la misma. 
C20M 4-23 
/ U A L Q U I L A N los frescos al tos de A n i -
mas 129 con su.lu, saleta, y comedor y 7 
grandes cuartos, b a ñ o y d u e ñ a dos inodoros 
en 18 centenes, i-a lia ve en los mismos 
y su d u e ñ o en Prado 52 al tos. 
12071 4-23 
SE A L Q U I L A N los l í e n n o s o s altos do 
la casa Vir tudes 144; c o n s t r u c c i ó n moderna 
siete habitaciones, sala, recibidor, comedor, 
cocina, b a ñ o y dos inodoros. La l lave en la 
cindadela de rian Leopoldo. Vir tudes y Be-
l a s c o a í n . 12024 4-23 
E f ü S O L e i 
Esquina á Aguacate. En esta hermosa 
casa se a lqu i l an frescas habitaciones, con 
pisos de nitisaico, luz e l éc t r i ca , b a ñ o y ser-
vic io de criados comldu y muebles si lo de-
sean, ó solas las habitaciones, á precios 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O se alquila la 
casa n ú m e r o 84A calle 17 Vedado, los ca-
r r i t o s de Universidad Aduana paran en el 
frente. Es punto magní f i co para peletería, 
etc. En frente hay bodega y 4 los lados una 
s e d e r í a 3' una botica. I n fo rman Telefono 
1012 y calle F n ú m e r o 30, Gran porvenir. 
11680 15.17 
E N L A C A L L E E 6 Baños , esquina á 15̂  
punto mejor de la Loma dei Vedado, muy 
fresco, casa do 2 pisos, i n s t a l a c i ó n sanita-
ria, 5 cuartos, sala. etc. I n f o r m a n , teléfono 
n i l2 y cale F. n ú m e r o SO. Por arnbas líneas 
eUctr icas. . 1187» 15-17J1. 
SE ALQL' ILAÑ los espaciosos altos Slon-
te 83, compuestos de sala, saleta y comedor 
y cuatro cuartos grandes. Razón Rióla 11 
tienda de 10 á 11 y de 1 á o en la casa, 
• l l w 7 g-iT 
SE A L Q U I L A una e s p l é n d i d a cocina priT 
pia para un t ren de cantinas, en uno de los 
puntos m á s c é n t r i c o s de la Habana. Iníar-, 
n i a r á n Monte n ú m e r o 119, s a s t r e r í a . 
__11242 _ 8-17 _ 
SE A L Q U I L A el a l to Monte ' 105̂  i f ^ H 
A g u i l a y Angels, muy cerca de iodo, sala, 
comedor, cinco cuartos, mirador al fronte 
y una g ran aaotra al fondo para recreo. Su 
precio fijo 10 centenes. M u r a l l a 44. 
_ UT4S • S-^L,Í 
-N' LO ME.JOR de la Loma del Vedado, 
calle 17 n ú m e r o 84, entre F v Cí, casa de i 
pisos, sala, comedor, 4 cuartos, baúo , etc., 
y t raspat io . Informan, t e l é fono 1012 y culle 
F n ú m t r o 30. 1167S 1 3 - 1 7 » 
GERVASIO NUMERO 25 " 
Se a lqu i l an 3 cuartos dos de ellos junto» 
y uno separado á personas :;iu n i ñ o s y d» 
moral idad. t i T i f i i 5 - l i 
S E A L Q U I L A 
En L a m p a r i l l a 94 altos esquina á Berna-
za hermosas y ventiladas habitaciones coa 
balcón á l a calle, sin n iños , de moralida<L 
11716 8-17 módicos . 12022 8-23 
U b r a p i a n i i i u c r o ~< • 
Se a lqu i l a un departamento a l to con ba l -
cón á la calle compuesto de sala, comedor 
y dos cuartos, propio para escri torio 6 ma-
t r i m o n i o sin nlñON In fo rman en los bajos. 
12034 4-23 
S<' a k p i i i a n 
En 16 centenes los elgantes altos de la ca-
sa fc'an Migue l 80 casi esquina á San Nico l á s 
con sala, cinco cuartos, saleta, cuarto de ba-
ño, dos inodoros, cocina y toda la casa de 
cielos rasos de lo m á s moderno. 
11962 4-21 
H a b i t a c i o n e s 
Se a lqu i l an altos y bajos con ventanas á 
la brisa en Empedrado l á . 
11957 8-21 
O ' l t e i U y y S a n I g n a c i o 
Se a lqu i l a un lujoso depa^amento de es-
quina, una h a b i t a c i ó n en el entresuelo y 
un g r a n sa lón bajo para d e p ó s i t o ó cual-
quier indus t r ia . San Ignacio 30 altos. 
11980 4-21 
S E A R R I E N D A 
L a F inca Pastrana, si tuada entre dos ca l -
zadas. San J o s é y Managua al poblado de 
Man t i l l a , contiene 3 y media c a b a l l e r í a s , 
toda cercana y d iv id ida en cuartones á 4 k i -
l ó m e t r o s de la Víbora . In fo rman en la mis-
ma de 7 á , 11 m a ñ a n a . 
11946 8-21 
S U A L Q U I L A N 
Los al tos de la «.asa Prado 91, con te-
rraza al Prado y compuestos de sala, re-
cibidor, comedor, b a ñ o , co;-lna, cua t ro cuar-
tos principales, dos cuartos de criados, con 
su ü u c h a é inodoro Indepenclentes, ins ta la-
ción e l éc t r i ca . Se pueden ver todos ios d í a s 
:.ai>iles de 8 a. m. á 5 p. m. 
11955 4-21 
SE A L Q U I L A N los bajos de 'a casa Lea l -
tad '.1 con sala, comeder. cuar»os cuarto 
de criados y d e m á s comodidades, pisos de 
mosaico. I n f o r m a r á n Obispo 121. 
11948 g.oj 
M u r a l l a « S , a l t o s 
Se a lqu i lan dos cuartos de S y 7 pesos 
pinta, para ma t r imon io sin n iños ú hom-
ores solos; en la misma i n f o r m a r á n 
i i a^e _ '4-21 
UN $30.00 oro se a lqu i l a un magnfflco de-
par tamento compuesto de sala y h a b i t a c i ó n 
completamente independiente v propio oara 
escri tor io ó m u é s t r a l o de m e r c a n c í a s A n n r 
gura 55, i n í o v m a n en la altos. 
11983 
S É A L Q U I L A un ^ p a r t a m í n T o d ¿ ~ 2 l m ^ 
bltaciones muy grandes independientes 
?u«"-'r* <rl'lp demasiado frercos un za-
güí, n muv claro y hermoso. Para lo oue 
se desee, Oaliano 37. • que 
11976 4-21 
C t e i a m 14 e s i m a a M e m í e r f i s -
Se a lqui lan habitaciones; hay vn de^arta-
¡nr-mo de tres y uno de dos con ba l cón á 
la calle yplsoe de mosaico 
11077 _ . 8-21 
SE A L Q U I L A la p lanta baja de ía her-
mosa casa calzada de .Tes,',3 de! Monte 416 
casi esquina á Luz. r e c i í n construida v rom 
puesta de /sala, saleta corr ida, seis grandes 
cuartos ampl io comedor, dos patios, dos Ino . 
dores, b a ñ o , cocina, etc. En los altos de la 
misma Informan. 11979 (j-21 
, P ' i ^ STflI,A ^ «'•"quina á San Batee] es-
p l é n a l d a s h a b i t a c i ó n es á la brisa y con toda 
asistencia. 11952 10-21 
U N A C A B A L L E R I Z A 
Para 4 ó m á s caballos y cochera para do» 
ó m á s coches. Se a lqu i l an Cerro 613. 
11(20 g-17 
S E A L Q U I L A N 
Los altos independientes de LaeuiiaK nú-
niero ir>. la l lave en los bajos; v los a^tos i n -
dependientes de Camipaaurio 74. la llave ea 
el o9. I n fo rman de las dos casas en Manri -
que 11 tí. Te lé fono 6371 
i i 7 2 « _S:LL-
GAUIANO 82, eaol ina á ' s . i n Rafael"alto* 
Café L A ISLA, las m á s frescas é higié-
nicas habitaciones de la ciudad con bal-
cón á las calles de Gallano, San Rafael y 
ttayo. Servicio e s p l é n d i d o de b a ñ o s y luí 
e l éc t r i ca . Desde í 15.90. Se exigen referen-
eia-g. n 6 2 1 26-KJL 
P í N T á SANTA AMALIA 
E N L A V 1 V 0 R A 
Se a lqu i la la casa vivienda, amueblad» 
del todo, agua vento, gaa, t e lé fono , jardi-
nes, arboleda, para el verano ó por año, eB 
la Calzada Prado 88 y A g u i a r 38 de 12 á * 
Licenciado G a s t ó n Mora. 11572 15-16J1 
E g i d o 1 6 , a l i o s , y P r a d o 45 
Se a lqu i l an ventiladas habitaciones c0B 
ó sin muebles á caballeros solos ó matri"10.' .v.u.̂ w> n v-duaii,.-! ut, tsniOS o rilan»-—.. 
mos : i n i ñ o s y que sean personas de moral» 
dad. T e l é f o n o s 1639 y 3108 
99Í8 16-12JL 
•SE A L Q U I L A N enTa^casa" acabada d» •BE A L Q U I L A N en la casa acabada at cons t ru i r en Fernandina 3S dos c^sas alt is. 
con sala, saleta, tres cuartos. Inodoro, o.ii.o 
cocina etc.. Dos casas bajas con sala, ca-
leta, dos cuartos, patio y sec icio f i i i l i a n o 
completo. En la misma 'se a lqui lan 20 de-
partamentos 6 accesorias indemne!.entes 
compuestas de una h a b i t a c i ó n y patio, t a 
el mismo cocina, fregadero, lavadero e ino-
doro, y t e l é fono para todos. . r .* 
£1340 1 a 
UN REINA 49; ¡o mismo "en" Reina 14 
se a lqu i lan hermosas habitaciones con vis-
ta á la calle, precios módicos con 0 si» 
muebles, cor. todo servicio. Se desea a-'"?"'* 
lar á personas de inorHldad . Entrada * 10-
noras. 11233 lo^}! 
W E L L F O R N I S I I E D 
Cool and a i ry rooins to be le t v / i th fu» 
board. Central posi t lon. m o d é r a t e pr10""" 
E n g l i s h spoken. L A M P A R I L L A 5S, alto». 
11128 ürlri-
"habitaciones- bien amuebladas ^ 
Y muy frescas se a lqu i lan con toda as*'' 
tencla á precios muy módicos eu punw 
c é n t r i c o . L A M f A R I L L A úü, altos. 
11127 26-9JI j 
V E D A I X ) — En In caUo P, entre 1 ^ ?^ 
frente á los L. de " Las Olayas, se ai^. 
qu i l an , en fami l i a . Hermosas y frescas n*w 
taoiones, aniue'jiadas, con buen servicio. 
11117 l 0 — ' 
Kgklo UO, a l t o s y b a j o s 
Se a lqu i lan venti lados habitaciones c«* 
6 sin muebles á caballeros solos ó ;I1,1-l*í0 
monios t i n n i ñ o s y que sean personas 
modalidad. ,̂  j 
EN L A CASÍ'TSañr^Igña^cio 82." se a V o ü a » 
I có inodes y espaciosos departamentos 
servicio de l impieza y alumbrado e!fcf" 
' co, propios para oficinas, bufetes y cscrit»'^ 
Irlos. I n f o r m a r á n en la minina. 10736 2S-^TU 
i . 
D I A R I O BE L A M A R I N A . — E d i c i ó r . de la maünua.-^Jul ic 25 de 1907. 
1 
L A N O T A D E L D I A 
Muy liien de política 
puesto que está en calma; 
Magoon nos gobierna 
como el arte manda. 
Recibe á diario 
á Gómez, á Zayas. 
á Loinaz y á Pino. 
oye sus demandas. 
y hace lo que quieren. . . 
si le dá la gana. 
/.Piden carreteras? 
Carreteras vayan . . . 
si están en los planos 
que conoce y guarda; 
ídesean indultos? 
puijs indultos larga, 
si los indultados 
merecen tal gracia. 
que después de aquellos 
indultos de marras 
de primera hora . . . 





RÍ entra en sus propósitos 
dar turrón y largas 
á cien vocingleros 
" que dándoles callan. 
Los "Legisladores"; 
cobrando pitanzas 
viven sin cuidarse 
del bien de la patria. 
y los Consejeros, 
que tienen su ganga, 
se rien del quorum 
todas las semanas. 
Los grandes cerebros 
están en La Haya 
probando manteca 
y queso de Holanda. 
Cónsules en CHina. 
Ministros en Babia; 
unos en la Hacienda, 
otros en la Aduana. 
los d e m á s . . .en Obras 
« que nunca se acaban. 
y todos comiendo 
mientras esto marcha 
¿ impulsos del Censo. 
mejor, goma elástica 
nue según el caso 
se encoje ó se alarga. 
Si esto no es la Biblia 
muy poco le f a l t a . . . 
puesto que á las tribus 
les sobran patriarcas. 
Una anécdota de Ingres. 
El famoso pintor francés Ingres d i -
rector de la V i l l a Médicis, en Roma, 
cuando allí se había establecido lo 
que se llamaba " e l premio de Ro-
ma" , sentía una profunda aversión 
por la música italiana. En las ami-
gables discusiones, que se entablan en-
tre pintores y músicos, Ingres solía 
decir: " L a música italiana es dig-
na de la barraca de una fer ia ." 
Una tarde, narran "Les Anuales 
politiques et l i t t é r a i r e s , " se encontra-
ban reunidos varios pensionados en 
el salón del director, cuando Gounod 
se sentó al piano y comenzó á tocar 
•el primer acto del " D o n Juan," de 
Hozart. 
— i Qué música!—exclamó Ingres 
entusiasmado.—¡Qué divinos acentos! 
Confiesen ustedes—añadió—que los 
italianos nunca han hecho, ni ha rán 
nada semejante. 
Gounod, hábi lmente , pasó á tocar 
muy piano el coro de cazadores de 
"Guillermo T e l l " . En las últ imas no-
tas, Ingres, poniéndose en pie, dijo 
con admirac ión: 
—¡Qué belleza! ¿De dónde es, que-
rido maestro, esa página tan inspira-
da? 
—Querido Ingres—respondió Gou-
nod,—esta música no es mía ; el au-
tor que ha escrito tan admirable me-
lodía se 111 ama Rossini. 
—¿Es posible?—¿exclamó sorpren-
i dido Ingres. 
Pero no queriendo darse por ven-
cido, después de un momento de si-
lencio, ag regó : 
—Pues entonces hay que confesar 
que Rossini aquel día se equivocó. 
• HlM> i j II • 
E X C U A L Q U I E R 
E S T A D O 
En cualquier estado de tisis ó de 
enfermedades consúnticas la Emuisvu 
de Angier es el remedio más satisfac-
torio. Fomenta la nutrición, impida 
el progreso de la enfermedad, re hice 
los síntomas, alivia la tos y la ñobre. 
y disminuye los sudores nocturnos y | 
el exesivo cansancio. 
Siempre tranquiliza el estómago 
irritado. 
questa. por la primera tiple señorita 
Consuelo Baillo. 
Sinfonía para orquesta sobre can-
tos populares gallegos, original de-
don José Castro Chañé, titulada Gali-
cia. 
4o.—Estreno del boceto cómico en 
dialecto regional en tres cuadros, es-
crito expresamente para esta función 
por don Alfredo Nan de Allariz, t i tu-
lado O ' z'oqueiro de vUaboc. 
Durante este cuadro el señor Nan de 
Allariz cantará la canción gallega Tan-
gareños , original de don José Castro 
Chañé, con letra de don Manuel Cu-
rross Enriquez. 
o0-—En el tercer cuadro de este bo-
ceto se cantará ei gran enro L a Car i -
dad, de Rossini, por el Orfeón Español 
Ecos ;le Galicia, con el sol-o á cargo de 
la ¿eñorita Consuelo Bailio. 
6o.—Terminará el boceto con L a Mu-
fi-eira. bailada por las señoritas Gene-
rosa y Cristina Presno y los señores 
Nan de Allariz y Forjan, con acompa-
ñamiento de gaita y tamboril por el 
señor García, todos vestidos á la usan-
za de la tierra. 
Tercera parie • 
La zarzuela en un aeto L a Fa-troim 
del • Regimiento, por la Compaña de 
Albisn. 
Antes de dar, comienzo la función 
locará la Banda de la Beneficencia es-
cogidas piezas de su repertcri-i. fcn ci 
pórtico del teatro. 
Asistirá Mr. Magoon. 
LOS EMIIvENTES. 
Venus di jo á. Vulcano, allá, en su f ragua: 
—Cuando l lueve en el mar. se moja el agua. 
Y el numen chispen) contesta t ino: 
—Se pone el agua como sopa en vino. 
Ambos ser ían dichos muy discretos, 
por decirlos, y basta, 
dos apreclablllsimos sujetos 
de los que entran muy pocos en banasta. 
Se habla de Historia y entre gente serla 
Blas tiene autoridad en la materia. 
Propercio, s egún Blas, fué de Elizondo; 
pues si lo dijo, B l a s . . . punto redondo. | 
J . E . Hartzembasch. 
E N P A T R E T .—U n a novedad hoy. 
Consiste en el extreno de la magní-
fica película de Pa thé titulada Apre í i -
dizaje de Sánchez , y en la que se des-
arrollan 2,200 pies de cinta. 
E l asunto, muy cómico. 
Se presentará de nuevo la bella bai-
larina Carmenciía Pretel luciendo sus 
magníficas toilettes, todas de Daniel, el 
gran modisto de Par ís . 
Esta semana, según se nos dice, bai-
lará la Matchicha. 
Una Matchicha admirable. 
E L POETA B O H E M I O , — 
Desencajado, la pupila Inquieta, 
y t r é m u l o el andar, roto e l vestido, 
como en vagos e n s u e ñ o s a b s t r a í d o , 
del viejo b o d e g ó n s a l l ó el poeta, 
¿ Q u é pena oculta, q u é p a s i ó n secreta 
c lama en su pecho soledad y olvido? 
¿ Q u é voz de i n d i g n a c i ó n como un rugido 
v i b r a en su labio y á los cielos reta? 
Y maldijo los cantos de su l i ra , 
y l l a m ó la v irtud un nombre vano, 
humo la gloria y el amor ment ira; 
Y al caer desplomado en las baldosas, 
trata el aura del j a r d í n cercano 
fragancia de jazmines y de rosas. 
I s m a e l E n r i q u e Arciaiegas , 
ALBISU.—Dos tandas hoy. 
Va en la primera, á las echo y me-
dia en punto, la zarzuela Una vieja, y 
en la segunda, á las diez, L a corría de 
toros. 
T E A T R O ACTUALIDADES,—Nuevas y 
recreativas vistas cinematográficas lle-
narán ésta. noche las cuatro tandas de 
Actualidades. 
Tandas que tendrán su apéndice pn 
los bailes y couplets de Miss Wilsson 
y la bella Lozano. 
Ambas tan aplaudidas. 
U R G E E L A R R E G L O .—E l pavimento de 
los parques Isabel la Católica, Colón y 
de la India se halla en mal estado. 
Hay trames.. . i mp es i bles. 
¿Qué hace el ingeniero de la cui-
dad que no manda á echar siquiera 
una capa de arena ? 
Bastará sólo con eso para evitar que 
el t ranseúnte tropiece con tantas pie-
dras y tamtos baches como iificultan 
el paso en les tres parques menciona-
dos. 
Urge el arreglo. 
A L H A M B R A .—R e p í t e s e boy Un hom-
bre armado, la obra estrenada anoche, 
en primera tanda. 
Después. E l golfo negro. 
Nada más. 
L A NOTA F I N A L , — 
Entre amo y criado: 
—; Raimundo! 
—¡Señor! 
—Vete al teatro y tráeme una lu-
neta. 
—| Imposible, señor! 
—¿Cómo? 
—Están todas unidas y clavadas en 
el suelo. 
luego que comenzó á predicar el Hi jo 
de Dios, Santiago y San Juan fueron 
los que se dieron más prisa por oirlo, 
aUnquc no lo siguieron hasta algunos 
meses después. 
Santiago t rabajó con extraordinario 
celo en anunciar la fe de Jesucristo. 
Un día que hablaba con grande fuer-
za acerca de la divinidad de Jesucris-
to, probándola con el cumplimiento 
de las pofecías. echáronle mano los 
judíos, y después á« haberle maltra-
toda. lo llevaron á Heredes Agripa, 
D R . B E I T O T I B T A 
D E N T I S T A 
Príncipe Alíonso núm. 394, 
esquina á San Joaquín é Infanta 
Teléfono 6075 
Uitiiiiüs procedimieutos para afirmar loe 
<̂ ent5s. "i116 86 mueven y curar las encías con 
j rapidís imos'y asombraos rc-suitades. ^uevo 
I sistemas en dentaduras poetiza^ de verdadera 
• corr.cdidad y per&eeióa , Conservación de las 
| muelas cariadits. s-in Bufrimieatoe y con abso-
j luta garant ía . Enranciónos s:n dolor par ei 
¡ MZZ de un nuevo pro^dimiemo, eompleumen-
rev de Judea, quien le sentenció á ser ite iQí>fensiv&. 
' _ L 0 5 Ü 26-4J!. _ 
UN -MUCHACHO A M E R I C A NO "de quince 
anos dr. edad, desea ir como in térore t f á 
. \ueva York, ó i. Alemania para acompañan 
degollado. Sucedió este martirio el 
año 44 de Jesucristo. Sus sagradas 
reliquias fueron trasladadas de Jeru-
salen á España tal día como hoy, y 
se guardan en Compostela con muy 
singular veneración de aquellos na-
turales V gran concurrencia de fieles 
de todo el mundo cristiano, que por 
devoción y por voto van á visitar el 
sepulcro del Santo. 
FIESTAS EL VIERNES 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 25.—Corres-
ponde visitar y Nuestra Señora-de Be-, 
lén en su iglesia. 
" wm m \m ' . 
E l domingo 28 en la iglesia del Carmen. 
Vedado, se ce lebrará ¡a solemne tiesta, que 
los devotos de la Sant í s ima Virgren de! Car-
men, en este barrio, dedican todos los a ñ o s 
á au .Excelsa Patrón a. 
Por la mañana á las 9 misa con orques-
ta y sermón. 
Por la tarde á. las 5 Rosario, plática y 
procosi&n. 
1217S 4-25 
á un señor solo „ 
buena educación, pose»- bien el 
el ing lé s y a lemán. Puede dar b 
rrncias. Para informes. Calle F 
ietra D. ] ; 
S E - O E S E A ~ C O L O C A R un bi 
ro. coetna á la española y ^rant 
Ka se coloca en bodega." esta bl-
casa particular 3- eñ muv aseado 
ñ a s recomendacionefi 'sabf cum 
obl igac ión cara mas fn<nr>n*a ñ 







S E S O L I C I T A uu ma t r imon ia acostum 
brado á servi r en buenas casas: él para co-
cinar h a c i é n d o l o muy bien y ella para la 
l impieza de la casa /coser y" peinar á una 
señora. De educac ión y aseados, buen sual-
do. J e s ú s María 26. altos. 
_ i n £ 3 4-23 
U>' SR. de 34 a ñ o s de edad práct ico del 
país, inteligente en vinos y licores, se ofre-
ce para vender en la piaza ó el campo di-
chos ar t í cu los á comis ión de una casa for-
mal 6 bien trabajar en la misma: para m á s 
informes dirigirse á V. V. Santa Emi l ia . 
Letra G, J e s ú s del Monte. 
12130 . 4-23 
S E S O L I C I T A saber el paradero del se-
ñor José Arango y Nuevo, vecino de Cala -
bero, parorquia y concejo de Illas, en Avi -
les. Infórmese al Siglo X X , Galiano 126. 
C. 1658 M j 
O r i a , d a , 
Que sea formal y para corta familia, se 
solicita en Acosta 117 bajo. 
12154 _ ^ 5-23 
¡eñoritM de büe-
jadora ó criada, 
recomiende. E n 
Y O F U M O 





MALü.JA 7. Se necesita una criada 
Insular que sepa algo de cocina y t en-
uenas r»-ferenclas. 1Í0IH i - . i 
S E L)KSEA colocar una s o 
nos antecedentes, de mane ! 
de. manos. Tiene quien la  
Carmen número 6 informarán. 
IJ148 » ir 23 
¡anca 
dé 
De color ó nacida en Cuba de m«»nos da 
dos meses de'parida, se aoixcita en Amargu-
ra número 4 1 de 12 á 2. 
- msQ 4--3_ 
CO^IN::r ,A -.• 
casa particular ó es'.ableci-
mplir con BU obl igac ión y 
irantice. Informan tan José 
V'Oátí 4-23 
SE S O L I C I T A una criadá7>eninsuíar d « 30 
á 40 a ñ o s para la limpieza de 2 habiia-
ciones y cuidar de dos n iños de 6 á 7 a ñ o s 
Sueldo 14 pesos y ropa limpia Manrique " 
bajos. 12057 
UNA B U E X A 
>a colocarse"en 
iirr;ítj. Sabe ci 
ene quie nía g 
5 fonda Los Tres Hermanos. 
4-25 
UhiA SRA. Una y educada se ofrece •para 
manejadora nunca !e molestan los n iños y 
sabe cumplir con toda perfección, siempre 
na espado con familias distinguidas las quo 
¡a garantizan. Quiere buen sueldo. Puerta 
Cerrada número 84>, r_'170 
Ep Vi l la Gloria San Mariano Víbora, 
m i l 4-23 
S E S O L I C I T A una manejado 
de color con 'buenas recomenda 
-T) á 40 años . Calle F número 3 entre C a l - | 
zada y Quinta, Vt-dado. 
12144 • 1:23_ 
S E S O L I C I T A para una corta familia una j 
cocinera de mediana edad ya sea blanca 0 I 
de color., que sea aseada y sepa su obliga- j 
ción. Demás pormenores impondrán en Man- I 
ligue 46. 12146. _ J " J 3 
E N CASA particular desea colocarse 
buena cocinera ó criada de manos penin-
.-'i ¡ir. Sabe cose, á mano y máquina. T lem | 
quien garantice su conducta Aguacate 47 
12143 4-23 
4-23 
L NA J O V E N " peninsular desea colocarse 
de criada Af mano ó manejadora. Sabe cum-
plir con su obl igac ión y es car iñosa con los 
niños . Tiene quien la recomiende. Informan 
itriH'a "'S^ 1 ••>0.:><) 4-23 




S E S O L I C I T A N dos criadas una que sepa 
ceser y cortar y entienda algo de peinado 
y ia otra para cria'Ja de JÍiunos. Linea 5 7. 
Vedado. 120 «2 8-23 
l >A SRA. P E N I N S U L A R desea colocarse 
de criandera con buena y abundante leche 
3 meses de pariaa. Tiene quien la recomien-
de. Informarán Aguilu 311. 
12175 4-25 
E L D I A 26 del ac tual á las ocho a. m. 
t e n d r á lugar en la Iglesia de J e s ú s del Atonte una tiesta en honor de la mi lagrosa 
S e ñ o r a ^anta Ana. t-n ia que p r e d i c a r á el 
Rvdo. Padre Lopateguy de la orden francis-
cana, s u p l i c á n d o s e l a asistencia á sus devo-
tos. — L a a devota. 
11986 2-24 
L l Jueves 25 del corriente, á las 8 de 
:a m a ñ a n a s e r á la Misa cantada mensual á 
Nuestra S e ñ o r a del Sagrado Corazón de 
J e ^ ú s , con p l á t i c a por el R. P. Rector de 
ias Escuelas P í a s de Guanabacoa. 
12067 3-23 
S E S O L I C I T A 
Una criada que sea honrada y tenga quien" 
la garantice. Si no que no se presente. San 
Hatael 43, 12190 4-25 
UNA JOVEN penisulaf desea colocarse"de" 
criada de mano 6 d« manejadora. Es c a r i ñ o -
sa con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. I n fo rman 
Colón 31. 12226 4-25 
UfllA Joven peninsular desea colocarse de 
cr iada de manos ó de manejadora. Sabe 
.. i p i i r con su o b l i g a c i ó n Sueldo lu pesos 
y ropa l i m p i a ó 3 centenes. I n fo rman Mor ro 
n ú m e r o 5A. 12203 4-5:5 
~ UNA BLTENA~COClÑÉRA peninsular :le-
sea colocarse en casa pa r t i cu l a r 6 estable-
cimiento. Sabe cumpi i r con su o b l i g a c i ó n y 
t iene quien la garantice. I n f o r m a n Habana 
y O'Reil ly, c a r b o n e r í a . 
12211 4-25 
SE SOLICITA un ma t r imon io acostumbra-
do á servir en buenas' casas para cocina y 
l impieza de la casa. Sueldo 6 centenes. San 
Francisco y Delicias, J e s ú s del Monte. 
12186 4-25 
En Z E Q U E I R A 95, cuar to número 3 hay 
una s e ñ o r a peninsular que desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es traba-
jadora y aseada, de mediana edad. 
12172 4-25 
i>E&EA COLOCARSE de portero ó criado 
de mano un hombre de mediana edad. I n f o r -
m a r á n San M i g u e l 74. 12142 4-23 
UNA joven Peninsular desea colocarse 
de cr iada de mano; sabe coser á mano y 
á m á q u i n a , t iene muy buenas recomenda-
ciones. I n fo rman Inqu is idor n ú m e r o l'J. 
12141 4-23 
12 á 14,000 pesos se desea comprar una 
casa 'jue e s té en buenas condiciones, y l i -
bre dé gravamen en los Bar r ios de Colón 
Monserrate, Sau Leopoldo 6 la Salud, que 
pase, de 8 metros de frente no se quieron 
corredores. Informan Obispo 40 de 8 á 10 
Camisería . 12161 8-23 
A T E N C I O N — S E C O M P R A 
Se compra un finca de una ó dos caba-
l ler ías de terreno colorado de buen fondo 
y que no tenga piedra, que tenga pozo fer-
.11 y de buena agua, fabricada ó sin fabri-
car, que lo pase el e léctr ico por el linde ó 
por su terreno; 6 que linde con una calzada 
atravesada por el e léctr ico , ó que dé acceso 
á una es tac ión de ferrocarril ó muy corta 
distancia do la finca, cuanto menos fabrica-
da esté , es más aceptable por que el com-
prador desea fabricarla, á su gusto. E l com-
prador en Marianao, calle Lu i sa Qulnjano 
número 22 á todas horas. 
C. 1650 S-23 
UN J O V E N peninsular desea colocarse de 
cafétero. Es tá muy práct ico en el oficio por 
nacer dos años que lo ejerce. Informan Te-
ruente Rey 106. 12171 4-25 
PAMA C O S E R y iirnpiar habitaciones de-
sea colocarse una joven con a lgún tiempo 
de residencia en el país , sabe cumplir con 
su deber y tiene quien ia garantice. Tenien-
.•• Rey 81. 12120 4-26 
D E 2.000 á 2,500 pesos libres para el com-
prador se desea adquirir una casa de ma-
poster ía en la Habana ó barrios extremos 
y un terreno que mida 6 metros de frente 
por 20 de fondo mfts 6 menos propio para 
fabricar. Dejar aviso y pormenores en An-
tón Recio entre Monte y Corrales, barbería. 
11873 8-13 
M O N 0 G R A F O S O R A T O R I O S 
POR 
H F J O O AMIBÜROT MACHADO 
Contiene los siguientes discursos: L a 
Const i tución pol í t ica de Aragón , — Elogio 
de Colón.— L a organizac ión industrial, — 
Principios y tendencias de ia democracia. 
— E l método experimental en la legisla-
ción. — E l problema colonial. — L a reforma 
constitucional en las Antillas. — E l regio-
nalismo Jurídico. — L a libertad moral y la 
fuerza irresistible. — E l Arte. — E l progre-
so en el siglo X I X . — E l sentimiento del 
derecho. 
Se vende en la adminis trac ión de este 
periódico á $1.20 el ejemplar. 
G. 16J1. 
ORDENANZAS DE CONSTRUCCION 
^Nuova edic ión anotada y eomentada por 
D. Aure l io Sandoval, ingeniero c i v i l . Indis-
pensable á todo el que construya en la 
ciudad ó en el campo. ?i.5ü, . Rieoy, Obispo 
n ú m e r o 86 10277 33-23Jn. 
á r i M í c i Mercantil Teorico-Pracíici 
Para aprender sin má,estro: Por Celestino 
Fernández Puente. Se vende en Obispo 52, 
Habana en el Jonvciiio del autor, Sagua la 
Grande calle de Coi:u n ú m . Í63 y en las 
principales librerií^s. 
7797 78-lo-My 
S O L I C I T U D 
Se solicita un homDrs joven de 25 á 30 
años para vendedor en la plaza de varios 
art ículos , especialmente Esencias para Dro-
guer ías y Barmadas importadoras. Fábri -
cas do Licores, do dulces, etc., etc. E s preci-
so que tenga práct ica en la venta é inme-
jorables referncias de este comercio, sin 
cuyos requisitos es inút i l que se driija. Se 
le dará sueldo y comis ión si conviene y hace 
órdenes. Dirigirse por escrito á las iniciales 
A. R. and C. Apartado 484, Habana. 
,12194 4-25 
SOLICITO al seño.r Enr ique Cabeda que 
l l e g ó hace poco de Sulucta, as tur iano para 
un asunto Impor tante , se presente en Re-
v i 11 a g i g ^ ^ _ ^ 8 1 _ _ ^ _ _ 1 2 £ 3 ^ _ _ j _ _ _ 4 - 2 3 _ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea colo-
carse de criada de mano y sabe coser 6 de 
cocinera de una corta f ami l i a . Tiene quien 
ia garant ice. I n f o r m a n Campanario 128. 
__12J 3^ . 4-33 _ 
r NA SRÁ, peninsular, desea colocarse 
para coser sabe cortar , coser á m á q u i n a y 
á mano con pe r fecc ión y no duerme en la 
co locac ión . I n f o r m a n Monte 130 al tos M a r i a 
Bou>:a. 12157 4-23 
" F A R M A C I A 
Se sol ic i ta un criado blanco joven para 
la l impieza de la botica -y labora tor io . Se 
pretiere que haya d e s e m p e ñ a d o dicho puesto 
debiendo en todo caso, t raer buenas refe-
rencias, San Rafael 62. 
12116 6-23 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa pa r t i cu la r ó estableci-
miento. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
t iene quien la garantice. I n f o r m a n Monse-
r ra t e 123, altos. 12159 4-23 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Bs car iño-
sa con los n iños y sabe cumplir con su 
obl igación. Tiene quien la recomiende. I n -
forman San Miguel 62. 12064 4-23 
M u c t u i c J i o 
Se solici ta uno blanco que sea aseado en 
su persona para cr iado; sueldo tres luises 
y ropa l impia sal ida cada ocho d ía s . Empe-
drado 15. 12072 4-23 
ol lc i ta un bue:i criado de 
buenos informes, de la» 
i servido. 
S-23 
» :-:HRO 795 
mano, que tn 
casas en que 
• 12(!68 
Sfi SOLICITA una cr iada de mano para 
todo el servicio de. la casa; sueldo 3 cenie-
ne;-. Avenida Estrada Palma 19, J e a ú - dél 
i20;;;i 4-23 Monte. 
B B 
va pai 
á la ci 
fuegofi 
Ita que s ir-
ipi m a n d a d » 
nismo. Cien-
S E S O L I C I T A en Reina 120, una mujer 
blanca que 110 tenga menos de 40 años de 
edad para manejar una niña de 20 meses 
y limpiar tres habitaciones. Sueldo 2 cen-
tenes y ropa limpia. Que tenga recomenda-
ción. 12155 4-23 
Con conocimientos de Tenedur ía de libros 
por Partida Doble buena letra, m e c a n ó g r a -
fo y práctico en trabajos de oficinas, desea 
encontrar una casa de comercio donde tra-
bajar, os formal y tiene quien lo garantice. 
Dirigirse por correo ó personalmente á R. 
González, Ean Lázaro 38 bajos, á todas 
horas. 12156 4-23 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse do 
manejadora. B s car iñosa con los n i ñ o s y tie-
ne quien la garantice. Informan Aguila 116. 
12135 4-23 
G R E G O R I O G A R C Í A 
Desea saber paradero de su Merinano 
Anton io García, de la Coruña. Para darle 
noticias de él dirigirle á Vivéa 15.". 
12037 . S-23 
UNA P E Ñ l N S U L A R 'deséTíT^colocarsé de 
cocinera, y otra para criada de mano. Suel-
do 3 centenes. Ofiicios 70 portería. 
12033 4-23 
SE S O L I C I T A N 
Dos criados de mano: 
vioio de la mesa, otro pí 
.-^u 28, 
12027 
uno para el ser-
CNA C R I A N D E R A peninsular de dos me-
ses de parida con imen.i y abundante leche, 
.ivsea colocarse á leche entera. Tipnc i i u K u 
ir al campo. Informan Cárcel nCrrxuo 3. 
la gurantlce. y no tiene inconveniente en 
12026 4-23 
UNA B U E N A cocinera peninsular. Sabe 
cumplir con su ob l igac ión y tiene quien la 
garantice. Informan Colón 1 y medio. 
12025 4-23 
J O V E N P E N I N S U L A R desea co locac ión 
con familia respetable, de criada ó maneja-
dora. Cristo 9 altos. Habana. 
11998 4-23 
S E S O L I C I T A 
Una manejadora para un niño 
Carlos I I I número 211. 
12169 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Tiene 
quien la recomiende. Informan San Lázaro 
número 271 12193 4 - 25 
S E N E C E S I T A una criada de mano de co-
lor para corta CamUia, pero que sea formal, 
sueldo dos centenes y ropa limpia. Rayo 35 
bajos á todas horas. 12191 4-25 
UNA J O V E N penisular desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora. E s car iñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Inrorman Morro 
numero 58. 12200 4-25 
UN J O V E N español desea colocarse de 
criado de comedor ó de cobrador de alguna 
casa de comercio ha trabajado en laa mejo-
res casas de esta capital. Tiene buenas re-
comendaciones. Informan café Cuba, Gal la-
no y Neptuno á todas horas, Kiosco. 
12202 4-25 
P é r d i d a 
UNA J O V E N penisular desea colocarse de 
criada de mano 6 manejadora es car iñosa 
con ios niños y tiene quien la garantice. I n -
forman Corrales 155. 12224 8-26 
S E S O L I C I T A una criada que sepa coci-
nar para un matrimonio. H a de dormir en 
la colocación. Informará en Empedrado nú-
mero 1 altos. No hay que preguntar c:n el 
a lmacén 12214 4'25_ 
S E S O L I C I T A una cocinera que ayude á 
los quehaceres de ia casa y traiga recomen-
daciones San Rafael 135 bajos. 
12223 4-25 
UNA BUEÑA'Z'OCÍÑEftAr_peñinsular de-
sea colocarse en casa particular 6 estabie-
cirnlento. Sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien la garantice. Informan Aguaca-
te número 71. -12^16 . 4-25 
ÜÑ~PBÑINSÚ'LAR rh-s.'a tomar en arrien-
da un solar 6 casa de inquilinato, da tocia 
clase de gu.r:im.las. Informan Gervasio 150. 
_ 12195 4-25 
UÑA BUEÑA CO'CIÑBR.\~desea colocarMe 
para corta f ami l i a , tiene quien garantice su 
conducta. Informes Gervasio 150. 
13196 -i 4-25 
CÍOE MGOO 
I M i M ó o fe ( S k b B t ó r á 
H o r n o d e l a M i i . a n. 17, p r i n c i p a l 
ü, Mamie! Rute y Muñoz, suplica á las 
personas cinc tengan asuntos pendientes de 
c-obro en España , OOtRO iguaimente a laa 
que se crean con derecho a! percibo cío 
p e n s i ó n . a l t í jan í. < sta KU cana, detauáhdo 
UNA J O V E N penisular desea colocarse, 
de criada de mano. Sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene quien la recomiendo. I n -
forman San Pedro 12. 12107 4-24 
UNA SRA. desea colocarse para planchar 
en casa particular. Informan Empedrado 8. 
110119 4-33 
S E S O L I C I T A un muchacho para criad» 
I de máno se le dará buen sueldo y ropa l im-
I pía y se exigen referencias J , número 7 en-
j tre U y 11 Vedado. 12018 4-23 
S E S O L I C I T A 
Una criada para ayudar á los quehaceres 
de la casa." Calle 2 número 9, Vedado. 
C R I A N D E R A se ofrece una criandera con 
buma y abundante leche á media leche ó 
á leche entera. Se puede ver el niño tiene 
.nen U recoraiendíT. Calzada del Cerro nú-
mero ^17. 12105 _ _ _ 4-24 
L ) E S E A C O L O C A R S E una joven peninsu-
lar de criandera dos meses de parida con 
buena y abundante leche á leche entera, tie-
ne quien la garantice. Informarán á don-
pudet; verse su niña Morro 28. 
12098 4-24 
Mk U Mil P e r í i a l 
f w A C J E T I L J L A 
E n todos los p a í s e s y desde hace t r e i n t a 
a ñ o s prescriben siempre los méd icos el E L I -
X I R P O L I B R O M U R A D O YVOX. cuando se 
I t r a t a de combat i r la neurastenia, jaquecas, 
• neuralgias, f a c i a l í o é insomnios. 
L A FUNCION DEL NACIONAL.—A'bre 
sus puertas esta noahe el teatro Xacio-
ttal para la gran función que eou mo-
tivo de la festividad del Apóstol San-
tiago acostumbra ofrecer todcs los año.s, 
i favor dé sus fondos, la Sociedad de 
Beneficencia Gallega. 
He aquí el programa: 
Primera partr 
Io-—Re presen tac i ór por lo¿; artistas 
<k Albisn de L a gatita blanca, encar-
gan iose del papel de P'eriqtóií el señc>r 
^'an de Allariz. 
Segunde porte 
Io-—¡Adiós ó la Alhambra!. -J. de 
Monasíeric, ejecutado á la bandurria 
Por don José Castro Chañé, aeompaña-
do al piano por don Miguel González 
^ómez. 
2°-^—Aria y va'Ls de la óperíi Trawar 
C R O N I C A E E L I C f l O S A 
ta 
D I A 25 DE JULIO 
Este mes está consagrado á la Pre-
ciosísima Sangro «do Nuestro Señor 
Jesucristo. 
E l Circular está en San.Nicolás.^ 
Santiago el Mayor, apóstol y már-
tir, patrono de España. Santos Cu-
cufate y Teodomiro, már t i r e s ; san-
ta Valentina, virgen y márt i r . 
Santiago apóstol, cuya memoria ce-
lebra hoy la Iglesia, se llama el Ma-
yor, porque fué llamado al apostola-
do antes que el otro Santiago, hijo de 
Alfeo. Santiago el Mayor fué el hi-
jo del Zebedeo y de María Salomé y 
íiermano de San Juan evangelista. 
San Epifanio cree que Santiago 
discípulo de San Juan Bautista. Sea 
E n la noche del s á b a d o d a s a p a r e c i ó un 
pftrrito, de color negro, con una cruz blan-
ca en el pecho, hocico largo y que entien-
de por Negrito. Se grat i f i cará generoya-
mente á la persona que lo devuelva á 
Val le 13 altos. 
12108 • a M 
sus 
I U 
haberes. q u i t i 
alt . 12-0 
US. 
L á S A L U D 
S O L I C I T A en la calle Vapor número 4 
altos, una señora peninsular de mediana 
edad para cocinera que duerma en ia casa 
que sepa cumplir con eu ob l igac ión , Roi)a 
limpia y tres centenes. 12100 4-24 
SÉ O F R h l C E uñ joven peninsular para 
encardado de una fabrica de aserrar made-
ras. Ha estado en una de las más impor-
tantes de K s p a ñ a . También se colocaría en 
una carpeta. No tiene inconveniente en salir 
fuera de la capital. Informarán Obispo 57, 
Casa de Cambio. 
_ ^2102 :. . ii2.4 
biii SOLÍCITA un'JptVén «IUO conoaca el co-
mercio al por mayor para trabajar cunii. io-
nes en general, dando referencias á A. G. ApartácU) número S92. Habana. 
12102 • • 4-24 
¡ A p a r e c e r á ! 
Se uc3ea caber el paradero de la more-
na I n é s P é r e z que f u é vendida en el I n -
genio la P iedra , (vuelta arr iba) eu ese 
tiempo fué esclava de Don Alonso de 
la Campa. Se suplica & la psraona que se-
pr. a l^ü de dicha s e ñ o r a tenga la bondad 
de avisar en Bernaza 43, donde s e r á gra-
t i t i c a í dando razón cierta de ella. 
1^010 15-23J1. 
Ü Ñ Á ~ G E N E R A L lavandera d« color desea 
cnconirav trabajo en una casa, particular in-
formes Aguiar 55 cuarto número 7. 
ÜJfA J O V ? ? * penisular desea encontrar 
una cilocactftn de man?jadora fi criada de 
manos: ÉO car iñosa con los niños y tiene 
quien responda por ella. No tiene inconve-
niente en taUr campo. Informes en Agui-
la ¿SS. 120SC 4-23 
DfiSEA C O L O C A R S E una joven peninsu-
lar de c i iaú ade mano ó manejadora; tiene 
personas que aarar.tlcen su conducta. Dir i -
ft Ora^ones S5, por Manrique letra B. 
12070 4-23 
¡¡i SOLiCÍTA 
L n a v . iuda de manos que tenga buenas 
1 ; n las Vedado: Línea entre J . y K . 
irrénts & Puerto Arturo). 
12077 4-23 
CNA JOVEN peninsular desea eotoc*r*« 
en casa particular de criada de mano ó ma-
nejadora. Es car iñosa con los n iños y sabe 
cumplir con su obl igac ión . Tiene quien la 
recomiende. Informan Inquisidor 27, cuarto 
•2 altos. 1207S 4-23 
LOS PENINSULARES desean colocarse, 
una de cr iada ó manejadora y la o t ra da 
cocinera en casa p a r t c iu l a r 6 estableci-
miento. Saben cumplir con su ob l igac ión y 
Llenen q u i t a las garantice. I n fo rman Monte 
número 39. 12092 • 4-23 
i l U E N A cocinera peninsular que 
entiende de r e p o s t e r í a , desea colocarse en 
casa particular 6 establecimiento. Sabe c u m -
plir co nsu o b l i g a c i ó n y tiene quien la ga-
rantice. Informan Compostela 111. 
_ 12094 4-23 
l'N J O V E N de 2G años desea colocarse do 
criado ó portero' 6 de ayuda de c á m a r a , por 
haber detemijeñaUo OÜOS cargos cuenta con 
Wi.tnas referencias. Informan O 'Rei l ly 22 
ca£.'. do Méndez, te lé fono 396. 
Ii0ít5. 4-23 
l NA SRA. J O V E N qua posee el I n g l é s , 
francés y castellano desea colocarse en una 
oñclna 6 ca^a de comercio. Puede dar bue-
nas referencias, Dirljense "Blerk", B r o o k l y n 
House. Prado !)7. 11995 4-23 
S E SOLilCITA una criada de mano que se-
pa suvclr y ayude á la cocina, que sea lim-
pia ytrabjadora; si reúne estas eircunstau-
cias se le pagarán tres luises y ropa l im-
pia. E s para un matrimonio, O'Reiiiv n ú m e -
ro 78 altos. 12044 ' 4-23 
C R I A D A de mano r»cninsular se solicita 
na que conozca su obl igac ión , y tenga re-
rr nclas. B'.rnaza número 28 altos. 
12043 4-23 
UN• MATRIMONIO decente desea hacerse 
cargo de un niño de dos años con toda 
asistencia por un módico precio; ó encon-
trar donde emplearse el matrimonio no le 
importa ir al campo: saben cumplir con 
su obl igación. Villegas 110 cuarto 2. 
12047 4 - 2 3 
UNA C R I A N D E R A penisular de dos meses 
de parida con buena y abundante, leche y 
con su n iña que se puede ver desea colocarse 
á leche entera. Tiene quien ¡a garantice. 
Informan Calle de Vapor número 40. 
12045 4-23 
UNA jor en peninsular desfa colocarse ds 
mano. Sabe cumplir con su oblt-
lione quien Id garantice. Infor-
drauo 81 12084 4-23 
S A L U D X. 31 
tíé solicita una coetnora península 
sci>;i (¡efempeñar su cometido. 
12087 i 
IJKSKAN «•••!.'• ' A K S E dos jóvp-nea v 
sulares una de manejadora y ia ot' 
criada de mano. Informarán en Coi 
número 73 alto» á todas horas. 
12088 i 
UNA criandera peninsular derfdt eo] 
se & leche entera la que tiene buena y 




su obl ig í 
o 4. 
4-2S 
f N.V J O V E N peninsular aclimatada en el 
país, elesea colocarse de manr-jadora. Sab» 
coser á r.tano y á m á q u i n a y tiene quien 
lü recomiende. Informan Monte 145, altos. 
UNA 
, desea co 
tísta acreditada Agencia de faci l i tar a 1 jadora. 
usted c iantos sirvientes necesite, con bue- j g*1*" • j 
ñas referencias y en el mismo día . tam-I J ' * r;-_ 
b ién trabajadores y operarios. T e l . l ü t í i , | ^ O J O ~ -
Salud 49. por Campanario, Francisco Ho 
d r í g u e z . 
C . 1344 
Un 
¿ I L . S P A D R E S 
joven americano cotí un negocio 
i; 4-23 
26-6J1. 
1 se puedo ver : 
I n f o r m a r á eu 12111 
AGI :CIA DE CRIADOS. G R A N 
mera de Aguiar. ü i ipenuiei i i 
los giros ai comercio, toua 
plesdos y trabajauores ^ •st' 
.TRS para cuaiqulsr punto u>. 
l l y 13. T t l é f u n 450. J . Alonso 
11S03 
P r i -
UNA 
a is.a, KJ rvei • 





sepa el i n g l é s , 
negocio y so 1 
i a l . Dirijan?"^ q 
A111 f r i can . Apai 
.SIGNES j a r d i n e r a I Q 
UNA .joven peninsular desea eolocarse de 
criada do mano. Sab> cumplir con su o b l i -
gac ión y tiene quien la recomiende. I n -
í o r m a n Cr i s t ina 7A, altos del a l m a c é n y 
P r í n c i p e n ú m e r o 2, San R a m ó n . 
120ft. 4-28 
SE DEfJEA COLOCAR una muchacha p e í 
alnsuiar para coser y l i m p i a r h a b i i a c i o n e » 
'•iir.bfén se coolca para coser por d í a s . I n -
forman A m a r g u r a 47, altos. 
;-, 4-23 —••- . • . 1 , —, ^ 
SE DESEA COIJOCAR una Joven peninsu-
lar para t r iada ó manejadora, tiene buenas 
recomendaciones. Sabe e-oser á mano y m á -
quina. I : . forman F a c t o r í a n ú m e r o 1<. 
SE S O L I C Í T A 
riada de color en Com 
jado. 
t>4. 
üiZ SOLICITAN • ur 
de color qu-; rf'- -
clón ytengan r^ fe r r 
46 altos. > 222i 
. DOS COCINEflAti I 
locarse entaoihrdlub 
tienen quien las gara 
pía 71. 120ÍS 
-riada y un criado 
p l i r con su obiiga-
B. I n fo rman Prado 
4-25 
bue-






I ••ESEA COI 
?a colocarse con 
cesas d o n d i hm I 
13. . I UNA 
' do orlad 
ucn cocinero re- | V**' _ 
••K-, «unafinia ,. I In forma 
1 12015 
F A R M A C I A 
un dependiente prác 







J O V E N penins; desea colocarse 
mp l l r con su dc-
1 la garant icen. 
4-23 
Se necesita una cr iada de manos de 30 á 
40 años : oue no duerma en '.a casa, para 
servir á tres de f a m i l i a en Vi l legas 18, al tos 
12230 4-25 
UNA B U E N A COCINERA y una cr iada de 
4-23 
JOv< 11 por.insu" 
ontabi l idad ra-




M A T R I M O N I Ó se so l i c i t a -una 
dt; ma'ios que prevente refe-
er.da algo do cocina; sueldo 17 
¡impía. Cristo 35 dan ra<són. 
"ITA co locac ión un 
le t ra , o r t o g r a f í a y 
: p r á c t i c a » n el for 
- t icu lar y de aseo. I 
n i l l i o Gante, I n q u i 
E N A G U I L A 7 0 
Se solicita una buena criada de ma-
no. con r e i e r c n c i « s . 




»e s o i i e i t í 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de manos 6 manejadora. Sabe cum 
p l i r con su deber y es cariñosa con los n i ñ o s 
Tlen* quien la recomiende. In ro rman Reina 
n ú m e r o 14. 12223 4-25 
Vardi. cae acompañamiento de or- de esto lo 
l SÉ D E S E A colocar una s e ñ o r a peninsular 
¡de criandera leche de tres meses buena y 
abundante, reconocida por el médico . I n f o r -
qiie f l l fre^ es Cierto que jman Lampari l la 102 12228 4-25 




atada en oí 
1-2.; 
12049 •ro _;. l̂ s. 
120; 
de 1 & 3 de la tarde. 
4-23 
r para 
n E m -
4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
C I T A una criada de 
Una (costurera do 7 fi 







M i g u e l 156 
>s que 









gl l lU- ! 
bre de peso peninsular que dis-
150 pesos para llevar la adrai-
ae un periódico sin pol í t ica y 
teios unidos que dejan buen d i v i -
nara un pueblo próximo A la H a -
scoaln número 38 (.fonda..) pre-
ir D. Agus t ín . 
.JLKÍL6Í 4-W 
S E DESEA colocar un buen criado de ma-
00 f®015111111" fabi- d e s e m p e ñ a r bien su obll-
sacloo. ha estado en muy buenas casas don-
Je puede acreditarlo. PUADO 50 dan razón 
11956 A.-21 
V 
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N O V E L A S C O R T A S . teJIMAJO 
H O M B R E A L A C U A . 
Lo¿ 
( C O S C L U Y E ) 
días intcrmiuablc-é; de navega-1 empresa de poner tasa á los atrevimiea-
ción fueron para Rorpie días de remor- j tos del hombre 
dimientos y angusti.-is; ápoyado en la ' La lucha de la valerosa nave con 
borda, la vista hundida en los senos de i ejércitos de olas y legiones de nubes 
las pequeñas olas que cabrilleaban en ;«fué magnífica. E l ánirao de Roque, 
la superíicie rizada d? aquel desierto de \ apianado por la c alma chicha de aque-
agua, decíase el hombre que aquel mar , líos días de navegación monóíona y de-
no era el mar de su playa, el mar de j sesperante. reanimóse gracias á las bo-
sus juegos, el mar amigo, porque si j tetadas del viento y á los bramidos del» 
fuese el mismo mar hubiérane encara-! abismo. Para gozar á placer de aqiu' 
mado por ios pernos del cáseo para se-• sublime espectáculo sentóse el hombre 
car con lienzo de espuma las lágrimas ' en la obra 'muerta, dando la espalda á 
aparecidas en los ojos del pescador. E n \ la cesta egoísta que de modo tan bru-
vano los emigrantes, procurando espan-; tal oponíase á recibir la visila de la 
tar su pena, reuníanse en corrillos pa-; desgracia; y al poner la mirada en las 
ra reír los chistes del más gracioso ó ; sucias y revueltas aguas que hervían 
cantar tonadillas populares al compás : de coraje bajo los pies del pescador, 
del traqueteo de la hélice; aquellos can-! creyó este que desde el fondo del mons-
tos, aquellas risas, causaban á Roque el. truo lo coniemplaban de hito en hito 
mismo efecto que producen en carna-' una' eosta. una barca, una choza, unas 
redes, y que las redes, la choza, la bar-
ca y la bosta unían sus llantos en una 
c t t í imie i i i o icgai pueda hacerse escr;-
DJtnGo muy lormaimonie su «eñor RO-
K TT̂ J A p a n . de Correos de 1* Haoana, 
1014.—Aianaanaois teUo. contenta 4 
iodo ei munuo - iMuch» moralidad v re-
serva ]mpenctrab;e_rf8y proDorc.oara 
mafíiOttcn.- para verirteur positivo ma-
tnmonjo. 122Ü7 
i 
val las macabras comparsas de lisia 
dos. v 
E l vigía del barco lanzó el grito de 
tierra!"; en el horizonte, hundidas 
en las nubes, descubríanse elevadas y 
brumosas cumbres; la tierra nueva se 
anuncia siempre de este modo: amena-
zando con los brazos en alto. E l grito 
misma lágrima, sus quejas en un solo 
grito, y ese grito era un llamamiento 
al ingrato, al fugitivo, al cobarde, al 
emigrante. . . 
Roque, para ahuyentar aquella vi-
sión tentadora, miró á lo largo del 
del vigía tuvo en ia stfledad del mar; océano inmenso. E n aquel instante una 
ecos tristísimos; como si fuera manda- 1 olaooronnda de espumas, grande, tejan-
to de ujier en sala de ju^íicia, al escu-i monstruosa, de vientre hinchad ., 
charlo enmudecieron todas Las bocas. & color terroso, deslizábase como .ser-
cesaron los chistes, las risas, los cánti- ¡ P¡ente gigantesca al encuentro del bu-
cos; bastó una voz para qiiü aquellos ¡ fIne-
hombres, que se creyeron-fuertes, con-1 — E * a ola—pensó el hombre—llega 
tra e l dolor porque eran muchos para 
padecer, volvieran á 1;> espantosa rea-
lidad de su destierro voluntario. 
A l grito del vigía contestó la arbola-
dura del barco gimiendo lastimosamen-
te al sentirse sacudida por los embates 
del huracán que desatóse en aquel mo-
mento con furia inusitada, oponiéndo-
se á la marcha tranquila de la nave, 
como si tuviera encargo de la tierra i 
virgen de impedir el arribo de los rotu-
radores. A las quejas del velamen hi-
cieron coro los bramidos del abismo,! 
que se hinchaba en olas inmensíis, le- I 
vantábase e n montañas gigantes, sé 
hundía en simas profundas, cual si con 
t odas aquellas contorsiones de mons-
t r u o desencajado y epiléptico quisiera 
cooperar con la tempestad en la negra ¡ 
de muy lejos: la conozco; la manda mi 
mar; es^mi amigo; viene á buscarme. 
La ola chocó en el costado de la na-
I ve. levantóse airada, se deshizo en llu-
: via, en espuma, en vapores, Viola Ro-
| que llegar, y cerró los ojos; sintióla ^u-
i bir. y abrió los brazos; saborearon sus 
* labias' secos la frescura de un beso, y 
, entregóse á su amigo 
C A F E Y ? I T E R S S 
Se vendo una bodCKa y c a t é punto impe-
r i a i s eda barata por carecer de d u ^ o , se 
i n i o r m a r á . calle de los Orttios esquina Te-
niente Rey, conf i to r í a l^a Mar ina de 9 á 11 
y f ^ f c * 4- T e l é f o n o 535. Manuel F e r n á n d e z . 1¿210 4-25 
V E D A D O 
E n e-I pintoresco bar r io de Medina vendo 
2 « asas, buena renta y faci l idad de pauo I n -
l«»Os Oíicios 7* cut'é a todas hozas.' 
E l ñ i E L V E D A D O 
Se vende eiln m e d i a c i ó n de cererdor un 
solar d<' 1. por r>0 in?tros en la calle Qu in -
ta entre 1> y E . á una cuadra de ambos 
"an^os.^Dirigirse 4 Galiano 6ü de 1 á 4. 
BLJáNA casa en Animas , con sala sale-
ta, 4 cuartos bajos y dos al tos: patio' coci-
na, inodoro y ducha y el frente de azotea 
y pises de mosaico. Gana 16 centenes y 
pulen $9auu. J í spe jo . O R e i l l y 47 de 2 á, 5. 
1::"18 4-25 
—¡ Hombre al agua!—gritó un mari-
nero. 
La oficialidad y el pasaje abalanzá-
ronse á.las bordas para mirar al mar. 
E n el punto señalado por el marino 
descubridor del accidente, unas cuantas 
gaviotas, revoleteando al ras del agua, 
acompañaban con agudos chillidos la 
terrible agonía de un náufrago. 
MARIANO TURMO. 
PROXIMO a l parque de Santo S u á r e z en 
J e s ú s del Monte, vendo un terreno de 2u 
metros de frente por 51 de fondo que hace 
una superficie de 1,020 metros á 53 00 el 
metro. Para informes Roque Mon te l l s ' Suíi.-
rez 92. 12209 j.25 
PROXIMO á los muelles, calle~de Paula 
entre Habana y Damas, vendo una casa de 
dos ventanas y azotea, saleta, 4 habi tacio-
nes y bastante moderna. Para informes Ro-
que Montel ls , S u á r e z 92. 
12209 6-25 
S E S & v e m c L e n 
Varios olares en la Avenida Estra-
da Palma, informará José CartcHó, 
Bclascoain 21, ' ' L a Fortuna", Telé-
fono 1348. 12212 5-25 
CUATRO casas en Calcada de L u y a n ó 
dos de m a n i p o s t e r í a y azotea v 2 de t a -
bla y teja, cojen l í J O varas cuadradas Ga-
nan 69 pesos oro y piden $7.500 J. KsDeio 
O'ReiUy 47 de 2 & 5. 12217 4-25 
CASA B O N I T A y nueva: de dos ventanas 
y dos pisos separados ,en Manr ique cerca 
del M a r : pisos de mosaico de azotea y es-
calera de marmol . Gana 22 centenes y el 
precio ?13,500. l ispejo, O'ReiUy 47, de 2 á 5 
N i o l l 9 0 0 0 ^ £ S 0 S 
Una casa de alto y bajo construcc ión mo-
(V-rna en el bar r io de A t a r é s 6. media cua-
dra de ios carros de Jesús del Monte; Renta 
17 centenes mensuales y se pueden dejar 
en hipoteca $3,000 a l S por 100. Impondrán 
en Fomento entre Arando y E n n a , letra B 
azul ; por Munic ip ios desde 12 á, 3 
tínnern. Se vende el solar de csqnlna y el 
de c r n i r o que le sigue en la calle 17 esquina 
I la calle rUez en lo más a l to de la I#onin; 
miden por la callo 17, por cuyo frente pasa 
el t r a n v í a , 3S.32 metros por 50 metros de 
fondo. Libres de gravamen í 34.25 oro ame-
ricano el metro. I n f o r m a r á Gui l l e rmo del 
Monte, A g u i a r esquina á Empedrado. 
11911 4-21 
UJOAX ESTO vendo un puesto de f ru tas de 
los mejores de la Habana, en buenas con-
iones. Informes A m a r g u r a 47. Bodega 
11945 4-21 
¡ A p r o v e c h a r s e ! 
6 R E T R A T O S I M P E R I A L E S POR ÜN PESO. 
3 3 , S a n R a f a e l 3 3 . O t e r o . C o l o m i n a s y C p . T e l é f o n o 1 4 4 8 . 
V E D A D O vendo una casa en la calle del 
Carmen en $2000: o t ra en Compostela en ! 
• iíi.OOO; o t ra en Gervasio en ?5,00; o t ra en | 
Malo ja en 3«».500; o t ra en San J o s é en ?4,300. i 
T a c ó n 2 de 12 á 3 J. M . V. 
11912 6-20 1 
GANGA — So vende en el punto m á s c é n -
t r i co y de m á s vecindario l a elegante sede-
r í a y Ropas L a Acacia del \ « d a d o . Calle Y, 
esquina á í) al lado de la Farmac ia La* Su-
cursal , entre 9 y Calzada, poco a lqu i l e r y 
contrato. R a z ó n en la misma á todas horas. 
C. 1636 S-20 
E X L A P A R T E A L T A D E L R E P A R T O 
E S T R A D A P A L M A se venden a l con tado 
y á plazos, m a g n í f i c o s y b ien s i tuados 
solares, i n í o n n a n en Cuba 58^ a l tos . P a l -
m a é l l l á , N o t a r i o s . 
_ 26-19J1 
E N ~ P E D R ( ' BlrrAÑCOURT se vende una 
casa de tablas en mas de un solar, con pozo 
y arboleda. E s t á en esquina' de dos Ctx las 
pr incipales ca iKs y cerca de¡ paradero. I n -
forma a l l í el Sr. Manuel Alonso, y en esia 
ciudad su d u e ñ a Berna l n ú m e r o 15. 
11860 S-lí» 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Por qu i t a r el t ren se vende un magn í f i co 
caballo de coche, joven, muy maestro, muy 
manso y de g ran presencia. T a m b i é n se 
vende un f a m i l i a r casi nuevo del mejer fa-
bricante, y arreos, y d e m á s accesorios. Todo 
j u n t o 6 separado; 011 precio mód ico . Nep tu 
no 57 de 8 á 4. 12CS3. 4-23 
3 3 i r o / t o s 
Se venden 4 h.-rmosos "caballos maestros 
de t i r o una Duquesa y tres l imoneras . Ce-
r r o «13 11721 
^sle^VP-^NDÉ en p r o p o r c i ó n l a mejor pare-
j a mora de la Habana, pueden verse en 11 
esr-uina á Paseo, é i n f o r m a r á en Cuba 76 el 
Sr. C á r d e n a s . 11648 I0 -I6 
O L! A N'ABA COA por motivos de Salud y 
tener que re t i rarse temporalmente del co-
mercio vendo finca y bodega ó bodega sola 
en condiciones favorables para ei compra-
dor e s t á n l ibres de todo gravamen. I n f o r -
mo á todas horas, San J o a q u í n n ú m e r o SO, 
Guanabacoa. 11778 S-1S 
V E D A D O 
En el pintoresco ba r r io de Medina •vendo 
2 casas, buena renta. I n f o r m a n Oficios 76, 
café á todas horas. UTiJe 8-1S 
¡SE V E N D E la c ó m o d a y bonita casa ca-
l le 2 n ú m e r o 11 Vedado; tiene seis cuartos 
y uno de criado, buena, cocina, baño , inodo-
ro, pisos de mosaico y bonito j a r d í n en la 
misma i n f o r m a r á n . 1174.J 8-17 
K N $11.000 oro se vende una hermo:;a ca-
sa en la CalzaSa del Cerro, con 12 hab i ta -
ciones sala, saleta, aagu in , y d e m á s como-
nidadas, t í t u l o s l impios . I n f o r m a n Cerro 
613, bajos. 12 719 S-1S 
S E V E N D E 
U n l indo cochecito pava n i ñ o can su her-
moso chivo, y sus arreos, calle 17 esquina 
«t F. Vedado. 12206 4-25 
S E V E N D E 
U n flamante v bonito a u t o m ó v i l W h i t e 5 
asientos. I n f o r m a r á n Hote l Trotcha, Vedado 12222 O"25 
calis ¿e SüAREZ 45. entrs Apoiaca j Jijrii 
T K Í ^ F O X O 1943 
P R O X I M O A L C A M P O i ) K M A R p ^ 
K s t a c a s a pa j^a á a l t o s p r e c i o s Uní* 
c l a s e d e p r e n r t a s , r o p a s y m u e b l e t 
<le l o s q u e t i e n e u n { j r a n s u r t i d o I 
fa v e n t a . 
Hay máquinas de coser d% varios fAbrico 
tes, entre ellos, Palma, standard, descl; Q] 
módico precio de un ceateu. 
A V I S O S : 
Se m M pra la compra ile M e t e 
1211' i l l r 3 ^ ' 
PIANOS D E CAOBA ^ 
Richards acaba de recibir Sala^ n o » , 
las personas de gusto y los ven^ 
muy baratos, SALAS, San líafae] 
número 14. 
11845-
S10 vEtNDB un bu^n negocio de c a f e t e r í a 
con carro y arreos nuevos un hermoso ca-
ballo y buena venta. I n f o r m a r á n en Aíonsc-
i r i í t e 105 v id r i e ra . 
C. 1«17 S-17 
12213 4-2c 
P o r s u s m a g n i f i c a s c u a l i d a -
d e s , n o m e j o r a d a s h a s t a h o y p o r 
n i n g ú n o t r o p i a n o d e l o s q u e e n 
C u b a se i m p o r t a n , h a m e r e c i -
d o e l 
M i l e i i 
Vende casas y solares ou casi todos los 
¡ Bariros , f a c i l i t a operaciones de P r imera 
Segunda, Tercera y Cuar ta hipotecas y 
acepta la a d m i n i s t r a c i ó n de bienes den-
t ro y fuera de la Habana O'ReiUy 54 de 
2 á 3 p. m. 10393 a l t . 13-2» 
5? 
e l p r i v i l e g i o d e s u s o l i c i t u d p o r 
P r o f e s o r e s y A r t i s t a s , y á s u r e -
n o m b r e y p o s i t i v o s r e s u l t a d o s , 
v á u n i d a l a f a c i l i d a d d e a d q u i -
r i r l o s p o r m e n s u a l i d a d e s d e s d e 
2 c e n t e n e s 
JOSB GIRáLT, C ' R S l l L Y 61 
VEDADO.—GANGA 
Se venden jun tos 6 separados los cuatro 
solares de centro en la calle 15 entre X y 
lo en lo m á s a l to de la loma con fren-
te á l a calle 15, que e s t á lodo fabricado. 
L i b r e de gravamen á $4.25 oro americano 
el metro. I n f o r m a r á Gui l le rmo del Monte 
A g u i a r esquina Empedrado, > 
, 121X6 j 4-24 
A i>Ó.S CIJADÍIÁS de. la c a í z a d a de Cris-
t ina y propia para ui.íí j?ran indus t r i a , se 
vende una manzana de 5,000 metros, en 8,500 
pesos. Su d u e ñ o en Cerro n ú m e r o 613, altos, 
.de 11 á 1 del d ía . No admite coredores 
121 til _Jl?3_ 
SE? VKN'biS el magn í f i co solar de Ta~cai~ 
zacia de l . u y a n ó esqunxa á la. de Pruna, en 
1,59*) pesos, l i b re de gravamen. Su d u e ñ o 
en Cerro n ú m e r o 613, altos, de 11 á 1 del 
<»a. 1 2 1 ^ ' 4.23 
SE V E N D E una casa moderna, frente á la 
brisa en el Vedado por donde ha. de cruzar 
en breve el t r a n v í a . Se compone de j a r d í n , 
por ta l , sala, 4 habitaciones y buenos serv i -
cios. Renta once centens. I n f o r m a n en la 
calle A, n ú m e r o 16. F e r r e t e r í a - E i Mundo 
12123 4.->3 
D I S P O N I B L E liara la venta dos m a g n í f i -
cas casa en la loma del Vedado calle 19 cer-
ca de la Haban y un magn í f i co solar de 30 
por 40 metros esquina de f ra i le en la A v e -
nida de Es t rada Palma y Concejal VoigaJl 
T ra to directo. F, Gras Cuba 53. 
116TG v 10-17 
Se v e n d e ó se a r r i e m l a 
Con g a r a n t í a hipotecar la una I m p r e n t a 
eon dos m á q u i n a s y todos sus accesorios. 
Va lo r de tres m i l pesos. Para m á s detalles 
i n f o r m a r á n Botica Jesús M a r í a y Picota 6 
bien Merced 74: 11576 15-16 
i r . 80 
H A B A X A 
1 25 
T E N E D O R de l ibros y corresponsal me-
canógrafo , joven y p r ác t i co , ofr.-ce sus ser-
vicios. Avisos ; T. T. Apar tado :!54. 
11985 4-21 
UNA MOLÍ SÍ" .A SeSéa c i ico i i t ra r una c?,sa 
para coser, Coasulado 39. 
119S7 4-21 
J\ b Á S D A M A S ' p s r cerrar mi casa d« Mo-
das en estos d ías , Íé8 OIT»-/.CO la ocas ión de 
cumprar por . la mi tad de su valor e l e g a n t í s i -
mos sombreaos de S e ñ o r a s y N i ñ a s . T a m b i é n 
muy bHra:o.s. Wt Juetfu cuano irv^no, iipne-
il"V dv i .ugal, u: ¡. j - ran me>.i de •. )><<•, un 
t t l o n d»j.calle nuevo, cuadres, i á m p a i a s y 
pi-Lcioya» ivacstas de lloras ele-., etc. San 
Nico l á s 7'J t i - ' . r t . Neptunu y SJ.¡I .".ligu.-l. 
11 <• •. s -. • I 
SE SOLICITA ui.a criada de m^nos de 
mediana edad que sea formal y que t r a iga 
r e c o m e n d a c i ó n de donde haya ser \ ido. Suel-
do 3 lulse. A g u i l a 152 y 154. 
11981 4-21 
SK SOLÍCiTÁ una criada de mediana 
edad para un mat r imonio , d e m á s porniono-
res i m p o n d r á n Salud númeru 23 l i b i e D a . 
11984 • 4-21 
UNA J O V E N p e n i s u l á r desea colocarse de 
rrlacii!, de mano ó manejadora, es c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s y t iene persona í i que la ga-
r a n t l c é n . I n f o r m a n L a m p a r i l l a 42. 
£1953 , 4-21 
SE SOLICITA una criada para todos los 
quehacer-.'ei de la casa lucluso la cocina; es 
pala un ma t r imon io sin hijo.-í, kUieíao 3 cen-
tenes. I n í o n n a n en Ba ra t i l l o n ú m e r o 1. 
11821 . 8-2» 
SE SOLICITA una cr iada de mano que se-
pa de cocinar es para serv i r á un m a t r i m o -
nio, no hay n i ñ o s , hay de t raer recomenda-
ciones de las casas donde l ia servuio, de no 
ter a s í que no se presente. Sueldo $12 y 
ropa l i m p i a : d i r i g i r s e á i a Calzada del Ce-
rro 627^ 11832 ]t-19-Td-19 
UNA ( M-ílANDERA peninsular ac l imatada 
en el p a í s desea colocarse á media leche 
'i'kme quien l a garant ice. Para m á s i n f o r -
mes Concepc ión ÜC la V a l l a 40. 
llSTíJ 8 19 
MECANICO y maquinis ta desea colocarse, 
posee con p e r í c o l ó n ei torno .ajuste, for ja y 
fund ic ión y compos ic ión ÜL- metales. U l l j a n -
se Ange l Lomba, Sol S. 11991 4-21 
SRA. PEÍTiÑSÜLAft recien l legada desea 
colocarse de criada de mano, t a m b i é n sabe 
cocinar, p r e ü c r e s e ñ o r a sola 6 ma t r imon io 
sin n iños . D i r í j a n s e a Carmen Ga^o, üol 8. 
11992 4 - 21 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada «le mano ó manejadora; es c a r i -
ñosa con loá n i ñ o s y tiene personas que la 
ga ramiecn . I n fo rman J e s ú s del Monte 23U. 
11947 l - ü l 
SE D E S E A N colocar dos s e ñ o r a s penin-
sulares una de cocinera y ia o t ra dé cria. la 
de manos y entiende algo de cocina las dos 
t ienen buena? referenctan y suben cumpl i r 
con su ob l i gac ión . I n f o r m a r á n Montu 97, 
café de L a Ceiba. I L C i l 4-21 
DEbEA COLOCARSE de cocinera en casa 
par t i cu la r ó establecimiento una s e ñ o r a pe-
niutí i i lar . Tiene buenas r e í e r n c i a s . D i r i g i r s e 
ií ¿ l u r a l l a l'J. altos. 11842 a-19 
S E S O L I C I T A 
Una joven pcnisular para cr iada de mano 
que t r a i g a buenas referencias. San Rafael 
n ú m e r o 1¿1. 11844 7-19 
E N A G U I A R 24, se solicita una profesora 
competente en Primera Lnsenanza y con 
urgencia. Informan de 12 a una de la tarde 
y ele 4 á 7 O en San José 16 lodo el día. 
11994 4-21 
SE S O Ü C I T r ü N r C O C I N E R A 
Para muy corea funniia « lue^as i 71. a l -tos. 11S49 4-21 
EAJf 'ERMEKO — Hombre fo rmal y p r á c -
t ico en el d e s e m p e ñ o üei expresado cargo 
$ por haberlo practicado como tlens referen-
cias en esta ciudad donde se p o d r á n tomar 
Informes ofrece sus servicios para cualquier 
p a r a l í t i c o ú o t ra clase de e n f e r m e ú a d i po-
a ian encontrar le en ei domic i l io Atóate iso, 
casa el Sr. tdtorell á todas horas. ' 
11928 6-20 
FOTOGRAFOS se sol ic i ta un buen opera-
r i o quu conozca practicamence el ar te . 1» 
mismo que r e t r a t a r al a ire Ubre; si sabe 
algo de retoauc s e r á prerer ido y con m á s 
sueldo: D i r i g i r s e á San Juan y M a r t í n e z . 
F o t ó g r a f o L . Corral . 
11978 4.21 
UN B U E N cocinero penlnsuiar desea" co-
locarsc en casa pa r t i cu la r ó escabiecimien-
to. Tiene buenas r e i é r e n t i a s . Dan r a z ó n Sa-
lud 51, C a r n i c e r í a . 11974 4-21 
UNA SRA. P E N Í N S U L A H • a colocarse 
ae cr iada a- mano ó cocinera en casa p a r t i -
cu lar 6 esiabiecimientu. Tiene buenas refe-
rencias. Dan r a z ó n «juba esquina á Luz 
n ú m e r o Sy al tos ue la bodega 
. " ^ 2 
D E S E A N COLOCARSE dos j ó v e n e s ' e s p a -
fio.es en una casa de comercio, juntos ó se-
parados, uno pretiere ui.a t ienda de ropa 
para dependiente y cortador; tiene diez a ñ o s 
de pract ica en el oficio y ademas habla el 
i n g l é s , este no se coloca por ooco sueldo. 
I n f o r m a r á n Indus t i ia 13i , s a s t r e r í a _ 11971 4-21 
D E S E A COLOCAR.SE un buen cnado de 
manos muy p r á c t i c o en el Bervlcio. Tiene 
buwnas recomendaciones d f las casas donde 
ha servido y un buen cocinero repostero á 
l a francesa, e s p a ñ o l a y c r i o l l a para infor-
mes dlrglrse Calzada esquina Paseo bodega 
1-a L u n a , .Vedado. 11944 4.̂ . 
DESEA COLOCARSE una joven para una 
corta f a m i l i a ó para una s e ñ o r a sola; que n » 
haya n i ñ o s . Buena referencia; sabe c u m p l i r 
oón au o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n en J e s ú s del 
Monte 134, no nace maudados á ia bodega. 
11820 -J-IS 
SE SOLICITA una cocinera de color, de 
mediana edad, fo rmal , para la P l aya de M a -
f ianaó, por l a temporaua. i n l o r m e s San M i -
guel 112. bajos. 
11712 . . _ _ 8-17 
S ü rio L I C I T A una cocinera que duerma 
en el acomodo, se dan quince pesos y ropa 
n m p í a . Vedado calle 2 n ú m e r o 11. 
l l H t : ' 8-17 
O x » i « t x x c i ó x " a , £ » 
Muy buenas, escogidas, de var ios precios 
v di-stinto t iempo de paridas, las hay en 
¡ : i.NSL'LAüU 128 casa del Dr , Tremols . 
1 1 5 2 5 ^ 10-14 
I g n a c i o P i n o y L e ó n 
A g u a c a t e 1 2 2 , 
1C392 2e-:'6 J n 
R E P A R T O U R B A N O 
en el p u e b l o de los 
OÜEMiDOS DS MARIANAO. 
A c e n s o , 
a i c o n t a d o y 
á p l a z o s . 
Se v e n d e n m a n z a n a s y so la res , lo 
m á s b a r a t o ; t i e n e a l u m b r a d o , a g u a y 
l e pasa l a l í n e a d e los t r a n v í a s e l é c -
t r i c o s . 
We h a c e n las e s c r i t u r a s en e l a c t o . 
P l a n o c i u t o r m e s : J o s ó X a v a l l e s , Es-
t r e l l a 125), H a b a n a . 1200G 8-23 
V E N D O 
D O S m E E F S ¡ T O S A S O ^ S A S 
L i b r e s de todo g r a v a m e n se venden las 
dos hermosas caí-ras de a i t o y bajo , que se 
acaban de f ab r i ca r en la Calzada de J e s ú s 
del i l o n t e n ú m e r o 497 y 499 , los bajos 
de cada una , constan de p o r t a l , sala, sa-
le ta , 4 cuar tos , comedor , cocina, b a ñ o , dos 
inodoros , pa t i o y t r a spa t io . 
L o s a l tos cada uua r e c i b i d o r , sala, sale-
ta , 4 cuar tos , comedor , cocina , b a ñ o y 
dos inodoros , con balcones y una e s p l é n d i -
da azotea, que d o m i n a toda la c i u d a d . 
Son de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a con escale-
ras de m a r m o l , pisos de mosaico y lavabo 
í l jo en los comedores , para t r a t a r del ne-
gocio , y d e m á s po rmenore s , en Escobar 
n ú m e r o 5 5 a l tos yde /¡ á 4 en M u r a l l a 8 
y med io J . L . A . 
11320 26-11J1 
SE l l í l t i [[ I » 
E 8 Q U 1 N A l > E F R A I L E 
U n a de las mejores esquinas no ven-
didas. A dos cuadras de las dos l í n e a s de 
los caraos. W i l l i a m R. H i l l , Habana n ú -
mero 6J 
C. 1604 26-1J1 
S E V E N D E U N B U G G Y 
De! fabr icante Babcock, casi nuevo, con 
fuelle de b ú f a l o ; se puede ver por el d í a 
en l a calle 13 entre V y G Vedado. 
12158 4-23 
SK V B K D B un P r í n c i p e A lbe r to con 
arreos para un caballo, es ca,si nuevo, hecho 
en el p a í s muy fuerte, c ó m o d o í elegante, 
propio para un méd ico 6 para un hombre de 
negocios. Manr ique 122 i m p o n d r á n . 
__120ftl 4-23 
SK V E N D E una c a r r e t i l l a preparada para 
ba ra t i l l e ro y t iuincal lero, sin n i n g ú n uso; 
puede verse en Sol 14, de 12 á 4 del domin-
go. 1199 7 4-23 
A U T O M O B I L E S 
Se venrfen. Se compran. 
Se alquiiao. Se oamblnn. 
Se empefian. Se r<&iaraii. 
Se ctiSdnn todH ciane de eu ío inñbl les . 
-—( Pl lECIOS MODICOS ) — 
A X í E m C A \ A L T O C t ) . JLtd. 
PUADO 7. — Te lé fono 3143 
11933 26-20J1. 
UN CARRO nuevo y propio para el t rans-
porte de m e r c a n c í a s .se vende en módico 
precio. Cárce l 19. Para informe d i r i g i r s e 
á l a Secretarla de la Sociedad H u m a n i t a r i a 
Cubana, Cuba 84A, de S A 10 a. m. y de 
12 á 5 p. m. 
11853 S-19 _ 
SE V É Ñ D E una duquesa cuadrada de 
muy poco uso y un f a m i l i a r nuevo de cua-
t ro asientos. I ndus t r i a 19. 
Itifiü 8-20 
S E V E N D E N O CAMBIAN 
Toda chise ae carruajes como Du-
quesas, Mylords, Familiares, Faeto-
nes, Traps, Tilburys, Cabriolets. 
Los inmejorables carruajes del fa-
bricante "Babcock" sólo esta casa 
los recibe y los hay de vuelta entera 
y media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico Do-
mínguez. Calle de Manrique 138, 
entre Salud y Reina. 
11840 8-19 
S-19 
SE V E X D E varios muebles y u n ^ g r a r T i ^ l 
no de concierto, de acreditado fabricanr!. » 
en buen estado. Calle J entre n „ ; 
Vedado. lltí«T J , 2A 
. S -1 4 
V E R D A D E R A ganga. Por au sen t a r^ "^ 
Camilla, ?e •vende, en L u y a n ó 106. en l-'Xrt 
tenes, un juego do sala, americano de mH 
mera clase, color nogal, compuesto de so** 
cuatro mecedores, doce sillas, mesa de e l* 
tro y consola, con m á r m o l e s gris, y U| 
¡jejo de tamaño grande con luna bi»eliiti." 
rm la misma, en 14 pesos plata española 
aparador reculado, color mepie, en **« 




Bolsselot de Marsella gran forma fabH 
cación espetial para el clima de Cubu ,ú 
caoba maciza garantizados al come ¡en" ra 
comendados por los señores profesores nf] 
~ voces y alemanes de vií. sus harmonlosas 
a b r i c a d e m u e b l e s 
Juego? de c ü a r t o y de comtd.-ir 
iez;is 
10371 20-4J1. 
A N T E S D E COMPRAR otras partes^Blí 
dan precio en la fundic ión v dopV.saio <U 
maquinar ia de- Lcony, Calzada de Conc'ia 
esquina á Vi l lanueva . J e s ú s del Monte Acá-
ba ue ¡ l e g a r un gran sur t ido de poíoas i 
ejes. 11925 15-20JI 
Se traspase el contrato de un mag-
nífico local, para establecimiento, en 
la mejor cuadra de O'ReiUy. Dirigir-
se á J . P. Toraya, O'ReiUy 98, á todas 
horas. 
So solicita uno que cuente cdn S 0 10 mil 
pesos en efectivo, para emprender un ne-
gocio que deja el 1Í0 por 100. Dirigirsa á 
R. Carús, Cuba 66 do 12 á 2. 
11031 2e-5Jl. 
V A S I O I D L 
Se vende un familiar, 2 caballos con sus 
arreos yutenslllos, 2 escaparates Reina Ana 
1 lavabo, y Velador, Nevera, Aparador, es-
pejo consola, mesa centro, 9 sillones, 24 
si l lss , mesa corredera, cuadros, esquineros, 
reloj, coche mimbre martillos, corta hie-
rros, percheros, Modes Juan, armarlo gran-
de, cama baranda niño, buró, macetas finas 
con sus plantas; en renumen todo lo que 
joncierne á una casa completa de todo, muy 
barato. I l i l 3 l i)-17Jl. 
De gran lujo 
Casi nuevo, 
Mercedes 1S H . 
funcionando con alcohol 
se da barato 
G A R A G E P A R I S I E N 
Galiano 59 y Neptuno 60 
Te lé fono \¿¿h 
C. 1394 26 SOJn. 
A u t o m ó v i l e s S E E M i l N 
Para Informes y c a t á l o g o s dli?girs( 
mln Blondaux. Amistad S4. Ui46l 
á F e r -
í2-27Jn 
S S V E N D E 
en 5,700 pesos oro la casa para fabri-
car, San Lázaro 61, libre de grava-
men, informa su dueño en Blanco (JO, 
de 10 á 2. 
12099 4.23 
L.A V I Z C A I N A — Agencia de encargos y 
co ló : aciones para la i s l a ae Cuba y el ex-
t ran je ro do A . J l m é n e a . Fac i l i t o y n e c e s í -
lo criados, a^penaienies, cocineros, y t r a -
bajadores para minas y el campo. Se p ro -
porcionan pasajes para lodos lus p a í s e s . 
Calle San Pearo, Kiosco n ú m e r o ¿i, T e i é t o -
nu J224. Habana 10223 29-üSJa. 
S e v e n d e n l a s ca sas 
Sol n ú m e r o s 45 y 43, Porveni r G, g v 10 
y Amis tad 38, s in corredor. E n Indus t r i a 80 
i n f o r m a r á n . 12008 26-23.11 
B U E N NEGOCIO para joyi]?¿, muebTístfT 
reiojero 0 platero, que tenga capi ta l de 4 
á 6.000 pesos y quiera estaolecerse. I n f o r -
nies Eos Rayos X Salud n ú m e r o 1. 
12051 g.23 
P S i M O H O M I U l i S 
A l t u r a s de los Quemados en la l í n e a de 
! los car ros . E l priméi c o n t r a t o hecho pa ra 
; calles, aceras de cemento , contenes, á r b o -
! les, c a ñ e r í a s para e l agua de V e n t o , etc.', 
\ c o n s t r u i d o bajo l a d i r e c c i ó n de Obras 
| P ú b l i c a s . E s t á ya c o n c l u i d o y puede us-
t e d in specc iona r lo . Todos los solares son 
a l tos , secos "y con u n a hermofia v i s t a ti 
m a r y a l campo. Se venden solares a i 
contado y á plazos. T o m e los carros e l é c -
t r i cos de M a r i a n a o y d i r i g i r s e á ia esta-
¡ c i ó n de l a Calzada, 6 venga us t ed á nues-
! t r a of ic ina . W i l l i a m R . H i l l and Co. H a -
vana 6 1 . • . 
C. 1503 26-1J1. 
! T H ¥ W l J S T C o . 0 F C U B A 
G U B A 3 1 
Compra y vende en Comisión casas 
y terrenos. 
P A B L O G . D E M E N D O Z A 
J e f e d e l J D e p a r t a m e n t u d e B i e n e s . 
00 -21 
T E Í H ^ i > O K L i . B J U . 0 8 
Se otrece para toa_i ciÉée ae traoajos de con-
tabiiidaa ua tenedor üc llbrot coa mucaos ano 
ue practica, se bace c¿r£o ac abrir libros, clcc-
iu..r oaanecs y iodo geaciu de liquidación?^ cpeciale* 
llevarlos en hotas tiee^cupaaa^ por módica re-
t:iouciun. iniorman cu Obispo so, iiDrcna o« 
Kicoy y cu la ¿argucia Moderna, Ncptuau > M«u-
n'-iue. Cu 
SK S O L I C I T A N AÜKXTES " 
Prado número Ü4A, informan. 
10910 26-4 J l . 
MisflEcasyesíalileGiiiiieiíos 
VENDO una, casa en la calle d - la Estrií l la! 
j en Jc.ñOO, o t ra de esquina en San L á z a r o en 
i fü.OOü; dos en Compostela en 514,000 y 
fie.OOO; o t ra en Carceran, en |2,000; o t ra 
l en Maloja . en $6.500. o t ra en O'ReiUy de 
I esquina en ?30,000; o t ra en Escobar de ?tüOU. 
Tacón 2 de la a a J. M , V . 
' 1-117 - 4.05 
U R G E N T E 
En la V í b o r a , á una cuadra del e l éc t r i co , se 
venden dos casas de dos ventanas, fabr ica-
das el 1960, muy s ó l i d a s , con sala, come-
dor, 3 cuartos y cocina, todo de azotea, p i -
sos de mosaicos, puertas tableros, persianas 
a ta francesa, i n s t a l a c i ó n san i ta r ia a la 
cloaca, m a g n í n c a s rejas de flores, prepara-
das p:jra rec ib i r altos, aseguradas en S3000 
cada una s in el terreno y ios cimientos fa-
bricadas con esmero, a lqui ladas á 7 cente-
nes cada una y su precio »3.a00 cada una 
jun tas 6 separadas. In fo rman SL'AKEZ n ú -
mero 3S, el maestro de l a obra. 
12035 ^ 5.23 
SE V E N D E una v id r i e r a en u ñ o de los 
mejores puntos do la Habana, paga poco a l -
qu i le r y ü a c e buena venta. I n f o r m a n Neptu-
no n ú m e r o 9. 11950 4.̂ 1 
S O R P R E N D E N T E LÍQÜIDACÍON 
GRAN OPORTUNIDAD OÜE DEBE 
APROVECHARSE. 
Se l i q u i d a n 9 7 l o t o s á p l a z o s d o los 
t e r r e n o s d e 1» e s t a n c i a S a u N i c o l á s , 
s i t u a d o s e n l a s f a l d a s d e l C a s t i l l o d e l 
P r í n c i p e a l p r e c i o d e l . o O c y . e l n u ' -
t r o ó i i l . ü o a l c o n t a d o . K s c r i t u r a s 
e n e l a c t o . 
Unico y exclnsivo agente. 
O S C A R D I A S , de 1 á 3, P. 
H a b a n a n . 7 8 
T E L E F O X O 632. 
1W76 26-16 J l 
l i m e r o e i n p o i e c a s . 
1 MUEBLES! FMDÁS. 
F A B R I C A D E BíjLLARBS 
Se a lqu i l an y venden a plazos. Hay toda 
clase do efectos recibidos di recta runtp, i.'j,ra 
los mismos. Vda. é lujos de J. Korte;;u. 1 e-
nlente Rey n ú m e r o 83, frente a l r a i q u o del 
Cris to , l i a b a ñ a 
12197 B2T2W1. 
S E V E N D E 
Un elegante piano Pleyel muy barato Co-
rrales 32. 12188 4-25 
OTORES ELECTRICOS 
¡maquinaria de carpintería, poleas; 
i ejes, chumaceras, pedestales, cajas d< 
hierro, motores de alcohol, petróleo i 
¡gas, á precios sin competencia y a 
i plazos. —COMPAÑIA CUBANA D2 
MAQUINARIA, Aguiar 122. 
• J J J 26-J1-18 
O M B A S d e V A P O R 
3 1 . T . D A V I Ü S O ^ N 
L a s má,s sencillas ,ias rníis eiica,ces v id( 
más económicas para alimentar Calderas CH 
neradora^ de Va.por y para todos los usoá i», 
dustrialcs y Agr í co la s . En uso en la Isla d< 
Cuba hace má-s do treinta años . E n veatí 
POJ,?"- P . Amat. Cuba n . 60, Habana. 
" • ^ " l ; 2 6 - l J l ^ 
W l o i i i n o d e v i e n t o 
3 5 3 1 . X > o . 3 3 . c i " v 
E l motor mejor y m á s barato para ex 
traer «yl agua d« los pozos y elevarla i 
cualquie a l tura. En venta por Franciac» 
P. Amat , Cuba 60 Habana . 
11S31 :'6-lJI 
U 2 Í D I N A M O 
Una m á q u i n a Waston horizontal de Tí 
•itialios y un i n a g a í u c o dinamo de 120 lu-
ces Tol impson Houston. Sa da barato. Vir> 
tudea 63. 11673 8-17, 
A v i s o á los s eñores contra-
t i s t a s á s carre teras 
S E V E N D E 
I Una planta compuesta de un cilindro d< 
I vapor ""cotupound" de los íabrícar.tes Av©« 
! l i a g ana l'ori.et, un cilindro de bueyes, v»* 
rios carrou<ocs, diez y siete m u í a s ^rasdMS 
maestras, con sus arreos, palas, picos, scra^* 
ers, carretllJa^ y otros varios e í ec tos . Todfl 
en muy buen «stado. Jníormarári en Cui'J 
80 y los materiales se em;.ion trun deposita-
dos en .os Almacenes de l i a c ¿ idados. 
11311 15-11-J1 
S E V E N D E un elegante y moderno juego 
de comedor nogal y cedro, aparador con j a r -
dineras, auxil iar, mesa, nevera, sillas y una 
sombrerera, casi nuevos, l ámparas de cris-
tal y otros enseres de casa, por ausentarse 
la familia, San Miguel 76, bajos. 
12151 8-23 
GANGA E N D I E Z centenes se vende un 
juego de sala, Uuls X V , de caoba en buen 
estado. Porvenir ó bajos. 
12108 4-23 
POR A U S E N T E S E su dueño^ü 
vende un piano. Manrique 58. 
12065 4-23 
DINERO PARA HIPOTECAS 
A l ocho por 100 $60.000 para s i t ios c é n -
tr icos y hasta en cantidades de $500. Se 
compran casas ds $2000 hasta SO,000. Espa-
j u • ' V ' i l l y , 47, de 2 & 5. 
12221 8:25, 
brüí N E C E S I T A N seiscientos pesos para [a 
an ip l i a c iún de un negocio, cuento con muy 
buena marchanter la , p r e f i r i é n d o s e sea coci-
nero ó p r á c t i c o en el g i ro de fonda, ase-
g u r á n d o l e co locac ión y buenos intereses, pa-
ra informes d i r ig i r se á San Ignacio 63. 
11851 8-19 
SE VENDE UN CREDITO 
Contra s e ñ o r Ange l Eezaina. En Salud 
3 altos i n f o r m a r á n . 10852 26-3J1. 
M U E B L E S E N G A N G A 
Se venden un escaparate, un escri torio, un 
espejo y un mostrador de tres metros, son 
propios para un sastre ¡5 para otras cosas, 
Aguacate 82. 11996 4-23 
S l o v e n d o 
250 monturas de muy poco uso. Mon-
te 477. Se desea realizar. 
11965 10-21 
SE V E N D E un tabique de madera nuevo 
junqu l l ado y barnizado con su remate, de 
3 y medio de a l to por 5.20 de la rgo , se' da 
barato. C h a c ó n 19, altos. 11&C3 4-21 
MUDO en 20 centenes se vende uno de mu-
cha cond ic ión , es maestro de t i r o , t a m b i é n 
«e vende un magnifico c a r e t ó n de dos rue-
• • fs. • s r á ' . ü i r cudo . se pii'-de ver Calzada 131 
esquina á la calle 12 Vedado. 
4-23 
C A L L E 10 N U M . 9 
Se vende un caballo de 7 y media cuartas, 
dorado y buen caminador, muy manso, uta 
f a m i l i a r y arreos nuevos. T a m b i é n se ven-
le un juego americano de p r imera , varios 
muebles de mlbre , u n cochecito para ge-
melos de mimbre t a m b i é n , y otros objetos 
m á s . L a f a m i l i a se embarca. Se pueden ver 
i f 7 á 12 a. m. 12020 4-23-
Recibimos todos los 
meses caballos y mulos 
qae ponemos á ]a ven-
ta; precios muy baratos 
P o r n o n e c e s i t a r l o s u d u e & o 
Se vende un magní f i co s i l lón de dent is ta 
"Favor i t o Colombia « n ú m e r o 1" de poco 
uso se vende completo con su mesa de cao-
ba completamente nueva, todo en $148 40 
oro e s p a ñ o l , solo precio. De 11 á 12 y de 5 
á 6 Aguacate 3. 11975 4-21 
NO COMPRE VD. PIANOS 
Sin v e r p r i m e r o los de Salas y sus 
prec ios ; s i e m p r e IOB af inamos gra t i s , us-
• tecl uo t i ene que ¿ a s t a r en su p iano nada 
esvy es u n a venta ja . Salas. San Rafae l 14 
. * M « , 8-19 
" L A S O C I Í D A D " 
3 4 S U A R E Z 3 4 
Es la casa m á s conocida en su g i r o por 
sus muchas m e r c a n c í a s que da á precios 
reducidos. Hay sur t ido en J o y e r í a de oro y 
br l l l an tes . muebles de todas c la«es 
E n ropa hay un departamento"'especial 
con sastre para las dificultades y gran sur-
t ido en rtuaes de casimir, muselina v d r i l 
y ropa blanca de todas clases v bordadas' 
Se da dinero cobrando un módico i n t e r é s y 
s,e compra todo lo mencionado 
( A K C E L N O l K l l O lí) 
3!37 3;2-lMz; 
Vom. Joriiüa.fc. aonkeys con váibuias, ca-
misas, barras y pistones de bronce para, ex-
traer agua do pozos, lagunas, ríos y todj 
serviolo í n general y especialmente para « 
riego de tabaco. Calderas y motores de va* 
p«r de todos tamaños y ciases, romanas J 
oásculas da las mejores ciases y tamaño! 
para esta ftlecimientos é ingenios. Hay siom' 
pro existencia de tubería , í iuses , tanque* 
etc., de ailerentes medidaa y demás acceso* 
rios 
T E L E F O N O 158 
F R A N C I S C O B A S T E R R E C H E A * 
LumparUla a Apartada 321 
T e l é g r a f o : "Frambuate" 
10400 ise-isJn-
SE VENDE UNA POLIZA 
De la seguridad con diex. y SPIS mese» 
I n f o r m a n 27 entre 6 y 8, Vedado. 12210 _!lfi-
SE VENDEN T I B 1 N T E S 
De pino de tea usados. T a m b i é n se rega^ 
escombro, in fo rman San Lázaro 1 
12204 
S E V E N D E M A L O J A 
Buena en l a finca Los Molinos, de la i r o 
pical , en la misma i n f o r m a r á n . 
12108 4-24 
SE V E N D E N b a r a t í s i m a s 22 P ^ ^ i t ^ 
ventanas de tableros y lisas con sus «i* 
12 pares persianas de cedro, todo «" " 's 
buen estaao. 340 losas de marmol y ¿ „ 
de losa. San M i g u e l . I n f o r m a r á n en t ^ 
L á z a r o 24 altos. 
| 11770 
P E R E Z CANCELO T COMP. 
13-17J1. 
E L T A L L E R donde se fabrican Unque' 
de hierro y chimeneas de ",das ™eri0 «B 
balcones y barandas para el ^ « m « n " ta (í 
Zulueta 16 se ha trasladado á ¡oí 
esquina á Zanja cuadra y media de o* 
1IL teniendo tant<?s que los da á un v1 # 
sin igual. J . P. Castellano. _ 110^2 ~ ' 
C i g a r r o s 
C a l a t e a 
P í d a l o s V . a h o r a m i s m o . 
S o r p r e s a s e n t o d a s s u s c a j e -
t i l l a s 
IDttiJS 26 30Ju 
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